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Año L V I I I Habana—-Domingo 18 dé Julio de 1397.-"-Santa Sinforosa 7 sus siete hijos mártires. lúsnero 170. 
loa ccnoci oxu'eüá (io Cabaneriaj Eíí CURTIDOS.—Los americanos sxirlea el mei' 
DEL 
Por renuncia del Sr. D . Baldomero 
G. Arcual, se ha encargado de la agen-
cia de este periódico en Jovellanoa, el 
Sr. D. Pedro Benitez, cuya represen-
tación comprende desde 1? del mes ac-
tual. 
Habana, 9 de Julio de 1897.—El 
Administrador, J . M . Villaverde. 
Telegramas por el cable. 
SEIIYICIO TELEGRAFICO 
D E L 
Diario de la Mariaa. 
AL DIARIO DE LA ULUÍI'XA. 
HABANA. 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la l a la de Cuba 
Corapafiía do Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibaraá Holgtün 
Accione» • 
Obi igacioneo •. 
Forrocarrii de San Cayetano & 
YiSaíes.—Acciones 








Habana. 17 de Julio de 18«7. 
SACMÍALES 
Iñacirid, 17 de Julio. 
H U E L G A 
Se han declarado en htúlgft én Barcelo-
na los abastocsdor̂ rj ée carne. 
A P E Z T E G U I A 
Un telegrama de San Sebastián dice 
que han celebrado una conferencia los se-
ñores Apezteguía y Castañeda y que el 
el primero marchará á Cuba inmediata-
mente. 
LOS L I B E R A L E S D E Z A R A G O Z A 
Han salido para Zaragoza hombres im-
portantes del partido fusionista para a-
sistir al m e e t í n g en que hablará el 
¡señor Moret. 
CAMBIOS. 
En la Bolsa se cotizaron hoy las l i-
bras esterlinas á 32'63. 
Nueva York, ju l io 17. 
L A S T A R I F A S 
La comisión mixta nombrada para re. 
solver las dificultades que suscitaba el 
b l l l de las tarifas azucareras, según ha-
bía quedado éste redactado por el Sena-
do después de las últimas enmiendas, se 
ha puesto ya do acuerdo en los particu-
lares discutidos, aceptando la imposisión 
que castiga con un octavo de centavo á 
les azúcares refinados que se importen 
en el país. 
JÍOTICIAS COMERCIALES. 
Nueva York.y ,TiUio 16 
d las 5 ¡ de la tarde. 
Onzas españolas, & $15,50. 
Centenes, á $1.77. 
Do3<niento papel comercial, GO ctyv., á 4 por 
ciento. 
Cambios sobre Loudres, GO dív., banqueros, 
íí $1.86. 
Ídem sobre Parí», «O ^ v . , banqueros, á. « 
francos I Z i , 
Idem sobre Hamburgo, 60 íl^v., bananeros, 
á $95i. 
Bonos registrados <le los Estados Unidos, 1 
por ciento, á 117, ex-enpón. 
Centrífugas, n. 10, pol. 06, costo j fleto, 
Í 2 Í . 
Centrífugas en plaza,íi 8f. 
Ilegular á bnen relino, en plaza, & 3 i . 
Azilcar de miel, en plaza, á 2 | . 
El mercado, firme. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, il $10,25 
nominal. 
IforÁnapatent lUinnesota, íí $4.40. 
Londres, Ju l io 16. 
Azíicar de remoladla, Á SjóU 
Azúcar centrífuga, pol. 96, A, 10, 
Coasolidados, Ti 113f, ex-lnterés. 
Descuento, Rauco Inglaterra, 2 por 100, 
Cuatro por 100 español, á 621, ex-interés. 
P a r í s , Ju l io 16, 
Reata 3 por 100, íi 104 francos 50 cts. ex-
iuterés. 
(QuedaproJiibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
Ssmcio (üeleorigico de Harifia. 
Observacionm £ i a 17 de Ju l io 
de 1897 
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Flojo. NK N 10 
Temperatura máxima á la sombra a-
yer de Jas 12 á las 5 p. m. 30° 
Id. mínima id. á las G a. m. 26° 
Lluvia caída en las veinticuatro horas del 
día do ayer OO'O m[m. 





















































COXiEO-ZO 3DS3 C O R K E S D O B E S 
Cambios 




21 á21i; p.gP. á 60 d!? 
7 á 7| p.S?. á 3 (JJT 
51 á ei p.gP. á Sdxv 
10i á 10¡ p.gP. á Sd^v 
DEbCÜENTO MEKCANT1L 
Centr í fugas de guarapo. 
Tolarisación 96.—Sacos: á 0,547 de poso en oro po 
Hi kilógramos. 
A z ú c a r de srJel. 
iPolariBRCiónSS.—A 0,405 de poso en oro por l l i kr 
logramos, «egin cavase. 
Assúcar mascabad©. 
Ootaún á regular refino.—No hay. 
íSres. Corredores de semana. 
DE CAMBIOS.—Don Baltasar Gelabert. 
BE FRUTOS.—Don Jacobo Sáncbez Villalba-
dependionte auxiliar de corredor. 
Es copia—Habana 17 de Julio de 1897.—BI Sía-
d ico Presidente Interino. J. Petorsón. 
I0TICIAS DE VALORES. 
PLATA MCIONAL: m i SU por 100 
Comandancia General de teína 
¿ol Apostadero de la Habana 7 Escuadra 
de las Antillas. 
ESTADO MAYOE. 
Negociado 1?.—Sección Junta Económica. 
ANUNCIO. 
Acordedo por la Excma- Junta Económica del 
Apostadero en sesión de ayer, sacar á público con 
curso las obrns de reparación que necesita el cru-
cero Marqués do la Ensenada á tenor de la relación 
valorada importe de $I2.473'83 oro abonables á su 
terminación, y demás condiciones del pliego que se 
halla en este Estado Mayor á disposición de los l i -
citadores todos los días hábiles de 11 de la mañana 
íí las 8 de la tarde; y dispuesto asimismo que dicho 
acto tenga lugar el viernes 23 del presente á la una 
y media de la tarde, se avisa por este medio á quie-
nes pueda interesar para que acudan con sus pro-
posiciones ante la mencionada Corporación que es-
tará constituida al efecto para atender las proposi-
ciones que se hagan. 
Habana, 10 de julio de 1897.—El Secretario, P. 
O. Julio Pérez y Perera. 4-14 
COMANDANCIA GENERAL DE MARINA 
DíSL APOSTADERO DE LA HABANA 
Y ESCUADRA DE LAS ANTILLAS. 
ESTADO MATOB. 
Negociado 19—Sección Junta Económica. 
ANUNCIO 
Acordado por la Exorna. Junta Económica de 
Apostadero en sesión de ayer sacar á público con-
curso las obras de reparación que necesita el cru-
cero Alfonso X I I á tenor de la relación valorada 
importe de$lÜ,225'lfioro abonables ásu terminación 
y demás condiciones del pliego que se halla de ma-
uiliesto en las olicinat de este Estado Mayor todos 
los dias hábiles de once de la mafiana á tres de la 
tarde; y dispuesto asimismo qne dicho acto tenga 
lugar el viernes 23 del actual á la una de la tarde, 
se hace presente por esta medio, á tin de que los 
que dested interesarse en el expresado servicio se 
presenten ále citada Corporación que estará cons-
tituida para atender las proposiciones que se pre-
senten. 
Habana. 10 de Junio de 1897.—El Secretario, P. 
O. Julio Pérez y Perera. 4-14 
COMANDANCIA GENERAL DE MARINA 
DEL APOSTADERO DE LA HABANA 
Y ESCUADRA DE LAS ANTILLAS. 
ESTADO MAYOR. 
Negociado 1'.'—Secciín Junta Económica. 
ANUNCIO. 
Acordado por la Excma. Junta Económica del 
Apostadero en sesión de ayer sacar á público con-
curso el servicio de acarreo de carbón desde el de-
pósito establecido en el Arsenal basta el muelle de 
embarque en el mismo sitio para los buques que 
atraquen á él, y de dicho muelle al costado de los 
| que no puedan atracar ai miemo, á tenor del pliego 
de eonciieiones que se halla en esta Kscribauía ma-
yor á disposición de los Imitadores todos los días 
hábiles, de 11 de la mañaun á 3 de ia tarde, y dis -
puesto asimismo que dicho acto tenga lugar el vier-
nes 2S del actual, á las '¿\ de la tarde, se avisa por 
este medio á quienes pucua interesar para que acu-
dan con sus proposiciones ante la mencionada Cor-
poración, que estará constituida al efecto para aten-
der las proposiciones que se presenten. 
Habana 10 de JuUo de 1897.—El Secretario.—P. 
O.—Julio PérezyPcreja. 4-14 
Comp». Venda 
PONDOS PUBLICOS. 
Obligaciones Ayuntamiento 1? 
hipoteca • 
Obligaciones Hipotecarias del 
Ezcmo. Ayuntamiento 
^Billetes Hipotecarios do la Isla 
da Cuba . . . . . . .< . . . . . . • • . . •»• 
ACCIONES. 
Btnco Español de la Isla de 
Cuba 
Bauoo Agrícola. . . . . . . . . . 
Banco del Comercio, Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla......... 
Compañía de Caminos da Hie-
rro de Cárdenas y Júcaro. . , . 
Compañía Unida do los Ferro-
carriles do Caibarién.. . . . . . . 
Compañía de Caminos do Hie-
rro Matanzas á Sabanilla.... 
Compañía de Caminos de Hie-
rro do SagualaGrande...... 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Gieníuegos y Villaclara 
Compañía del Ferrocaíril Ur-
bano,... 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana do Alumbra-
brado de Gas. . , 
Bonos Hipotecarlos de la Com-
pañía de Gas Consolidada.... 
Compañía do Gaa Hispano-A-
mericana Consolidada,....... 
Bonos Hipotecarios Conveni-
dos de Gas Consolidado...... 
Beñnería de Azúcar do Cárde-
nas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía de Alamacenes da 
Hacendados................ 
JSmpresa de Fomento y Nave-
^gación del Sur. 
Compañía de Almacenes de Da-
T)ó8Íto de la Habana........ 
Obligaciones Hipotecariaa de 
Clenfuegosy Vülaclara 
Compañía da Almacenes ds 
Santa Catalina..... 









































Comandancia Ctaneral de Marina 
del Apostadero de la Habana y Escuadra 
de las Antillas. 
E S T A D O M A Y O R . 
Negociado 1?—Sección Junta Económica. 
ANUNCIO. 
Acordado por la Excma. Junta Económica del 
Apostadero en sesión de ayer sacar á público con-
curso la construcción do una caseta con destino á 
las Defensas submarinas de este puerto á tenor de 
la relación presupuestada en $768-32 oro, abonables 
á su terminación y demás condiciones del pliego 
que se halla en esto Estado Macor á disposición de 
los licitadores todos los días hábiles, de once de la 
mañana á tres do la tarde, y dispuesto asimismo que 
dicho acto tenga lugar el vieri.es 23 del corriente, 
á las dos de la tarde, se avisa por este medio á quie-
nes puedj, interesar para que acudan con sus pro-
poíiciooes ante la mencionada Corporación, qne 
estará constituida al efecto para atender las propo-
siciones que se presenten. 
Habana, 10 de julio do 1897.—El Secretario.— 
P. O.—Julio Péro/ y Perera. 4-14 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
El soldado del Reclutamiento Infantería Kesor-
va de la Coruña n. 88 José Pantín López que resi-
do en esta Capital y cuyo domicilio se ignora, se 
preseniará en este érobierno Militar de 3 a 4 do la 
tarde en dia hábil pura entregarle un documento 
que le interesa, trayéndose dos testigos de responsa-
bilidad que le identifiquen. 
Habana 14 de Julio de 1897.—De orden de S. E. 
ítl Oficial 19 Secretario interino, Antonio H i -
dalgo. 4-14 
O R D E N D E I J A P I L A Z A . 
Servicio para el dia 18 
EJERCITO. 
J E l ' E DE VIGILANCIA. 
El Comandante del Regimiento de Caballería de 
Pizarro, don Juan Diaz-
VISITA D E HOSPITAT.. 
Tercio de Voluntarios y Bomberos Movilizados 
n? 2, 1er, capitán. 
AYUDANTE D E GUAHDIA. 
El 1? de la Plaza, D. José Martínez. 
IMAGINARIA. 
El 19 de la muma, D. Enrique Pessino. 
KETRETA8. 
En el Parque Central, Cazadirres de Tarifa. 
En el Paseo del Prado: Cazadores de Arapiles 
En el Vedado: Cazadores de Llerena. 
• En Guanabacoa; Cazadores de Mérida. 
En el Teatro de Tacón: Cazadores de P. Rico. 
VOLUNTARIOS, 
PARADA. 
49 Batallón de Cazadores. 
J E F E DE DIA. 
El Teniente Coronel del mismo, D. Perfecto 
Paez. 
El General Gobernador, Sosch.— Comunicada, 
—fü Comaiidaat̂  Sargento Major, Jmn Fuentes. 
EDICTO.—Don Rafael Martes y Peña, Alférez 
de Navio de la Armada, Juez ínstruátor de la cau-
sa que se sigue contra ol oabó de máir de 3? clase 
Juan Fernandez ÉMin&Mbi por el delito de deser-
ción pos t i presente cito, llamo y emplazo para 
qüe en el término de veinte dias á partir de su pu-
blicación, comparezca ante este Juzjrado de mi car-
0̂ sito en el pañonero torpeduro Martín Alonso 
x-inzón. 
A bordo Arsenal de la Habana 3 de Julio de 1897 
—El Juez Instructor, Rafael Martos.—Por su man-
dado: El Secresario, Enrique Alvarez Benavides. 
4-15 
FUERTÚ D E I t A UÁBÁÑAi 
SKTKADAS. 
Dia 17: 
De Tarapa y Cayo Hueso en 3," horasvap. america-
no Mascotte, cap. Alien, trip. 41, tons. 520: 
con carga genera!, á G. Lawton Childs y Cp. 
Salto Oriental (Montevideo) en 46 días bergan-
tín esp. Alfredo, cap. Roig, trip. 11, tons. 310: 
fcon tasajô  á la orden. 
Veracruz .y escalas en 8 ciias vap. amer. Con-
cbo, cap. íiisck, trip. fifí, tons. 2,640: con carga 
genera), á Hidalgo y Cp, 
SALIDAS 
Dia 17: 
Para Cayo Hueso y Tampa vap. amer. Mascotte 
cap Alien. 
Brunswick bca. esp. Túla, cap. Rúa. 
Progreso y Veracruz vap. esp. Alfonso X I I , 
cap. Moreno. 
Nueva York vap. amer. Concho, cap. Eisck. 
vapo1 
Movimiento de pasajero». 
LLEGARON 
De TAMPA Y CAYO HUESO en el 
am. MascotíSe. 
Señores don J. Santaraarina—Francisco Cabrera 
—Francisco Miranda—Carlos Montaña—Francisco 
Escarras—Cipriano Fernández—José Jiménez— 
Anastasio Férez—Oscar Muro—Benito Vidal—Juan 
Fernández—Julio Castillo. 
De VERACEUZ en el vap. «Concho»: 
Sres. D. Juan José Duarte—Luciano Manzanillo 
—Manuel Barreal—Manuel Fernández—Juan Cro-
rial—Arturo Cicerop—G. ?Jantalvo—Joaquín Pino 
—Hipólito Cuiier y 3 de tránsito. 
SALIERON 
Para CAYO HÜESG y TAMPA, en el vapor 
amercano Mascotte: 
Sre2. D. Rafael Rodn'auez—Francisco Rodríguez 
—Remigio Cuervo—Eladio López—Margarita La-
vale—Emilia Juliá—Andre s de la Cruz—Manuel 
Castclló—Julio Pona—Eladio Castillo—Severiano 
Sánchez—Antonio Rodríguez—Francisco Limonta— 
Ana C. Echemendía—Pedro Piferrer—Fea avio Go-
roudo—José García—Luz Balbín—Victoria Salifia 
—María Rodríguez—Blas Cordero—Marv J. Millo 
—Fabiana Castañeda—Juana Nodal—Elvira Pala-
cios—Isoliua Zaldívar—Manuel de J. Quiñones— 
Bita Céspedes—Ricardo Veldés—Mariano Rodrí-
guez—Apolonla Diaz—Agestíd D. Delgado—Emi-
lia Alfenso—Esperanzado la Torre—Adolfo Gar-
eiaga. 
100 
Entradas de cabotaje. 
Dia 17: 
Do Cárdenas gol. Angelita, pat. Cuevas, con 
pipas aguardiente y 18 piezas madera. 
Sagua gol. Dos Amigos, pat. Ros, con 600 sacos 
carbón. 
Matanzas gol. Amalia, pat. Cayuro, con 300 
sacos azúcar y 60 pipas aguardiente. 
S. Morena gol. Carmita, pat. Bonet, con 500 
sacos carbón, 
Santa Cruz gol. J. Macuel, pat. Barrera, con 
159 sacos carbón, 30 reses y efectos. 
Despachados de cabotaje. 
Dia 17: 
Para Gibara gol. Expreso de Gibara, pat. Esterella-
Mariel gol. Altagracia, pat. Marantes. 
Buques que se han despachado. 
Para Brunswick berg. esp. María, cap. Cisa, por 
Pedro Pagés. En lastre. 
Para Tampa, via Cayo Hueso, vap. amer.Mascotte, 
cap. Alien, por G. Lawton, Childs y Cp.: con 
120 galonee miol do purga y 107 bultos viandas, 
frutas, víveres y efectos. 
Or^El vapor aner. Drizaba, en su último viaje 
para Nueva York, además de lo publicado llevó 
1,855 sacos azúcar. 
B u q u e » qu *̂ han abierto registro 
No hubo. 
Buques coa registro abierto. 
Para Montevideo, berg. esp. Nicolás, cap, Alsina 
por J. Balagaer, 
Nueva York vap. esp. México, cap. Oyamde, 
porM. Calvo. 
Panzacola, vap. ing. Nymphaea, cap. Munnd 
por Bridat, Montros y Cp. 
New York vap. am. Ceylon, cap. Hausen, por 
Franke, hijos y Cp. 
Progreso y Veracruz, vap. esp. P. de Satrús-
te¡?ui, cap. Ugarte, porM. Calvo, 
Nueva York vap. esp, Panamá, cap. Quevedo, 
por M. Calvo. 
Para Buenos Aires gol. argentinp Brake, capitán 
Crcus. por Otamendi, Hn9 y Cp. 
Para Veracruz vap. francés Washington, cap. Ser-
ven, por Bridat, Montrbs y Cp. 
Barcelona bca. esp. María Teresa, cap. Casa-
novas, por Sen Román, Pita y Cp. 
Progreso y Veracruz vap esp. Alfonso X I I 
cap. Moret, por M. Calvo. 
Corufia y Santander vap. esp. Alfonso X I I I , 
cap. Gorordo, por M. Calvo. 
Nueva York vap. esp. Habana, cap. Munani, 
por M. Calvo. 
Para Barcelona berg. esp. Clotilde, cap. Duran, 
por J. Balcells y Cp. 
Coruña, Santander, Málaga, Valencia y Barce-
lona vap. esp. J. Jover Serra, cap. Bil, por J. 
Balcells. 
Nueva York vap. amer. Concho, eap. Risck, 
por Hidalgo y Cp. 
Saint Nazaire, Coruña y Santandee vap. fran-
cés Washington, cap. Seuans, por Bridat, Mon-
tros y Cp. 
Para Puerto Rico y escalas vap. esp, María Herre-






©1 día 16 de Julio 




Sxtract© dta la carga de buque» 
despachados. 
Miel de purga, galones 120 
Bultos, proviciones, viandasy 
efectos 107 
1 
K E V I S T A COAWER-CIALU 
Habana 17 de Julio de 1897. 
IMP0BTACI0N 
ACEITUNAS.—Las existencias son buenas / se 
cotizan las manzanillas de 3 á 3i rls. cuñete. 
ACEITE DE OLIVAS.—Buenas existencia con 
moderada demanda: se cotizan en latas de 23 lib de 
224 á 27 r l s . d e 9 lib. de 23 á 28 rls. 
ACEITE MANI.—Con buenas existencias. Se co-
tiza según maica v tamaño, á 8 rs. lata. 
ACEITE DE CARBON.—Las fábricas surten el 
mercado y se detalla en cajas do 8 galones, á $2-38; 
de 9 idem, á $2-64, y de 10 idem, á $2-90 cj. Luz 
Brillante en cajas de 8 y 10 galones vale $3-1.3 y $3-
90 ci.—Bencina.—En cajas de 8 y 10 galones $1-30 
y $1-70 cj. Estos precios son netos, y en compras de 
100 caías en adelante tienen el 4 por 100 D. 
AGUARDIENTE DE ISLAS.—Se cotiza en cajas 
v garrafones á $8 á $6 respectivamente. 
' AFRECHO.—El Nacional se cotiza á de $1-50 á 
$1-60 
AJOS.—Surtida la plaza: se cotizan los de 1? á 50 
cts. maneuerna; 2? á 37 cts. idem; y 3?-,á 31 cts. idm. 
Capadres á SO cts. mancuerna. 
ALCAPARRAS.—Las existencias son cortas y 
solicitadas: Los garrafoncitos se cotizan de 24 á 2* 
ris. y en cajas de 12 pomos á 44 rls. uno. 
ALMENDRAS—Se detallan de 16 á $16 qt. 
ALPISTE.—Las existencias son buenas y ios pre-
cios firmes. Se cotiza á $2i' qtl. 
ANIS.—Escasea y so cotiza á $8 qtl. 
ALMIDON.—Escaso y se cotiza de 104 ^ í l i rs. 
arroba. 
ARENCONES.—Se cotizan de 25 á 26 cts. caja, 
según clases. 
ARROZ.—El de semilla se cotiza de 8̂  á 85 rs. ar. 
Canillas viejo de l l j á 13 rs. ar.y el nuevo de lOj á 
10} rs. ar. Valencia de 74 á 7} 
AVELLANAS Escaesan: se cotizan de 5 á 3 rs. 
AVENA.—La nacional se cotiza á $2| americana á 
$3 
AZAFRAN.—Se cotiza el puro flor de $13 á 14 y 
el compuesto de $1^ 4 á $12 libra, en oro. 
BACALAO.—El de Noruega- clase buena se coti-
za de $6̂  á 6| c. Halifax, á $64 q. Robalo á $6§ y 
pescada inglesa á $5jf qtl. 
CAFE.—Las existencias son buenas y se cotiza 
según clase de $174 á 22 
CALAMARES.—Con buenos pedidos, se cotiza 
de $44 á $4? los ii¿ 
CEBOLLAS.—Las del país de 24 á 26 rs. q;q. 
las existencias de Canarias y Galicia 2i á 26 reales 
según clase 
CIRUELAS.—Hay cortas existencias que se so-
licitan poco. Cotizamos nominal á 12 rs. caja. 
COMINOS.—Se ha surtido el mercado y la de-
manda no pasa de moderada. Cotizamos de $10J á 11 
quintal. 
CHORIZOS.—Los de Asturias con buenas exis-
tencias, se cotizan de !* állU rs. lata, según marca. 
Loa de Bilbao, de 20 á 2¿ rs. 
COÑAC.—Francés: es de bastante consumo, y se 
venta se hace á los precios siguientes: clases finas á 
<Sll| á 11 cajas, según marca, y especiales á $26 caja 
tipos á los que fijamos nuestra cotización. Los pro-
oedeníes de Jerez también tienen mucho consuma 
en este mercado, y las existonoias que hay en pri« 
moras manos son bu'Ánaéi Cotizarnos eiass comen-
íe de $7 á $H «ot'.» la cíy* do 12 hoteUas, según mar-
ca, y Sttperior'JS do $10 á í í l o-ija.—Los que se fa-
brican en él país obtienen buena demanda, se cotizan 
>ü cajas, y Á $4 en garrafones. 
cado y se coti¿an: Cajas de 6 pomos grandes, $4; de 
12[2 id., $5; de 12i4 id,. $3, y IJ caja, los octavos, 
precios que rigen sostenidos y á los que cotizamos. 
Los franceses se detallan con solicitud de 14 á 15 
reales caja (le pomo chico. 
ESCOBASi —Surten las necesidades del mercado 
las fabricadas en el país, qtié só detallan según clase 
y tamaño, de $1 á $44 docena. 
FIDEOS.—Los Peninsulares, de $8 se^n, 
marca; los del país á $ H los corrientes j $14 los su-
periores. 
FRIJOLES.—De los negros, de Veracruz, hay 
pocas existencias y su demanda es regular, cotizán-
dose de 11 á l l i rs. ar.: de los Estados-Unidos, los 
blancos con firmeza en los precios se cotizan de 84 á 
8? rs. 
FRUTAS.—Las nacionales, desde $3 á $44, se-
gún las clases y ,marcas. 
GA RBANZOS.—Con activa demanda, se cotizan 
los chicos de 54 ¡á 6í tó* ar., medíanos de í á í> íléa. 
gordos auperiortes de 12.» 24 13. 
GiNEBRA.—La de Amberes y Holanda, se coti-
za con regular solicitud, de $9 á $94 garrafón v de 
$11 á $113 en cajas. La del país, de $3 á $6J ga-
rrafón. 
HARINA.—La nacional de $8 á $94. La america 
nal de $104 í- $11 
HENO.—Tiene fácil venta y se cotiza de $3i á 34 
paca. R ,. T 
HIGOS.—Se detallan de 7 ..474 ¡Wi c. 
JABON.—El ainarillo.de Rocamora se cotiza con 
firmeza en los precios de $4} caja. El do Mallor-
ca, de Bosch y Valent, se reparte á c. 
JAMONES.—El Melocotón y Fems sa cotizan de 
$19 4 1W otl. 
LACONES.—Surtido y se cotizan con demanda, 
de $3j 4 4 docena, según su estado y clase. 
LONGANIZAS.—Regulares existencias y so coti-
za de 4 a 5 rs libra. 
MANTECA.— Cotizamos tercerolas de $10 á 
104 qtl.. y ei-n ut.q,«. Rp.pún clasea, de $l.íl 4 13 idem. 
MAIZ.—El del Norte se cotiza de 50 4 52 cts. oro 
ar.íEl del país se cotiza de[5.l á 6 rs. oro ar., por estar 
bastante escaso. 
MANTEQUILLA.—La nacional se cotiza según 
marca y tamaño del envase, do $25 á 26 qtl. 
OREGANO.—Cotizamos á $15 qt 
PAPAS.—Las del país nominal. Las americanas 
48 ra. barril. 
PAPEL.—El estracilla catalán se cotiza de 35 4 38 
cts. resma; el francés so cotiza do 33 á 40 cts idem, 
el americano do 28 4 30 centavos, y el del paío 4 45 
centavos. 
PASAS.—Surtido 7 se detallan de 7 4 8 realeí 
C PIMENTON.—Corta demanda y »e cotiza de $74 
4 74 qtl. 
(QUESOS.—Buenas existencias el de Patagrás, se 
cotiza de $39 4 31 quintal, y el de Plandes de 29 
43') 
SAL.—La molida y en grano se cotiza de 7 á 15 
reales la fanega. 
SARDINAS.—En latas en tomate y aceite, de 14 
á 14 rs. lata, según clase y tamaño. En tabales de 10 
4 12 reales. 
SIDRA.—La nacional se cotiza de $34 4 44 caja, 
según marca. 
SUSTANCIAS.—Carnes y aves busncis surtidos, 
de $54 4 6 docena de latas, v pescado $44 5. 
SALCHICHON.—El de'Lyon, de 7 á 7i ra. libra, 
y del de Arlésde 4 4 44 rs. libra. 
TASAJO.-Precios firme Cotizamos de 19] á 194 rs. 
TOCINETA.—Se cotiza csejíún lase, de $13 414 
quintal 
VELAS.—Se detallan las de Rocamora chicas 4 
$6 y grandes 4 $llj' la» ouacr̂  caías 
VERMOUTIL—El Torino se cotiza de $74 410, 
caja, según marca. 
VINAGRE.—El del país se cotiza de 11 4 16 reales 
garrafón, según clase. 
||[VIJ\'0 ALELLA.—Se hacen ventas de 840 44g 
los 4 cuartos, según marca. 
BOVINO SECO.—Con regular demanda, de $4̂  4 44 
barril. 
VINO DULCE.—Con demanda, de $44 4 44 ba-
rril. 
VINO NAVARRO.—Buenas existencias y cotiza-
moa de $12 á 16 pipa. 
VINO TINTO.—Las existencias en primeras ma-
nos son regulares y los tipos firmes, detallándose do 
838 4 39 pipa. 
miéntos deberán eníragaioé él .diá,.anterior 
en la casa ooAaignateflr» con, reépeeífiéaci6n 
del peso bruto ctó la T&temlmi ób'edftndó 
abiarto el registro al 10. , , 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sollados, sin 
cuyo requisito 1» Compañía no se hará res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto dsípné» del 
dia señalado. 
Los señores empleados y militares obten-
drán grandes ventajas en viajar por esta 
línea. 
Los vapores da esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De Úák ñtíemenorea impondrán sua con-
signatarios; Amargiírá í í m 63 BRIDAT, 
MONT'ROS y COMP. . ,„ - , 
5375 d8-13 as-lS _ 
I I A I E M Í 
TBASATLAKTÍOdá 
©15 
Pinillos, Izpieráo 7 8 $ . 
ge genera 
GASA HUEVA: CUBA NUMEROS 75 Y 78 
Compaiiíu inglesa de Segiiros de incendios y de Vida 
E S T A B L E C I D A E N 1 8 0 9 
S I T Ü - A C I O S T K M S Í SKEJ B I C X E M B R E D33 1896. 
JL n T Ií s 
VAPOR C O R R E O 
capi tán GOUORDO. 
saldrá para 
C©mña F 
el dia 20 de Julio 4 las 4 do la tarde llevando U 
oorreepondencia páhlica y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas 4 flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Las cédulas so entregarán al recibir losbillotet 
de pasaje, que solo serán expedidos hasta las 12 del 
dia de salida. 
Las pólizas de carga sa firmaríín por el Consigniv-
tario antes de corrarlas, sin cuyo reiinisito darán 
nulas. 
Recibo carga 4 bordo hasta el dia 19 y los docu-
mentos de embargue haKta ei dia 18. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para •odas las de-
más, bajo la cual puedan asegurarse todos loa efec-
tos que se. embarquen en su» vaporas. 
Llamamos la atención de les seaorea pasajeros ha-
fila el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de loa vaporas do esta Com 
pañía, aprobado por K, O. del Ministerio do üitra-
mar, fecha 14 de Noviembre do I8&7. el cual dice asi. 
"Los pasajeros deberán escribir sobre t.odo,« loa 
bultos do su equipaje, cu nombro y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad" 
Fundándose en esta disposición, la Com^afiía no 
admitir4 bulto alguno do equipaje (̂ uo no llevo cla-
ramente estampado el nombre y apellido de an dusüo 
asi como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá sa oonaignatario 
K. Calvo. Oficios u. 28. 
LINEA DE NUEVA YORK 
en combinación oon los vl^ss á teops* 
Voracm y Oentro Américs. 
3© harán tares menasiaalíSfii, caliendo 
lea vapores de este puerto 1c» dias 
I O , 2 0 y 30, y del de Kuova ? o r k 
los dias 10, 2 0 y 3 0 de cada meo. 
E L VAPOE-COEEEO 
©apitan MUIMAHHI2 
saldrá para JNEW YORK el 20 de Julio 4 las 4 de 
a tarde. 
Admite carga y pasajeros, 4 los que so ofrece el 
buen trato que esta Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambur-
go, Eremen, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y de-
más puertos de Europa con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera do la salida. 
La correspondencia solo so recibo en la Adminis-
tración de Correos. 
HOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliaa 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
fas so embarquen en aun vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hacia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vaporea de esta 
Compañía, aprobado por R, O. del Alinisterio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 188?, el cual 
dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre t̂ dos los 
bultos do su equipaje, su nombre y el puerto da 
destino, con todas sus lotras y con Ja mayor clari-
dad. 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño, así como del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá ra consignatario 
M, Calvo, Oficios núm. 2». 
se á los cargadores. 
Bata Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos da carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas délas 
mercajaoíaa, ni tampoco de las reclamaciones que 
se hagan, por m&i anvaae y falta ds precinta «n l.ot 
•siiamon. 
El grandioso y veloz vapor etipafiól do 6,c6Ótone> 
ladasj caeco de aceró y máquina de triple eupait 
sión 
capi tán O Z A M I 3 
Saldrá de este puerto SOBRE el 25 de Julio 
DIRECTO páralos de 
Comña, 
Santander, . 
Admite pasajeros en sus MAGNIFICAS y es-
pléndidas CAMARAS. 
También admite un resto de carga ligera incluso 
TABACO. 
Para mayor comodidad de los señores pasajeros 
el vapor estará atracado 4 los muelles do San José. 
Informarán aúe conslgiaUrioe L, 8AENZ Y 
COMP.. Oficios n. 18. 
Para Canarias 
Este vapor admite pasajeros con billete directo 
para Canarias, trasbordando en Cádiz á otro de la 
misma empresa que tiene salidas tijas para dichas 
Islas. 
L. Saenz y Uomp., Oficios 19. 
0 887 19J1 
JLXSS 
Capital y fondoa acumulados. 
Capital suscrito, por cobtar¿., 
oro $ 64.772.600 
10.312.500 
írefnios é intereses de seguros de incendio de 1S96'., 
SiüiestfoS 3n el mismo aiño , 
7.885.144 
.s******** 3.979.060 
Total de siniestros indemnizados desde 1862 hasta 1896 94.349.267 
Total do siniestros indemnizados en Cuua ííás*,* 3.1: de Dbre. de 1896.. oro $ 1,492.273 
Los fondos acumulados eu la Sección de Seguros de incendio, Éra mtífyéBtdientea de los do vida y 
viceversa. 
So aseguran fincas urbanas, ¿offíbT^ml^ntos mercantiles é industríales, frates 6 efectos tTtí éw&fiio', 
en el muelle ó en la Aduana, buques en puertoC''/" ¡Átr̂ fa d fin ella, ó eu dique; carbón mineral bajo Í̂ -
cho; BATEYES DE INGENIOS, MAQUINARIA Y WEVf9& 
Las pólizas de esta Compañía no solamente cubren el riesgo de mééS&ft tino tú de desprendimien-
tos eléctricos y explosión de gas del alumbrado aunque no produzcan incendio. 
^•QTA: Bata Compañía no hace seguro de vida en la I s l a de Cfófea» 
Agente general: A Q U I L I N O OEDOSEZ. 
La Casa- lüeva, Cuba números 76 y 73, esquina á Otrapía. 
0 877 7 alt W * i«-07.rn * 
g u a c e r o 
el hombre se caló hasta los huesos. 
Y esta mojadura le dio jan resfriado. 
Descuidado éste se le presentó la. 
tos. Con nic>tivo de la tos tuvo que 
guardar caniít. A tomar una dosis 
del Pectoral de Ofcrdza del Dr. Ayer 
al principio, le hubioso atajado el 
resfriado, impedido la .subsiguiente 
enfermedad y padecimiento, y econo-
mizádo gastos. El remeciío casero 
para resfriados, toses, mal -de gar-
ganta y todas las afecciones polmo-
nales es el 
13-27 Jn 
A New T e r k en 7 0 Jaoras. 
d s r á p i d o s vaDores correos amer i canos 
1ASC0TT2S t OLIVETTI 
Uno de estos vapores caldrá^de este puerto todoélos 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, dsnde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin jambio al-
guno, pasando por Jacksonville, Savanajh. Charles-
ton, Richmond; Waíhington, Eiladelfia y Baltimore. 
Sé venden bilíetés pata Nueva Orleans, St. Louis, 
Chicago y todas líís priñcipíilés ciudadísé üt Ion Esta-
dos-Unidos, y para Europa en comMtíaoién con las 
mejores líneas de vapores que salen de Nueva York, 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Lbs días do salida de vapor no sa despichan p»Ba-
portes después do las once de la mañana. 
AVISO.—Para conveniencia do los pfesajéros al 
dospacho do letras sobre todos los puntos do los St-
ados Unidos estará abierto hasta liltima hora. 
6, Lawtoa Childs y ü m p . , S. ea £5 
C 936 6m-TJl 
3DB IsAB ANTI2L.L.AS 
i i l í i . 
De HAMBOSGO «1 6 da oadit mei, parala Haba 
con escala en PÜKRTO-RICO. 
La ¿impresa admite Igualmente earga para Matas 
caá, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago oe Cuba y cual 
quiei otro puerto de la costa Norte 7 Sur do la Isla 
de Cuba, tuempre que h&ya la carga suficiente para 
ameritar la oscaia. 
También Eorocibs carga CON CONOCIMIENTOS 
DIRECTOS para la Isla de Cuba de los principales 
puertos de Europa entre otro» de Amaterdam. Am-
íseres, Birmingham, Bordcaux, Bromen, Cherbourg, 
Copeuhagon, Üénova, Grimsby, Manchester, Lon-
dres, Ñipóles, Southamptos,Eottordamy PlymoUth, 
debiendo los cargadoras" dirigirso á los agsnt&s de la 
fjompaíiia en diohoa pnntoa para más ponaonorei. 
Para HAVRE r HAffi55ü»tJO, son (Mesías o~ 
v*ntua.loB e n H A m . SANTO DOMINGO V ST. 
THOMAS. SALDRA ..E 
«1 rapo;? uoraeo Alemte, ¿9 
capitán 
&tó?G5«e carga pit̂ a m dl&úost pueno» y tam bién 
¡tesnoboído» con oonocimlontoa dirootos parü ungrim 
aómero do puertos de EUROPA. AMERICA D S L 
SOR. A S l i , AFRICA y AUSTRALIA, según por-
mmoica qu ¿ se facilitan en la casa consignataria. 
BTOTA.—La carga destinada & puerto» on donde 
so ioca ol vapor, será traebordada ©n JlambMgo 6 
ass ei Haw», I oonveniínola de 1* ííiBprwa, 
Beta Tapüifj hMka siuer» o* des, na adnaiSa »Rí*" 
La carga se rsdbe por &1 muelle ¿» Caballería. 
La oorrsflpondancia aclo «a rooibs paí la Admialfl" 
Sraoióu de Correoso 
ADVERTENCIA KMPOKTAHTü. 
&ti& Emprüia pone & la dieposielun de loe eeGorea 
cargadores sus vapores para recibir carga en uno á 
más puertos de la costa Norte y Sur déla Isla de 
Cuba, sismpre quo la carga qne se ofrezca sea «uñ-
ciante para ameritar la escala. Dicha carga se ad-
mite para HAVRE 7 HAMBÜRGO y también para 
cualquier otro punto, con trasbordo en Havre 6 
Hamburgo á conTeniencia de la empresa. 
Para más pormonoroa dirigirse & sus eonsignata-
rios: ENRIQUE HKÍLBUT f COMP,, San Igna-
cio n. 54, Habana-
O wt TlRfi-l« Mr 
upa 
M L 
Servicio regular de vapores corrao a jierioaiiOB an-
Sre los puertos siguianíes: 
Mueva York, ¡ Cienfuegos, 
Habana, 
Nassau, 





É lapren serreos p i e s 
B a j o contTato p o s t a l c<rm e i 6 0 -
b i e r n o íjrancéí!. 
Saldrá para dichos puertos directamente 
sobre el 20 de Julio ei vapor francés 
Admite pasajeros para Coraría, Santan-
der y St. Nazaire: y carga para tocia Euro-
pa, Bio Janeiro, Buenos Aires y Montevi-
deo con íionocimientoa directos. Loa oonoci-
mientofi de carpa pará Rio Jnnoiro, MonDe-
'vidbo y Tíueoisy ¿Urea, deberán aspeoincar el 
pe- o hi SÍÜQ un kilos v ei v alor ¿o ia íactnra. 




í jagm; a. 
Salidas de Kueva York parala Habauíi/ Tampioo 
todos los miércoles á las tros de la Viri?, v para la 
Habana y puertos do Mázico, todos i dábadoa á la 
una de la farde. 
Salidas de la Habana para Nueva íork todos loo 
jueves y sábado1), ¿ las cuatro de >a tarde, como si-
gue: 
YUCATAN , Julio 8 
YUMURI — 8 
SEG-URANCA — 10 
ORIZAS A — 15 
CONCHO — 17 
CITY OP WASHINGTON.... — 2J 
SARATOGA — 24 
YUCATAN — 29 
VIGILANCIA -P 31 
Salidas do la Habana para puertos de México to 
dos los jueves por la mañana y para Tampico direc-
t amante, los lunes al medio dia, como sigue: 
ORINABA ......si.x.Bitiiaei.... Julio 5 
SARATOGA , — 8 
CITY OP WASHINGTON.... — U 
VIGILANCIA — 15 
¥DC¿"- '.. .•?)••', . „ . n r a ..-r « 19 
YUMURI — 22 
SEGURANZA — 2.Í 
0RÍZA3A — 29 
PASAJES.—Estos hermosos vapores y tan bien 
conocidos por la rapideK y seguridad de sus viajes, 
tienen excelentea comodidades para pasaieros en ?U8 
espaciosas cámaras. 
CORRESPONDENCIA.—Laeotr»>r .viciaso 
admitirá únicamente en laAdministr» 'i5' "••ti va\de 
Correos. 
CARGA.—La carga se recibo en J, r\ M V <i Ca-
ballería solamente el día antes de la fecha de la -
1;J> y B'. admite carca para Inglaterra, Hambur-
go, -tiüTi'OU, Amsterdan, Rotterdam, Havre y Am-
ber-1; B ienes Aires, Montevideo, Santos y Río Ja -
neivo'> •.•onom mientos directos. 
FLETES.—El lleto de la caiga yai?. i>ixertOB de 
México, sorá pagado por adelaníodo eu toísnedaam»-
Para más pormenores diiigirse á los agente», Hi-
dalgo y Comp.. Cuba núniro» 76 y 78. 
C m - U l 
Se avisa á los señores pasajsros que para evitar 
cuarentena en Nueva York, deben proveerse de un 
certificado do aclimatacióa del Dr, Bnrgesa; O-
i bisponi 2l.(altosJ,. 
VAPOB ESPAÑOL 
Viajes semáñáléáí o'ntre la Habana 
y M a t á í i s a s 
con escalas en Sta. Cru¡á¡ y Cíanasí. 
SALIDAS DE MATANZAS. 
Todo» los lunes y jueves de 6 á 7 de la mañana, 
, .3A.LIDAS DELA HABANA. 
Todos i'o¿ maltes y viernes de 6 á 7 de la mañana 
Para mas imóimvti Sobrinos de Herrera. San Pe 
dro 6. 15-30 Jn 
capitán D. FEDERICO VENTURA 
Saldrá da asta puerto «i dia 2) d« Julio 




San Pedro da Macorls, 
ihriQTfe® msí«5 
jar» la CK Ŝ de traTesla sole sa aínji-
ía anterior da la salid,';,. 
OONSKSNATAKÍOa, 
JJttíTltas: Sres. Viaonto íí.odrígus« f O?. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Sllm 
Baracoa: Srea. Monée y 
Coba: Srea. G^Uezo ^íesa 7 O? 
banto Domingo. Mi;;uel Pou y Comp. 
San Pedro de Macorís: Sres. Ehiors Priedheim O? 
Ponce: Sres. Fritae Luadt y C* 
Mayagüei!: Sres. Schulte y C* 
Aguadilla: Srea Valle, Koppíach y (Jt 
Puerto Rico: 8. D. Ludwg Duplas*. 
Ba d&spaolia por Arm<r.dorae, S. P-'-'r» K % 
VAPOR E S P A Ñ O L 
capitán D. JOSE VINOLAS 
Bftlñiá de esta gs.erta el ata 25 de Julio á la» 12 
del dia para los üe 
Puerto Padre?, 
l i b a r a , 
Mayar í . 
Baracoa 
Gaiantánamo 
y Santiago de Cubau 
Recibe carga hasta las dos de la taras del ¿la da 
salida. 
OONBIGVKATAKSOg. 
WaeviíiRa: Sres. Visanto IJoárígua.'s ^ O? 
Puerto Padre: Sr. J>. Francisco PJá y Pioabia 
Gibara: Sr. D. Manuel da SUT». 
Mayarí: Sr. D. Juan Grau. 
Baracoa: Sres, Síonéa y O? 
Guantánamo: Sr. D. José de los Rios. 
Cuba: Sres. ©adieto Massa j Oí. 
8* despacha pos sus Ajrmadoraa San Podre a. 8. 
16 312-1 g 
Cété&úB úe¡ las AmMB.m 
It inerario de los dos viajes á s m a -
les que efectuarán des vapores d© 
•asta Smpresa, ©nbr© este puerto 
y los d© 
Sagua y Oaibariéa. 
VAPOB 
Vaseo-Navarra de Beneficencia, 
Por acuerdo dé ia Dire'ótiva se celebrará él átí-* 
mingo 18 del corriente, á las do5<í:del dia, en los sa-
lones del Casino Español, la Juiiti ¿eheráí ordina-
ria que previene el artículo 22 del Reglamí'WtO', para 
la cual cito á los asociados. 
Eu dicha Junta, en la que los Sres. Socios podrán 
tratar de CÜ&̂CK asuntos quieran referentes á la 
Sociedad, se leeíá lií Memoria y se dará cuenta de 
la gestión de la Directiva e¿" él nño social de 1896 á 
1897 y se procederá á la elección de rv^va Direc-
tiva. 
Habana, 10 de julio de 1897.—El Presidente, An-
tonio M'.1 Artiz. Cn 991 la-10 7d-ll 
A LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD 
ANONIMA LA REGULADORA, 
El próximo domingo al. medio dia y en los salones 
del Centro Asturiano, teridfá lugar la Junta del 
primer semestre del corriente año dé esta Sociedad; 
lo que bago saber á los Sres. Accionistas por Oídím 
del Sr. Presidente, á fin de que concurran con pun-
tualidad á dicho acto. 
La orden del dia es la siguiente: 
Sanción del acta anterior, lectura del informe de 
la Comisión do glosa. Balance del semestre y demás 
informes administrativo». 
Habana. 18 de julio de 1897.—El Secretario, Fran-
cisco M. Lavandera. 
S174 alt 2a-13 4d-14 
PRITPARADO POR 
Dr. J. C. Ayer y üa., Lowell, Mass.; E. U. A0 
Wodallas de Oro en lae Principales 
• Suposiciones Universales, p 
rsw Póncase en guardia contra las imita-
ciones baratas. Til nombre de - Ayer s 
Cherry Pectoral — apaí-Me en la envoltura, 
y do realce eu el cristal 00 cada irasco. 
B A N Q U E R O S 
2, OBISPO, 2, esquina á Morcaderes* 
HACEN PAGOS FOfi E L CABLE 
fa.Gilit9.xi cartas do crédi to y g iran 
lotras á corta y larg-a vipta 
sobre NEW YORK, BOSTON. CHICAGO, SAN 
FRANCISCO, NEW ORLEANS, MEJICO. SAN 
JUAN DE PUERTO RICO, LONDRES,PARIS, 
BURDEOS, LYON, BAYONA, HAMBURGO, 
F/REMEN, BERLIN, VI EN A AMSTERDAN, 
BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES, MILAN, GE-
NOVA, 6t»s', etc., así como sobre todas las cnpltalias 
y pueblos de 
E S P A f Í A E XSZJLS C A N A R I A S 
Además, compran y vendiju en comisión RENTAS 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS é INGLESAS, BO-
NOS de los ESTADOS UNIDOS y cualquinra otra 
clase de valores públicos. 
•-•700 7« 18 Mv 
Compaíiía del Ferrocarril 
entre Cienfuegos y Villaclara. 
SECRETARIA. 
Habiendo particip'íído á esta Compañía D. Conra-
do Pascual el extravío del vale n. 77P4 de diez ac-
ciones que aparecen inscritas en esta Empresa á su 
nombre y solicitado la expedición de Un duplicado 
del referido título, el Htm o. Sr. Presidente ha di»-
puesto que se publique dicha solicitud en dos pe-
riódicos de esta ciudad, por tres veces, de diez en 
diez dias, para que pueda expedirse el{duplicado, si 
no se presentare reclamación deutro de los diez 
dias aguieníes al último anuncio, quedando el títu-
lo extraviado nulo y sin ningún valor. 
Habana. Junio 21 de 1897.—El Secretario, Anto-
nio S, de Hustamante. 0 870 alt 3-25 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO 
Satablecida el año 1335 . 
O F I C I N A S : E M P B D P A D O , 4 2 
Capital responsable en oro. $ 23.612.035.50 
8, 0'REILLY, 8, 
E S ^ Ü I N A A M B R O A B E R E S 
Hacen pagos por e l cable 
facilitan carcas de c r é d i t o 
Giran letras sobre Loudres, New York, New Or-
leans, BtUAa, Tarín, Roma, Veñeciá, Floreíioia, Ñi-
póles, Lisboa, Oporto, (SUbraltar, Bremen, llambuir-
go, París, Havre, Zfaatetf, Boíaecs.-Marselia, Lille. 
Lyon, Méjico. Veracruíí, San Juan de Puerto KicOj 
etc., etc. 
E S P A Ñ A . . 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre X âlma 
de Mallorca, Ibiza, Mahou y Santa Cruz de Tene-
rife. 
Y E S T A I S L A 
sobre' Mn-taczas. Cárdenas. Remedios, Santa Cidra» 
Caibaricu, ítagua la Grande, Trinidad, Cienfu efrosv 
Sancti-Spírit>ííy Saati^go de Cuba, Ci!>j¡c do Avila, 
Manzanillo, Pina:' díl Rio, Gibara. Puerto Príncipe, 
Nuevitas. 
C 892 6m-l Jl 
na 
1 0 8 , A G U í A l l . I O S 
ESQ. A AMARGURA. 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédi to y c i ran letras á 
corta y larga viata. 
sobre Nueva Yorli, Nueva Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto Rico, Londres, Paris, Bur-
deos, Lyon, Bayona, íTsmb'urgo. Boifiá, Nápo'.es, 
Milán, Génova. Marsella. Havre, Liiie, Nantcs, 
Su'mt Quíuíin, Dieppc. Tonlousif, Vcneoia, Floren-
cia, Palermo, Tütfu, Me?ifla, et,c., así como M»bré 
todas las capitales y pablaciones de 
E s p a ñ a ó I s l a » Canariaaf-
o t'/T --
HXI> AXiOiÓ C O M P , 
CX3-BA 7 5 "Y 78 . 
Hacen pagos por el cable, j(;raii letras í cpvta y 
larga vista y dan cartas do crédito sobre New ^ork.. 
Filadelfia, New Orleíins, San Francisco, Londres' 
Paris, Madrid, Barcelona y demás eapitales y ciuda-
des importu.utrva de los ÉatadES Ui)i<lo8 y JB^úropa 
así como sobro todo» los pueblos de España y sua 
provincias. 
C89 t fim-l 3.1 
del Siniestros pagados en billetes 
Banco Español 
Siniestros pagados en oro 
Pagado á D. Pablo Tió por el si-
niestro de las accesorias y cuarte-
ría en el Veiladc calle 1 enxre 19 
y 21 ocurrido el 2 de Mavo último 
Pagado á D. José Oarcía Piimarino 
por las averias que sufrió la casa 
Príncipe Alfonso 47 por el sinies-
tro ocurrido el 13 del mismo 
Pagade íí D. Gumersindo Oalgura 
por el siniestro de la sombrerería 
Príncipe Alfonso n. 47 ocurrido 






$ 1.281.454 50 
Pólizas expedidas en Junio de 1897. 
ORO. 
capitán D. JOSE SANSON. 
VIAJE DE IDA 
¿ate vapor saldrá del muelle de Luz todos los 
martes á las ti de la tarde, directo para Sagua á cn-
vo puerto llegará los miércoles por la mañana, sa-
liendo el mismo dia, para Caibariín, á donde lle-
gará los jueves al amanecer. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibariéu los viernes por ta maSan» 
llegando á Sagua el mismo dia de cuyo puerto 
partirá directo para la Habana, á donde llegará los 
sábados por la mañana. 
1 á D. Prructuoso Rodríguez y Rio $ 500 
1 á D. Gregorio Rodrirruez Pérez ,, 600 
1 á D. Francisco del Rio y Cacho „ 4000 
l á D . JaatoF. Mojardin ,, 600) 
3 á D, Feline Cuervo Arango 7500 
l á D . Miguel Macías , 4000 
1 á D. José Julián de Osma ,, 1500 
i á D. .losé Carrió y Suárez ,, 4000 
1 á D. Feo. Fernandez y González ,, 4000 
l á D . José Sa&rez de la Campa y Don 
Ramón de la Campa y Alvarez.. ,, 1000 
1 á P. Manuel Tagle „ 900 
1 á !)'•} Pilar Suarez y López , 600 
1 á tí. Ramón Rodete „ 2r>00 
1 á D. .José García y García ,, 2000 
l á D . Manuel Lópex y Menéndez ,, 400 
1 á D. Hilario Pinero Lamarote ,. 700 
l á D . Ant? Fernandez y Fernandez ,. 1000 
l á D . Manuel Fernandez Menéndez ,, 12000 
l á D . Joaó Antonio y D. Cipriano Frei-
jó y Pérez „ 1500 
l á D . José Lago y Posada ,, 1500 
1 á D. José Félix Presas y Vall-llo-'eras ,, 1500 
3 á Da Mercedes Cruz y Valdés vda. de 
Dole y D? Isabel Dole y Alvarado. „ 1000 
l á D . Evaristo Gutiérrez Campa y Mo-
lleda , 3000 
1 á. D. Cipriano Resgada y Barreras ,, 8000 
l á D ? María de los Dolores y D'? Ale-
jandra Otermin ,, 5000 
1 á D? María de los Santos Grandes viu 
da de Ramonteu , 15000 
$ 89600 
Por una módica cuota asegura fincas y estableci-
mientos mercantiles, y terminado el ejercicio social 
en 31 do Diciembre de cada año, el que ingrese solo 
abonará la parte proporcional correspondiente á loe 
dias que falten para su conclusión. 
Habana 30 de Junio de 1897.—El Consejero Di 
rector de turno. Eligió Natalio Villavicencio.—La 
Comisión Ejecutiva, Victoriano Ayo—Juan Pala-
cios. O 956 alt. 4-8 
eapitóaN. ©ONZALEZ. 
VIAJE DE IDA. 
Este vapor saldrá del muelle de Luz torios los 
sábados á las 6 de la tarde, directo para Sagua, á 
donde llegará los domingos á las 9 de la mañana 
continuando el mismo dia viaje á Caibarién, á cuyo 
punto llegará loa InnM al smaueccr. 
Saldrá de Caibarién los mhrxes por la mañana y 
llegará á Sagua el mismo dia. De Safjua partirá 
directo para la Habana á donde llegará los miérco-
les, por la mañana. 
Se desatreha por BUS armadores, S.Pedro a. C 
k c o Español de la Isla da Cuba 
El Consejo de Gobierno del Banco en sesión del 
día de hoy ha acordado, en vista de las utilidades 
obtenidas eu el primer semestre del corriente año un 
dividendo de d̂ s por ciento en oro, pudiendo en su 
consecuencia acudir los señores accionistas á este 
estableGÍmiento en los días hábiles y horas de once á 
dos de la tarde, para percibir sus respectivas cuotas 
desde el 14 del actual en adelante. 
Lo que se hace saber álos señores accionistas para 
su conocimiento y gobierno, recomendándolfs la 
puntual observancia de lo que respecto al particular 
previene el Reglamento. 
Habana 1? de Julio de 1897.—El Secretario J. B 
Cantero 
C 925 alt 2--'3yl8 
PARQUE ADMÍNISTRATÍVO 
de Baspitales Militares, 
ANUNCIO 
Autorizado este Brtablecuoieuto por el Excmo. 
Hr. Capitán General para adquirir por medio da 
convocatoria de proposiciones libros cincuen la ca-
mas para señores oficiales y mil para tropa con el 
utensilio más indispensable para las mismas. so a-
nuncia por este medio para que los que deseen to-
mar parteen este concurso puedan verificaxlq.el 
día 24 del corriente mes, á lis niseVtí de la mañ ana, 
ante la Junta Facultativa Económica do éste ¿'ar-
que, que se hallará reunida al efo;;to en ios Almar-
cenes que el mismo tnne establecidos eu eí Hospi-
tal Militar de San Ambrosio, donde también SR fa-
cilitará al que lo desee todos los dias en hora bábil 
noticia de las condiciones qu?, han de tener las ro-
pas y efectos y cantidad que ha de depositarse eu 
garantía de la proposición por cada uuo de los lotes. 
Habana 14 de julio de 1897.—El Comisario de 
Guerra Jefe, Manuel Piquer. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N N vec'no de con cédula per-
sonal n de clase, enrerado de las condi-
ciones que han de reunir las ropas y efectos corres-
pondientes á ciucuent.a camas de oficial y mil do 
tropa, cuj a adquisicióu saca á couem ao el Parque 
Administrativo de Hospitales Militares de esta Isia 
se compromete á facilitar las del lote (tal) cu el nu-
mero y clase que se necesitan á. lo? precios siguien-
tes: (aquí los nombres de las ropas ó efectos y sus 
precios respectivos por unidad( siendo adjunto el 
recibo de haber depositado eu la Caja del Estable-
cimiento la cantidad de señalada como garan-
tía de esta proposición. 
Habana de da 
Firma del praponente. 
5217 4-17 
E x p r e s o tb-r G u t i é r r e z d e J L e ó n 
ESTABLECIDO EX 1H56 
AMARGURA ESQUINA A OFICIOS 
Remisiones de toda clase de bultos y encargos para 
todos los pueblos de la Península y el extranjero. 
Embarque y desembarque de equipajes y mercan-
cías, despachos de Aduanas. Comisiones módicas. 
i 
GIROS DE LETRAS. 
is M Q M U M M i m Y WWMJIJL i 
GIEOS D E L E T E A S 
C U B A N U M . 48. 
B l t f r H B O B I S P O Y O S H A P I A 
0 893 fcn-l Jl i 
Centro ds dueños de carretones, carretas 
y carros de mudanza de la Habana 
y provincia. 
P H E S Í D S - N C I A . 
Se cita á Junta general á los señorea daenoa de 
vehículos de la Habana y su provincia, sean 6 no 
socios de este Centro para que asistan el domingo 
25 del actual, á las ociio de la ruariaai!, al local de 
la Secretaría del Centro, sita en la callri de Lampa-
rilla n. 2, Lonja de Víveres, para tratar de los parti-
culares referentes á la forma tieí p"go de la contri-
bución industrial. 
Habana julio 16 de 18P7.—Juan ?Jenéudez. 
C 1014 5- ¡7 
Hospital M i a r t e M m t M m 
ANUNCIO 
Necesitando el Hospital Militar de esta Plaza y 
Clínica de Calabazar proveerle de los víveres, carne, 
aves y huevos que seau precises para el consumo del 
mismo durante el próximo mes de Agosto; por el pre-
sente se hace saber á los que deseen presentar ofertas 
de todos ó de cada uno de dichos BUministroa quo 
pueden efectuarlo en el concurso que á este ohjeto se 
celebrará eu la Comisaría de Guerra Intervención 
de este Establecimiento el dia veintiséis del presente 
mes de Julio, á los diez de la mufiana, eu lá inteli-
gencia que los artículos bau de ser de la calidad y 
condiciones reglamentarias que se expresarán en es-
ta Comisaría en hora bábil á cuantos lo deseen y quo 
la forma y fecha del paga lo será en l / . clase de mo-
neda en que lo efectúe la Hacienda y cuando por és-
la se haga el abono de la consignación del mes á que 
corresponde el suministro. 
Santiago de las Vegas 15 de Julio de 1897.—E4 
Comisario de Guerra iatr., Braulio ííayM-
Cta 10XX 6-10 
DIARIO DE_LA MARINA. 
DOMINGO 18 DE JULIO DE 1897. 
C U E S T I O N L E G A L 
L a diversidad de criterio que so-
bre el concepto del Estado se ad-
vierte eu las disposiciones que re-
culan la circulación monetaria de 
Cuba, ê , en parte muy principal, 
causa y origen de entorpecimien-
tos ê i las iransacciones civiles y 
coraerciídes. 
E l Estado, ha dicho un escritor 
eminente, raanifióstase en la gene-
ralidad de los pueblos civilizados, 
«en la forma de una trinidad: las 
autoridades nacionales, las provin-
ciales y las municipales. A esta 
doctrina se ajustó, sin duda, la cir-
cular que el 20 de enero de 1892 
expidió el Gobernador Civil de la 
provincia de la Habana, al decla-
rar que los Ayuntamientos y Di-
putaciones Provinciales, por ser 
parte ílcl organismo del Estado, de-
bían admitir sin limitación toda 
clase de moneda de plata y cobre 
del cuño nacional, con sujeción al 
decreto del Gobierno General de 
31 de octubre de 1891. 
Si en la misma doctrina se hubie-
se inspirado el decreto de 2G de 
noviembre) de 189G, relativo á la 
emisión de los billetes-plata, no se 
lialma introducido el dualismo, que 
vi'no á establecer una diferencia 
esencial entre las operaciones del 
Tesoro y de los particulares por 
un lado, y por el otro las que los 
Ayuntamientos realizan. Por la 
disposición 8? del citado decre-
to, el Tesoro está obligado á re-
cibir los billetes por un valor real, 
á p«r del nominal señalado á la 
moneda de plata, ti la vez que en 
idéntica forma debe ejecutar sus 
pagos. 
Estas reglas no tienen más ex 
cepciónes, que los ingresos por la 
renta de Aduanas (que han de ve-
rificarse en moneda de oro); los del 
impuesto del cinco por ciento sobre 
el valor oficial de las mercancías 
que se importen en la isla (los cua-
les se realizan en monedas de pla-
ta]; y los pagos en oro por la amor-
tización y los intereses de las deu-
das de 1886 y 1890. 
E l Ayuntamiento de la Habana 
entendió que los preceptos del de-
creto de 26 de noviembre de 189(1, 
al establecer el curso legal ilimita-
do del billete en las operaciones 
del Tesoro, así como en las transac-
ciones de la vida civil, no intro-
ducían alteración alguna eu la base 
de oro sobre que estaban calcula-
dos sus presupuestos de ingresos y 
gastos; bien que con la obligación 
de admitir los billetes-plata, cual si 
tuviesen el mismo valor intrínseco 
que las correspondientes monedas 
de plata, en las proporciones con-
signadas en el artículo 31 de la ley 
de 30 de Junio de 1892; es decir, 
hasta el 10 por ciento de la suma 
recibida, siempre que ésta no exce-
diese del límite de cincuenta pesos. 
Consecuencia de tal interpreta-
ción fué que nuestra Corporación 
Municipal acordase recaudar en mo-
neda de oro todos los productos de 
su Hacienda; mas parece que tal 
acuerdo no fué del agrado del 8r. I), 
Antonio Quesada, Alcalde del A-
yuntamiento á la sazón, porque en 
•el mes de enero último se dispuso 
que las rentas del municipio se per-
cibiesen en billetes-plata, sin prever 
las dificultades que amagaban en un 
porvenir próximo á la economía mu-
nicipal, si se acentuaba la deprecia-
ción del papel-moneda; y renun-
ciando á las ventajas que de un mo-
do indiscutible proporcionaba al 
Ayuntamiento, para la recaudación 
de sus ingresos, el dictamen emitido 
por la mayoría del Consejo de Ad-
ministración el 5 de noviembre de 
.1890 sobre la especie monetaria en 
que habían de satisfacerse las obli-
gaciones contraidas con anteriori-
dad al 28 de agosto del mismo año; 
dictamen que fué aprobado por el 
Gobernador General, y que puso 
término á la actitud de los que, al 
amparo de Jas dudas suscitadas por 
el bando sobre el curso forzoso de 
los billetes-oro, pretendían solven-
tar sus deudas en una moneda ó 
signo diferente del especificado en 
los contratos. 
ISTo queremos detenernos á exa-
minar cuáles hubieran sido las fu 
nestas consecuencias de la resolu 
ción adoptada por el señor Quesada 
sobre la recaudación de los ingre-
sos del Ayuntamiento en un papel-
moneda- que nació con suerte in-
fausta, cuando no había medios 
honrosos de evitar el pago, en mo-
neda de oro, de los intereses y de la 
amortización de las obligaciones 
hipotecarias que el Banco Español 
tenía y tiene domiciliadas en llueva 
York; ya que el acuerdo del Go-
bierno General, de 19 de Junio úl-
timo, ha venido á salvar de una 
bancarrota inevitable á los munici-
pios de la Isla, disponiendo que "1 
PARTIE del ejercicio económico de 
1897 á 98, restablezcan los Ayunta-. 
mientos las operaciones de sus res-
pectivos presupuestos hajo la base 
de oro en que están calculados, sin 
perjuicio de los contratos que tu-
viesen vigentes, en los que deberá 
respetarse lo en los mismos concer-
tado, y con excepción de los ingre-
sos por razón de recargos munici-
pales sobre las cuotas del Tesoro, 
que percibirán en la especie que 
aquél lo verifique." Mas si á ese 
empeño puramente crítico renun-
ciamos, no así al propósito de exa-
minar la manera con que, por una 
errónea interpretación de los de-
cretos del Gobierno, se ha introdu-
cido una antinomia perturbadora 
en la recaudación de las rentas mu-
nicipales. 
Según el acuerdo del Gobierno 
general que restablece la hase de 
oro, las operaciones rentísticas de 
los Ayuntamientos se efectuarán 
en moneda de oro, desde el 1? de 
julio de 1897; pero tal es la cons-
trucción del período en que está for-
mulado el precepto, que surgen dos 
interpretaciones muy diferentes. 
Una es que las obligaciones con-
traídas hasta el 30 de junio de 1897 
(último día del año económico de 
1890 á 97), deben ser satisfechas en 
billetes-plata á razón de 115 pesos 
por cada 100 del valor nominal de 
la deuda, pues que el decreto dice 
que, desde el 19 de julio de 1897 se 
restablezcan las operaciones de los 
presupuestos municipales sobre la 
base de oro en que están calcula-
dos; no pudiendo, en consecuencia, 
cobrarse en moneda de oro las ren-
tas contraídas antes del 30 de ju-
nio último, porque, de esta suerte, 
se daría un efecto retroactivo á 
la resolución del Gobierno general. 
L a otra interpretación es que el 
decreto de 19 de junio reconoce de 
un modo implícito, pero inequívo-
co, que se padeció error al redactar 
la disposición de 22 de marzo últi-
mo, para que los Ayuntamientos 
cobrasen todos sus ingresos en bi-
lletes-plata con el aumento de 15 
por 100, satisfaciendo en la misma 
forma todas sus atenciones; porque 
no otra cosa significa la declaración 
de que el bando de 20 de noviem-
bre de 1890, á lo único á que obliga 
á los Ayuntamientos es á la admi-
sión del hülete como moneda de plata 
en sus transacciones, y de que la 
obligación contenida en la disposi-
ción 8:.1 fué dictada sólo para el Tesoro, 
esto es, para la Hacienda del Estado; 
dándose aquí al vocablo Estado el 
sentido estricto del Poder Central, 
del gobierno nacional, en contra-
posición al más amplio que se le 
dio en la circular del Gobernador 
Civil de la provincia de la Habana; 
deduciéndose de lo expuesto que 
los Ayuntamientos hubieran cum-
plido, como cumplirán en lo sucesi-
vo, admitiendo el billete-plata en 
la cuantía determinada por el 10 
por 100 de la suma que sea objeto 
de pago, con sujeccióu al citado ar-
tículo 31 de la ley de 30 de junio 
de 1892. 
¿A cuál de las dos interpretacio-
nes habrán de ajustarse los Ayun-
tamientos! E l de la Habana ha en-
contrado que podía adoptar uno y 
otro criterio, pues que, según se 
nos informa, ha dispuesto que los 
arrendatarios de casillas del Mer-
cado de Cristina satisfagan los al-
quileres devengados hasta 30 de 
junio próximo pasado, en billetes 
plata, en la misma proporción de 
i 15 por cada ciento de adeudo; pe-
ro al mismo tiempo las plumas de 
agua se están cobrando en moneda 
de oro, cualquiera que sea el tri-
mestre á que corresponda el servi-
cio. 
Esperamos que estas observacio-
nes sean tomadas en cuenta por los 
que están llamados á fijar el recto 
sentido y el alcance exacto de las 
leyes y de los acuerdos que infor-
man la circulación monetaria en 
Cuba. E l asunto, por su grave natu-
raleza, reclama un serio estudio, si, 
como es de suponer, se quieren evi-
tar mayores perturbaciones en la 
angustiosa vida económica del país 
Los parMos fle Cuta 
lí el manifiesto flel Sr. S e p i a 
Muy natural nos parece que La 
Epoca de Madrid, órgano de la po-
lítica del señor Cánovas del Casti-
llo, se complazca en trasladar á sus 
columnas cuanto redunde ó pueda 
redundar en prez y gloria de su 
ilustre inspirador y sea más ó me-
nos adverso á la política liberal y 
expansiva que representa, hoy so-
bre todo, y sobre todo en las cues-
tiones antillanas, el insigne jefe del 
partido fusionista. 
Por eso no nos sorprende que el 
colega madrileño haya publicado, 
con el título que encabeza estas lí-
neas, el suelto que vamos á repro-
ducir, en el cual, como se verá, re-
cógese, aunque sin puntualizar de-
bidamente todos los extremos que 
se afirman, cuantas actitudes polí-
ticas se han manifestado en la Ha-
bana hostiles al notable documento 
del partido fusionista, de todo pun-
to favorable á la autonomía de la 
i 
i 
CARTAS A LáS DAMA 
Escri tas expresamente para el 
D I A R I O D S L A M A R I N A 
Madrid, 28 de junio de 1897. 
Fijando la aténción on las noticias quo 
nos comunican dol oxtranjero, justo os do-
dicársola muy preferente á las'riestas celo-
"bradas en Inglaterra con motivo do la lla-
mada "Semana do la Reina." 
Pero on la seguridad do que muchas de 
esas tan importantes cuanto amenas noti 
cias habrán visto Ja luz en esto periódico, 
me limitaró á darlas muy someras, ya que 
mi deber y mi deseo me obligan á que es-
tas Cartas redejón cuanto ocurre digno de 
mención. 
La ceremonia del dia 22 fuó magnífica. 
Dicen quo ofrecían deslumbrador aspecto 
en la comitiva do la líoina los escuadrónos 
de su guardia, las siete baterías do artille-
ría montada, los cinco escuadrones de 
dragones, Jos tros de lanceros, los ayudan-
tes do S. M.. do los príncipesy dol Capitán 
goneral, los cion escuderos, los gentiles-
hombres, los agregados militares, Jos indi-
viduos del primer escuadrón do Giumlias 
de Rusia do quo la líoina os coronel lionn-
rario. los representantes de la oficialidad 
de los ejércitos de la Judía, los lattdeanx 
de gala, la sección de la escolta de 
la soberana, el coche regio á cuyas porte-
zuelas iban el principe de Gales, el duque 
do Connaugbt y el do Cambridge y dos-
pvuis mtinidad de personajes. Además quin-
ce bandas do música; la representación na-
val, la comitiva de Lord Mayor, encarga-
da do presentar á Reina la Espada do la 
Ciudad y por supUeSt0) ia 9reat atirácUon 
u" la fiesta, quo mo figuró habrá sido l& 
comitiva do los ropresontautes de las Co 
iqniaa. 
De las carreras de Ascot he oído asegu-
rar que nunca se ha visto una concurren-
cia tan numerosa y distinguida en el Gold 
vup day, dia clásico en los anales del turf. 
La familia real entró en el campo en seis 
magníficos landaux, tirados por soberbios 
troncos enjaezados á la Ascot. Fué recibí 
da con gran entusiasmo. 
Pasaron de dos mil las fogatas quo ce en 
cendiaron la noche del 22 en otras tantas 
alturas dol Reino Unido; y al prender fue-
go á las piras se cantó el God save the 
Queen. 
Solamente de París llegaron á Londres 
más de dos mil camareros para los restau-
rants. Como quo la población flotante ss 
calcula en tres millones. Lo raro sorá que 
haya alimento suticionto para todos, aún 
adquirido á poso de oro. 
El docorado de la ópera, en la función 
de gala, dicen que fuó sorprendente: ade-
m.is do orquídeas y claveles y gran varie-
dad do otras lloros, se emplearon cien mil 
rosas blancas y encarnadas, 
Pepe Abascal, en un amenísimo artícu-
lo dedicado á la Reina Victoria, se ocupa 
de los retratos que de ella existen, y dice 
que el primero la representa á los cuatro 
años, con un gran sombrero de terciopelo 
y un abrigo de lo mismo guarnecido de 
pioles; otro á los onco años, con vestido de 
niüselina blanco, escotado y manga corta, 
el polo rizado á tirabuzones, y está con-
tompJando oJ dibujo quo acaba de trazar 
on un álbum. En uno y en otro retrato se 
ven ya Jas íácciones de una niña encanta-
dora. 
En eJ otro, hecho en 1837, ostenta 
uniforme militar, el mismo con que pa-
só una revista en Wíndsor; el traje mas-
culino les da un aire muy gracioso. El que 
se hizo eu 1840 la presenta en todo el es-
plendor do su belleza, con el peinado casi 
liso, que ha sido el quo ha preferido siem-
pre. El retrato de novia la representa con 
el polo liso, por supuesto, y un poco ahue-
cado á los lados, la corona de azahar dis-
puesta como las de las primeras vírgenes 
del cristianismo, y el velo blanco prendido 
muy atrás. 
\Viutorhalker, el fkffioéo artista, autol-
de los preciosos retratos de la Emperatriz 
Eugenia, de la Duquesa de la Torre y otras 
beldados, la retrató en 1859 con el sun 
isla de Cuba dentro de la naciona-
l idad españo la . 
Apenas nos creemos obligados á 
tomar nota de la i n t enc ión que en-
vuelve L a Epoca al escribir con 
llaneza que quiere decir mucho y 
que no dice nada, que "el DIARIO 
DE LA MARINA espera detalles pa-
ra formar ju i c io del referido m a n i -
fiesto;" porque sobre ser ese compás 
de espera consejo de la experiencia 
polí t ica, procedimiento honrado y 
sesudo de la reflexión y de n i n g ú n 
modo ocasionado á futuras rectifi-
caciones del criterio, al fin llegaron 
los detalles y el DIARIO DE LA MA-
RINA pudo, y puede m á s cada día, 
porque cada d ía va recibiendo nue-
vos y satisfactorios detalles, algu-
nos de los cuales ha podido dar á 
la publicidad, aprobar en todo su 
alcance y aplaudir con todo su en-
tusiasmo el Manifiesto, lo que antes 
de su apa r i c ión dijo el s eño r 8a-
gasta, y lo que ha dicho m u y ex-
presivamente después . 
H e aqu í ahora el suelto de L a 
Epoca: 
Continúan los periódicos ocupándo-
se de la actitud de loa partidos polí t i -
cos de Cuba con motivo de la rectifi-
cación del censo electoral en algunas 
provincias de la isla. 
Según telegrafían á E l Imparcial, 
los autonomistas han acordado apoyar 
lealmente al Gobierno en el plantea-
miento del nuevo régimen. 
Todos los corresponsales expresan 
la gran decepción que ha causado el 
manifiesto del señor Sagasta. 
E l del Heraldo asegura que al ser 
conocido dicho documento por los ex-
tractos telegráficos que publicó la 
prensa, causó desilusión á los elemen-
tos liberales del país y fué recibi-
do con burlas por los elementos con-
servadores. 
Aílade que la ausencia del Círculo 
Liberal, en los momentos do la lectura 
del manifiesto, de personajes tan im-
portantes como los señores Gamazo, 
Canalejas, Maura y Abarzuza, es ob-
jeto do interesantes comentarios. 
Dice además, que el DIARIO DE LA 
MARINA espera detalles para formar 
juicio del referido manifiesto. 
fll Vais sigue elogiando con calor al 
señor Cánovas del Castillo ó indica 
que el señor Sagasta defrauda las es-
peranzas concebidas, y manifiesta su 
confianza en las reformas del actual 
jefe del Gobierno. 
La Lucha y La Unión Constitucional 
hacen la apología del señor Cánovas 
y critican la equívoca posición en que, 
á su entender, se ha colocado el parti-
do liberal. 
Termina diciendo que son muchos 
los que se inclinan á creer que sólo la 
acción diplomática puede resolver 
rápidamente el conflicto planteado en 
los campos de Cuba. 
Los reformistas pareoe que están 
decididos á no tomar parte en los tra 
bajos para la rectificación del censo 
electoral. 
Más de cinco veces, nos dice el 
telégrafo, ha sido cubierto en la 
Madre Patria el empréstito para a-
tender á las necesidades de la gue-
rra en Filipinas. 
Motivo es éste de nueva satisfac-
ción para el patriotismo de cuantos 
nos sentimos orgullosos de llamarnos 
y ser españoles, porque el inmejora-
ble éxito del empréstito revela la 
extraordinaria vitalidad económica 
de la nación, cuyos recursos inago-
tables para sostener su derecho y 
su honor, prueban bien á las claras 
cuán insensatas son las esperanzas 
de nuestros enemigos al fiar el 
triunfo de su absurda causa á no 
sabemos qué pretenso aniquilamien 
to económico de España. 
Cuando un pueblo entrega sin 
tasa su hacienda á los gobiernos 
para subvenir á las necesidades pe-
rentorias de campañas en que están 
empeñadas la soberanía y la inte-
gridad nacionales, no hay que es-
perar fracasos de las armas, ni des-
fallecimientos del espíritu público. 
A propósito de este empréstito 
encontramos en la prensa de Ma-
drid los siguientes datos: 
Consiste dicha operación en emitir 
obligaciones hipotecarias del Tesoro 
de Filipinas, amorfcizables on 40 años, 
por sorteos trimestrales, con la garan-
tía especial de las Aduanas de Fi l ip i -
nas y la general de la nación, y con C 
por 100 de interés, emitidos al 92 por 
100. 
La operación se divirá on dos series. 
La serie A , de 125 millones de pese-
tas, cobrados en la Península en pese-
tas, satisfaciéndose en igual moneda 
sus servicios. 
La serie l i , de 15 millones de pesos, 
cobrados en Filipinas en moneda co-
rriente en el Archipiélago y pagado su 
servicio en la misma moneda. 
Los títulos de ambas series serán co-
tizables on las Bolsas de la Península 
y en la do Manila. 
De los 125 millones de pesetas de la 
serie A , 25 millones se reservarán en 
cartera en el Ministerio do Ultramar 
para su negociación ulterior, si hicie-
sen falta, y 100 millones de pesetas se 
emitirán en suscripción pública. 
E l Banco Hispano-Colonial garanti-
za en firme la operación, mediante una 
prima de seguro de 2i[2 por 100, para 
el Sindicato asegurador, y de 1(2 por 
100 para el establecimiento citado, cu-
yas condiciones sólo afectan á los .100 
millones que aseguran, esto es, á los 
tuoso traje de la órden de la Jarrctiere, y 
está verdaderamente majestuosa. 
En una miniatura de 1841 se lo ve con 
traje negro, escotado, y está guapísima, 
en actitud meditabunda y con nn libro so-
bre la falda. Cinco años después, cuando 
el apogeo de su felicidad, se retrató en fa-
milia, formando grupo con su adorado c 
inolvidable esposo, el príncipe Alberto y 
sus hijos, entonces pequeños. 
Después de viuda estuvo mucho tiempo 
sin retratarse; y cuando consintió que la 
reprodujese la fotografía, se la vió gruesa, 
con el peinado completamente liso y le to-
ca de encajo que es su constante adorno. 
Y su último retrato, que es de hace pocos 
días, la representa con ol traje que ha lu-
cido en el jubileo, cuyo traje es negro y de 
gran cola, con el delantero cubierto por r i -
co encaje blanco. Lleva velo, también de 
encaje blanco, sobre el que va colocada la 
diadema real de forma .pequeña, pendien-
tes largos de brillantes, collar que hace 
con ellos juego y un gran brocho de bri-
llantes en el pecho. El corpiño es escota-
do, de manga corta y guarnecido de en-
breajes y illantes. 
En Madrid también so celebró el Jubileo. 
Los ingleses residentes en esta corle tu-
vieron animada fiesta en los Viveros, al ai-
re libre, en el famoso restaurant dol tam-
bién famoso Lázaro. Empezaron aquellos 
jugando su nacional cricket á las diez de la 
mañana; á la una ó poco más, el lunch; hu-
bo brindis para la familia' î eal inglesa y 
para la española. Graa entusiasmo. 
En la Embajada do Inglaterra hubo ol 
mismo día 22, por la tarde, recepción ofi-
cial, honrada con la presoncia de nuestra 
Soberana. De Palacio salió á las seis do la 
tarde, en carrocela á la grand Aumont y 
acompañada de la Condesa do Bástago, su 
camarera mayor. Felicitó, pues, personal-
mente al Embajador y á su esposa, y'pocó 
después se retiró. 
Por la noche, gran tiesta en la Embaja-
da también, y duró hasta muy enirádá la 
la madrugada. Todas las damas del mundo 
aristocrático y todos los nombres que íigu-
ran eu primera fila en el mundo políti co, 
que se han de colocar en suscripción 
pública. 
Los que se interesen «n la operación 
habrán de entregar, al suscribirse, el 
10 por 100 de la cantidad suscripta; el 
20 por 100 á la adjudicación y en cada 
uno de los meses de agosto y septiem-
bre, y el 22 por 100 en el de octubre. 
Con este título publicó E l Libe-
ra l de Madrid en su número del 29 
del pasado junio, el suelto siguien-
te: 
E l seüor ministro de la Guerra, de 
conformidad con lo que habíamos an-
ticipado, ha dispuesto que los uáüigos 
cubanos encerrados actualmente en la 
cárcel de Cádiz, sean trasladados á 
las bóvedas del cuartel de Santa Ele-
na, de la misma capital, en tanto se 
dispone su conducción á Figueras. 
Por su parte, el señor ministro de 
Ultramar ha ordenado que se suspen-
da el envío á Fernando Póo de los de-
portados políticos, destinados á dicha 
isla por el gobernador general de Cu-
ba, siendo seguro, á nuestro entender, 
que no se cumplirá en esa parte la 
orden de deportación dictada por a-
quella autoridad. 
En realidad, este acuerdo del gene-
ral Weyler, no puede cumplirse, apar-
te de otras razones, porque es proba-
ble que entre los destinados á Fer-
nando Póo figure alguno de los com-
prendidos en el indulto; y estando pró-
xima á llegar á Madrid la relación no-
minal de los favorecidos por aquella 
gracia, es de presumir que no quiera 
el Gobierno someter á los interesados 
á tan penoso como innecesario viaje. 
De todas maneras, lo repetimos, hay 
motivos para creer que se suspende-
rán indefinidamente las traslaciones á 
Fernando Póo de deportados poli ticos 
cubanos. 
los M\im 
Eeunida ayer tarde en el Ayunta-
mento la comisión que ha entendido 
en la realización del Mausoleo de los 
Bomberos y la nombrada por el Ayun-
tamiento, para organizar la inaugu-
ración de dicho mausoleo, acordaron 
que ésta se verifique el sábado de la 
semana entrante, á las nueve de la 
mañana, saliendo á las ocho del Ayun-
tamiento para el Cementerio, las co-
misiones é invitados. 
Se ha designado el sábado próximo 
por ser día feriado, á causa de cele-
lebrarse ese día el santo de S. M . la 
Reina Eegente. 
Los doscientos cincuenta mil pesos 
vendidos ayer por la Intendencia ge-
neral de Hacienda en letras contra bi-
lletes á cargo del Sr. Ministro de Ul -
tramar, fueron adjudicados en la si-
guiente forma: 
Sres. Cobo, Hermanos y Ca $20,000, 
á 63* por 100; J. Bancos y Ca $10,000, 
al 63; Gamba v Cn, 810,000 al 63; J. 
Bancos y Ca, | l0,000 al 02^; ^10,000 
al 61 y 10,000 ai 61; N . Gelats y Ca 
$120,000 al 61¿; D. Ceferino Pérez, 
$10,000 al 61 y 10,000 al 60; M. Coto y 
Ca $10,000 al 60|; Cobo Hermanos y 
Ca $10,000 al 61'08; Piñón y Ca $ 10,000 
al 60, y l iamón Pérez y 0a $10,00 0 al 
60 por 100. 
Rabelais, á pesar de su empeder-
nido escepticismo político, afirma 
en uno de sus momentos de digni-
dad francesa: la ciencia sin la con-
ciencia, es la ruina del alma; y la po-
lítica sin la moral es la ru ina de las 
naciones. 
Para decir tal, ponía Rabelais los 
ojos en Inglaterra donde ahora, co-
mo entonces, el capitalismo y lo que 
los economistas llaman la gran 
propiedad arraigaron más que en 
ninguna otro pueblo no sólo de E u -
ropa, también de todas las partes 
del mundo donde haya tomado sa-
cro asiento la civilización. Y cons-
te que no doy á el "espíritu civili-
zado" el sentido puramente cientí-
fico en su expresión material, no; 
que el cristianismo, sabido es, no 
hubo necesidad de los progresos de 
la meoámea, de arcos voltaicos de 
refinados aparatos de orden mate-
rialmente progresivo para haber 
sido, y ser aun, el verbo de toda ci-
vilización en el concepto más hu-
mano y fraternal de la palabra. 
Así, poco más ó menos, expresá-
base con toda sinceridad un señor 
Cónsul General en la Habana de 
ana gran nación europea hace po-
cas horas en diálogo mantenido 
conmigo y del cual diálogo he sa-
cado yo alguna experiencia que ha 
dado aumento á mi pequeño cau-
dal de filosofía política. Porque de 
Eabelais, de Francia y de Inglate-
rra calmos en lá sima de hablar de 
Cánovas y de su modo de ver y ha-
cer colonial, de Sagasta y su Mani-
fiesto. 
Cuando yo hablo (los mejores 
momentos de mi vida) con hombres 
de talento profundo y claro, de 
gran elevación de ideas, de cultura 
extrema y de ilustración sólida ha-
go lo que ciertos niños á sus papás: 
pregunto cosas, les pregunto mu-
cho; una de mis muchas preguntas 
al Cónsul General de cierta gran 
nación europea fué la sig-uiente: 
• .v.»(T'/,7_svvrw-«tM«SkiaiiBWT«iin'.':«i»' 
acudieron á la suntuosa morada del repre-
sentante de su graciosa majestad británica. 
Una orquesta do guitarras y bandurrias 
tocó durante toda la noche valses y rigodo-
nes; la cena espléndida, el cotillón anima-
disimo. 
En el comedor y salones se sacaron va-
rias fotografías. 
Las señoras que son damas do la Reina 
ostentaban entre sus alhajas el lazo rojo 
con la cifra de brillantes y rubios de su 
elevado cargo. Los caballeros lucían ban-
das y placas de todas las órdenes del mun-
do. 
Volviendo á Londres, y para concluir, 
diré quo la Soberana idglesa ha ido de ova-
ción en evasión; que la serie de afectuosas 
demostraciones no cesó un momento, que 
rayó en delirio. Casi todos los súbitos de 
lalíeina llevaban medallas ó cintas con los 
colores nacionales, y las mujeres llores de 
los mismos matices. No cesaban de cantar 
el God save the Queen. ¡Qué pueblo tan fe-
liz, sintiéndose orgulloso de su historia, de 
su grandeza, de su poder y de su libertad! 
Es ditlcil dar idea del gusto y de la rique-
za desplegados en decorar la mayor parte 
de los editicios; St. James Street ora una 
bóveda do flores; on otras calles y en mu-
chas casas se emplearon globos de diversos 
matices que teman una lámpara de luz 
eléctrica dentro. Las iluminaciones han 
sido, vordadenimento espléndidas. 
En una de las tribunas que había en la 
carrera, estaban los pocos héroes que que-
dan de la famosa carga de caballería en 
Crimea. La lioiua, que debía saberlo, al lle-
gar frente á la tribuna mandó parar ol 
coche, y saludó aquellos ancianos, que 
puestos de pies, vitoreaban á la Soberana; 
ella los saludó con cariño. ¡Qué conmove-
dora escuna! 
Eu fin, quo lo de meuos ei 
nea fiestas ha sido la parte 
—¿Quó opina usted del Maniües-
to? 
—¿Del Manifiesto de Sagasta? 
Supongo sea de é l . . . . 
—Si, señor. 
—No podía ser de otro porque de 
otra cosa no se habla hoy en las 
Cancillerías. 
— Í Y qué opina usted? 
— Y o no debo tener opinión cuan-
do hablo con un periodista. Uste-
des todo lo llevan al periódico, por-
que sólo viven por y para el perió-
dico que realmente es vivir por y 
para el país, para la nación y para 
la humanidad. Fero 
—Fero, nada, señor Cónsul, no 
tenga usted miedo á indiscreción 
alguna por mi parte. Usted no ve-
rá su nombre impreso con motivo 
de manifestación alguna ni siquie-
ra semideclaración ni tampoco al 
lado de insinuaciones que puedan 
determinar inconveniencia de ca-
rácter páblico. Yo se presentar las 
cosas. Dígame usted lo que piensa 
del Manifiesto de Sagasta 
—¿Cómo va usted á decir lo que 
yo le diga sin decir que yo lo he di-
cho í 
-—Usted lo verá cuando lo vea to-
do el mundo. 
—Es poca garantía, no obstante 
lo mucho que yo confío en usted. 
—Lo que yo advierto es que no es 
usted admirador del Manifiesto. 
—Su advertencia está mal hecha. 
Soy admirador del Manifiesto, y lo 
soy por una razón muy sencilla, en 
virtud de la cual me doy explica-
ción de que todo se haya esperado 
de ese Manifiesto 
—Diga, i . . diga 
—Como nada se espera de los 
conservadores, espérase todo de los 
liberales y del Manifiesto se espe-
raba un programa detallado de go-
bierno y administración colonial. 
Injusta esperanza explicada tan 
sólo por la entera falta de fe nacio-
nal en la fecundidad política y eco-
nómica de lo reformado teóricamen-
te por el señor Cánovas. Mucho ha 
dejado de hacer este político 
—Cuando tanto se quiere que ha-
ga Sagasta. 
—Exactamente. 
—Sin advertir que el uno se halla 
en el poder y el otro en la oposición 
y si parco debe andar un verdadero 
hombre de Estado en las soluciones 
coloniales, más parco dabe proceder 
un político y jefe de partido dinás-
tico en lo que promete. Bástele á 
este decir que irá más adelante de 
lo que puede y debe ir aquel á quien 
ha de suceder para que sea ello 
plausible, dicho públicamente. Eso 
ha dicho Sagata y eso es lo impor-
tante y tam importante, que según 
he leido antes de ser publicado el 
Manifiesto de los liberales y mien-
tras se preparaba, los diarios con-
servadores lo combatían por radical 
y peligroso, y ahora lo motejan 
de indeciso y de tímido. 
—Siendo así debieran aplaudir 
tamaña indecisión, timidez tanta. 
—Cierto. E l Manifiesto resulta 
más acentuado en la crítica de los 
acto del gobierno, que en la pro-
puesta de las soluciones, PERO ASÍ 
Y TODO, el verbo de ese Manifiesto 
es muy otro del que inspira la obra 
colonial del señor Cánovas y está 
muy alejado de las perplegidades y 
contradicciones fáciles de advertir 
en el plan reformista del Presiden-
te del Consejo. 
—Ciertamente. 
—Además: cuantos con lealtad 
apetezcan un régimen verdadera-
mente liberal en Cuba, pueden ha-
llat no pocos motivos de simpatía 
y gratitud en el documento firma-
do por el señor Sagasta. En él se 
reconoce la necesidad de dar á los 
naturales del país más participa-
ción en el gobierno y administra-
ción de la que hasta lo j)resente 
han tenido. 
—También se dice en el Mani-
fiesto 
—Se lo que va á usted á decir, y 
es: que bien claro afirma el Mani-
fiesto que la guerra por sí sola no 
pacificará los espíritus, y que hace 
falta no perseverar en ciertos y de-
terminados errores que allí se indi-
can y hasta exponen con toda cla-
ridad. 
—Bien, bien, señor cónsul, habla 
usted, como lo que es, como un 
hombre lleno de superioridad. 
—oNo; la superioridad aquí es la 
de los liberales sobre los conserva-
dores. Los liberales deben sentirse 
lisonjeados porque, repito, si á ellos 
tanto se les pide y exige, es porque 
se cree que nada les resta que ha-
cer á los cousesvadores. Eso es lo 
importante y lo que ha venido á re-
velar el manifiesto de Sagasta. 
Y terminado nuestro diálogo, a-
lejéme de casa del señor cónsul de 
una gran nación europea, estable-
ciendo en mi magín la enorme dife-
rencia que de juzgar el Manifiesto 
de los liberales tiene un hombre 
i m parcial y de gran talento de la 
manera que de comentarlo han te-
nido los que, por lo visto, parece 
medran mucho con la permanencia 
de los conservadores al frente del 











itad de todos sus subditos. ¡Dichosa nación, 
quo ha podido llegar al inmenso poderío 
quo hoy disfruta! 
* 
, * * 
En breve marcharán á Londres la seño-
rita Angola Martínez Campos y Rivera y 
sus hermanas las Marquesas de Baztau. 
La distinguida señora Gómez do Acebo 
ha dado á luz con toda felicidad su tercerhijo 
La otra tarde, á las dos, se verificó en 
Palacio el bautizo de una hija de los Con-
des de la Corzana. Apadrinó á la la niña 
d. M. la Rema, y ofició en el acto el señor 
Obispo de Sión.La augusta dama lucía pre-
cioso vestido de seda azul, y en la cabeza 
mantilla negra. Salió de sus habitaciones 
llevando en urazos á la recién nacida ata-
viada con las ricas "prendas de cristia-
nar:" faldón de legítimos encajes y sober-
bio viso dê seda blanca. Fué bautizada en 
la famosa pila de Santo Domingo de Guz-
mán. Recibió el nombre de Crist ina. 
Asistieron también á la ceremonia las 
Infautitas, que lucían preciosos trajes blan-
cos y collares de perlas. 
En representación do la familia estuvie-
ron presentes el Marqués de Alcañices, tío-
abuelo de la recién nacida y jefe de la fa-
milia del Conde do la Corzana; la madre de 
éste, Marquesa de Arenales; los Marqueses 
do Navamorcnende; el Conde de Tiiiy, la 
Marquesa do San Román, Miguelito Ossorio 
y Mar tos, hijo de los Corzana; José Ossorio 
y Moruy, hijo del Conde y de su primera 
esposa la linda hija do lus Duques de Mor-
uy; don Juan Hurtado y Amózaga y la se-
ñora y señoritas de Znlueta y Martos. 
La Reina invitó también á la ceremonia 
á los jefes de Palacio, Condesa de Sáslago, 
Duque do Medina Sidonia, y Ceuerales Co-
rrea y Alameda; á la servidumbre del día, 
compuesta del Conde de Humanes, Duqne-
quesa de Fornán-Kuñez, señor Montever-
de, Ibáüez Cuevas y Conde de Fuen Le el 
Salce. También fueron invitadas todas las 
damas do la Reina 
nombradas asistier 
dina Sidonia, Osuo 
viuda de Molins, d 
de los Velez; Cond 
do Cundelaín 
DE TODAS PARTES 
UN TONEL MONSTEUO 
Parece que se está construyendo en 
los Estados Unidos un tonel gigan-
tesco, que hará olvidar el célebre to-
nel de Heidelberg. 
Este tonel en construcción podrá 
contener la enormidad de 79.000 galo-
nes de líquido, ó sean 355,600 litros, 
casi el doble que el tonel de Heidel-
berg. 
Los 355,000 litros de vino, suponión-
dolo lleno de este líquido, equivalen 
á 20.925 arrobas, y en cántaros, como 
se mide en Aragón y otras provincias 
de España, á 35.550. 
En botellas de las usuales, de tres 
cuartos de litro, se necesitaríaE, para 
embotellar su contenido 443.750. 
Oomo se ve, el tal tonel será capaz 
de apagar lo sed de una población, por 
numerosa que sea. 
UN CASO RARO 
Dn joven de quince años, para l i -
brarse de los rayos del sol eu la cima 
de los Alpes, en la provincia de Gom© 
(Italia), se refugió en una cabaña. 
Poco tiempo después fué encontra-
do allí, profundamente dormidor en la 
poco grata compañía de una serpiente. 
l ío fué posible despenarlo, por ser 
presa de un verdadero letargo, y sólo 
después de haberlo llevado de aque-
llos lugares y de muchísimos esfuer-
zos, se logró hacerlo volver en sí, pero 
ha quedado como imbécil. 
La serpiente, llamada Serena, fuó 
muerta, y medida, resultó tener un 
metro diez centímetros de largo. | 
Se estudia la inlluencia que este a-
nimal pudo ejercer en el joven para 
que se produjese el letargo primero y 
a imbecilidad después. 
rtíí) T I F ! 
ESCRITA EXPRESAMENTE RARA E L 
D i a r i o de l a M a r i n a 
Madrid, junio 25 de 1897. 
Dábamos cuenta eu el artículo an-
terior de algunos de los trabajos de 
física y de química realizados por Mr. 
Orookes, en los que siempre se mar-
ca la doble tendencia de este espíritu 
verdaderamente original. 
Es hombre á la moderna, en lo que 
á la ciencia se refiere. La base de to-
dos sus estudios es la experiencia. 
Siempre interroga á la naturaleza an-
tes de aventurar una ley ó de formu-
lar una afirmación. Siempre en los 
hechos se apoya, porque los hechos son 
la base del saber positivo. 
Pero la imaginación del sabio inglés 
es poderosa; y pocos le aventajan en 
atrevimiento al formular sus teorías. 
Teorías tales que á veces toman el ca-
rácter fantástico de verdaderos sue-
ños espirituales. 
Ko diré qne sea espiritualista: no sé 
si lo es: pudiera serlo. 
JSTo diré tampoco que sea espiritista: 
pero por espiritista pasa entre mucha 
gente. 
El mando de lo invisible le enamo-
ra; y, mezolando la realidad y la fan-
tasía, afirma, á veces, los hechos más 
estupendos. 
N i los niego, ni los acepto, j en to-
do caso dejo al autor la responsabili-
dad que le correspondo. ¿Quién pue-
de tener las pretensiones de penetrar 
los misterios de la naturaleza; y quién 
puede negar resueltamente y en su 
totalidad lo que un sabio como Mr. 
Orookes asegura que ha visto? 
Pero, abandonemos este campo pe-
ligroso en que de un lado puede caer-
se en creduüdades más ó menos ridí 
oulas, y del otro lado en escepticismos 
quizás anticientíficos, y vengamos á 
parar, como en la crónica anterior a-
aunciaba, al último artículo ó discur-
so del eminente sabio, trabajo que es 
verdaderamente curioso y muy digno 
de estudio. 
Lo he leído en una publicación in-
glesa y, por no tenerlo á mano, lo cito 
de memoria, teniendo do él tan sólo 
algunas ideas; porque para extractar-
lo íntegro no tengo espacio suficiente. 
E l pensamiento del artículo á que 
me refiero es este,8Íno es que me equi-
voco al interpretarlo, y me parece que 
no me equivoco: 
Todos los conocimientos científicos 
del hombre son meramente relativos. 
Del cosmos no conocemos más que las 
apariencias sensibles; y esas aparien-
cias son relativas también. 
La impresión que en nosotros pro-
ducen los fenómenos de la naturaleza, 
no son absolutas tampoco, que á las 
condiciones de nuestra sensibilidad se 
refieren: y si estas condiciones varia-
sen, veríamos el mundo exterior bajo 
una forma completamente distinta de 
aquella en que hoy se BOA presenta. 
Muchos hechos que hoy nos parecen 
indiscutibles ó desaparecerían por com 
pleto para nosotros ó se nos presenta-
rían bajo otro aspecto totalmente di-
verso. 
Y para explicar todo esto de una 
manera material y por medio de ejem-
plos, el sabio inglés á quien voy refi-
riéndome, hace dos hipótesis. 
Primera. Que el hombre siendo oo-
mo es, conservando la inteligencia que 
hoy posee y conservando todos sus 
sentidos actuales, disminuye do tama-
ño hasta convertirse en otro hombre 
pequeñísimo, del tamaño, pongo por 
caso, de un pulgón. 
Segunda. Que siendo siempre el 
mismo por su razón, por su inteligen-
cia, por su sensibilidad; y conservando 
siempre los sentidos de que hoj dispo-
ne, crece en tamaño hasta convertirse 
en inmenso gigante. 
Y partiendo de los datos de la cien-
cia actual, formula Mr. Crookes est« 
doble problema. 
¿Cómo aparecería al hombre mínimo 
y al hombre máximo, al pigmeo y al 
gigante, el universo actual sólo por 
aaeinaa do las ya 
ron las Duquesas de Me 
na, AhuDiada; Marquesas 
do Aguilar de Campóo y 
lesa viada de Torrejón, 
de Altamira; señora de 
Martínez Campos, y lae damas del interior, 
Marquesas de Martorell y Feñaflorida y 
Condesa de Navas. Asistió asimismo todo 
el clero de Palacio. 
La fiesta celebrada hace pocas tardes en 
el colegio del Sagrado Corazón de Jesús, 
fuó brillante. El convento que esta comu-
nidad tiene establecido eu la calle del Car-
balloro de Gracia es magnííico. Reuniéron-
se más de doscientas niñas; es decir, casi 
todas las alnmnas no sélo de esto edi-
ficio, sino del de Leganitos y el de Cha-
mar tía. 
Asistió la familia real, que fuó recibida 
en el salón do actos; había allí mucha y 
distinguida concurrencia, entre la que re-
cuerdo al ministro de la Guerra, al duque 
do Medina Sidonia, al general Martitegui, 
al marquós de Ibarra y multitud do damas 
de la alta sociedad. 
Una jovencita dió la bienvenida á la Rei-
na, y poco después empezó la tiesta. Las 
niñas cantaron varios himnos, dedicados 
algunos de ellos al Rey, y realizaron varios 
juegos infantiles, que hicieron las delicias 
de la concurrencia. 
* * 
Anteayer por la mañana se verificó en la 
parroquia de San Sebastián el matrimonio 
del hijo segundo de la condesa d© Mirasol, 
don Pedro Gordon, con la señorita Carmen 
Garamendi. Fueron padrinos el marqués 
de Moutalvo y la condesa de Vlllariego, en 
representación do la Keiua y el Rey. 
Mañana, día de San Pedro, á las once y 
cuarto de la mañana, y en la iglesia de las 
Góngoras, so efectuará el enlace del mar-
qués de Valdeiglesias con la señorita do 
Kirpatrick. Ofrezco á ustedes una detalla 
da reseña de la ceremonia y de los regalos 
de boda. 
Se ña celebrado en Zaragoza el raatri 
monio de la señorita Elisa Castellano, so-
brina del ministro de Ultramar, con don 
Lnis Betegóu, hijo de don Manuel, persona 
aquí muy conocida y apreciada. 
El arzobispo de Zaragoza bendijo la 
unión, y dijo la misa el orador sagrado, ca-
nónigo do la Catedral, señor Jardiel, que 
haber variado de dimensiones este ob-
servador estrauo en la imaginaria y 
fantástica experiencia'? 
¿Cómo se presentar ían ante él; en 
qué orden de importancia; en qué gra. 
dación y en qué forma, las leyes de la 
física y de la química? 
Y Mr. Crookes demuestra, fundán 
dose, como he dicho, en la ciencia mo-
derna, ¡que el mundo cambiaría total 
mente de forma; y qne juzgando por 
las apariencias externas tan solo, ten-
dríamos tres mundos diversos. CJno 
para el pigmeo; otro para el gigante y 
o'tro para el hombre actual, con ser 
siempre el mundo estenio el mismo y 
con ser las mismas sus leyes. 
Pero sólo por haber variado de di 
mensiones el observador; sólo por esta 
condición relativa del tamaño, el cos-
mos resul tar ía para nosotros totalmen 
te transformado. 
Es un análisis curiosísimo el que ha-
ce el eminente sábio inglés; y un aná-
lisis esencialmenteciéntifico, no funda-
do en capricho de la imaginación sino 
en las leyes más seguras de la tísica y 
d© la química. 
No tenemos tiempo ni espacio para 
ir señalando uno por uno todos los he 
olios quo Mr. Crookes estudia, y sólo 
como ejemplo apuntaremos algunos, 
recomendando, sin embargo, al lector 
aüeionado á estas materias la lectura 
íntegra del artículo, que, si no recor-
damos mal, se ha traducido reciente-
mente en la Revista Científica de Fran-
cia. 
Mr. Crookes empieza por el hombro 
pigmeo y lo coloca como primor campo 
de observación sobre una hoja de col 
ó de lechuga, que, ciertamente, no es 
principio muy poético, porque hubiera 
podido colocarlo en una hoja de rosa: 
pero hay que respetar, en materia de 
horticultura y jardinería, todos los 
gustos. 
El hombre pigmeo ó el hombre pul-
gón, avanza sobre la hoja y se encuen-
tra con una enorme, bola, de cristal al 
parecer. 
Pues es una gota de agua: una gota 
de rocío, 
La primera vez que el hombre ac-
tual se encontrase con el agua la vería 
brotar de una fuente; correr en un a-
rroyo ó en un no; romper en espuma 
en una playa. Es decir, al encontrarse 
con el agua, se encontró con lo que 
más tardo llamó un fluido; es decir, 
con algo que corre, que jluye. 
Pues el hombre pigmeo, la primera 
vez qne se ha encontrado con el agua 
en la creación, ha sido bajo forma só-
lida, ó aparentemente sólida, y como 
una esfera puesta sobre una super-
ficie. 
jHay apariencias más distintas? Es 
como nosotros cuando ahora nos en-
contramos con un enorme bloque de 
granito. 
Y el hombre pigmeo querría romper 
aquella bola de cristal; y al pronto no 
podría, y cuando después de golpear 
mucho tiempo on ella, con alguna ba-
rra ó con algfm pico, lo consiguiese, 
la bola se desharía en otras bolas me-
noree. 
Pero ol hombre pulgón baja á tie-
rra; camina como puede, atravesando 
innumerables montañas que para no-
sotros no son más que insignificantes 
desigualdades del terreno; y liega al 
fin, á un charco, que para él es como 
un mar inmenso; y coge un granillo de 
polvo, que es como si cogiese una pie-
dra; y lo arroja al agua; y aquella pie-
dra minúscula no se hunde, sino que 
flota porque, como sabemos, la tensión 
de la superficie la sostiene. 
Más aún: llamando en su auxilio á 
otros hombres mínimos como ól, colo-
can una pequeña barra de acero sobre 
el agua, y tampoco se hunde, también 
flota si os muy pequeña y está seca; 
porque también la tensión superficial 
del líquido la sostiene. 
Así pues aquellos seras minúsculos, 
por muy sabios que sean, si son ex-
perimentadores concienzudos tienen 
que escribir en sus libros: "n i el hierro 
ni el granito arrojados al agua, se 
hunden en ella, no son al parecer más 
pesados que el l íquido." 
Y continúan las experiencias. 
Llenan un vaso chiquitito do agua; 
lo ponen boca abajo y el agua no se 
cae. 
Observan una vasija llena de líqui-
do y no es fácil que adquieran de 
pronto la idea de la horizontalidad, 
porque en las orillas el líquido no es 
horizontal sino quo presenta supe.rfi 
bies curvas, cóncavas ó convexas. 
En suma, siguiendo este análisis 
iMr. Crookes, afirma que para estos sa 
bios inlinitesimales la idea de la gra 
vedad no sería la primera que aparo 
cíese en su ciencia, sino que probable-
mente sería la última, ocupando e 
primer puesto todo lo que se refiere á 
las tracciones moleculares, á la cohe-
sión y á la capilaridad. 
Ko menos curiosas ni menos intere 
santos son las experiencias que realiza 
con el hombro gigante, demostrando 
plenamente que el mundo que ante los 
ojos do este ser colosal se mostrase 
tendría apariencias totalmente diver-
sas do aquellas que hoy observamos 
con nuestros sentidos de tamaño me-
dio. 
Y termina este singular art ículo con 
nuevas hipótesis respecto á la concien 
cía que tenemos del tiempo. 
Es decir, que el sabio inglés, no va-
ría ya la dimensión del hombre, sino 
una de las condiciones de su sensibili 
dad, suponiendo que medimos el tiem 
po con mucha más rapidez ó que lo 
medimos con mucha más lenti tud; ó 
de otro modo, que somos más ó menos 
sensibles á las variaciones de la dura 
ción. Y entiéndase que no nos referí 
mos al tiempo atmosférico, sino al 
tiempo como forma del mudar, como 
dicen los filósofos. 
Los «jemplos que aquí ¡presenta son 
realmeute curiosísimos. 
Citemos uno. Hoy el hombre desme 
unza el tiempo en dias, en horas, en 
minutos, y casi segundos. 
Pues supongamos que su sensibili 
dirigió á los recién casados hermosísima 
plática. 
Debo haberse celebrado cn Cádiz el en-
lace del jóvon marqués do Casa-Mendaro 
don José Santiago Meudaro y de la Rocha 
hijo primogénito de la marquesa de Angu-
lo, con la señorita Susana de la Viesca y 
Pickrnan, hija única de los marqueses de 
Santo Domingo de Guzmán. 
Se han tornado los dichos don Lorenzo 
Flores Calderón, hijo del alto funcionario 
dol miuistorio de Fomento, con la señorita 
Pilar de Carro. 
* 
« • 
Hace una semana tuvo efecto la recep 
ción pública dol señor Sagasta on la Acá 
demia do Ciencias. El acto resultó brillante 
el público, numeroso y distinguido. 
Él discurso del ilustre recipendario, es 
trabajo hermoso, según opinión de los inte 
ligentes, tanto por la forma como por el 
tacto exquisito con que está redactado. En 
él recaba su autor para España la buena 
parto de gloria qne á nuestra patria corres 
ponde en la creación de Academias, y estu 
dia con fortuna el benéfico influjo que esas 
corporaciones han ejercido cn todas partos 
y en toda ocasión. 
dad en este orden de hechos tuese más 
torpe. Que para ól doce horas fuesen 
lo que hoy es una pequeña fracción de| 
minuto para nosotros. 
Pues por muy buena vista quo tu-
viese y por mucho que mirase al cielo, 
ni vería nunca el sol como globo de 
luz, n i podría sospechar su existen-
cia. 
En todo caso ol sol no pasaría do ser 
una hipótesis cien t i f ien . 
Porque lo quo el hombre vería en 
el firmamento sería una faja de faegl 
cruzando de oriente á poniente; y para 
comprender que aquella faja no exis-
tía sino que era un astro cn movimien-
to, quizá necesitase siglos de medita-
ción y que en la meditación se consu-
miesen generaciones enteras de sa-
bios; y a ú n habría mucha gente que 
dudar ía de la realidad de la hipótesis. 
Podr ía decir la razón: eso es «n as-
tro que se mueve. Los sentidos dirían 
siempre: esa 63 una faja dé fuego. 
Sin hacer esta crónica interminable 
no podría seguir analizando el primo-
ruso y profundo artículo del eminente 
físico inglés, 
Y aquí doj^ punto recomendando s u 
l e c t u r a á mis lectores. 
JOSE EOÍIBKTARAY. 
eiisos y aereciios 
La Administración de Hacienda do 
esta provincia nos suplica quo Jlarne-
mos la atención, como asi lo hacemos, 
de los interesados acerca de lo qne, en 
la Gaceta de 7/a/;a?w correspondien-
te al 15 del actual, previene y dispone 
aquella Adminis t ración eu los edictos 
ó anúnoios relativos á capellanías y 
pago de anualidades eclesiásticas y 
lerechos reales en cada vacante, como 
también respecto do lo reíerento a la 
Ilormandad ó Archicofradla do Nues-
tra Señora del Kosario y lo que se con-
trae á imposiciones á favor de imáge-
nes, cultos y ootradías que estuvieren 
adscritas á los conventos de Kegula-
res. 
La Adminis t ración de Hacienda ha 
ordenado la publicación en los perió- | 
dicos oficiales d é l a relación de las ca-
pel lanías vacantes desdo 1? de ju l io de 
1892 á 30 de junio próximo pasado, y 
que el tribunal eclesiástico citaba á fin 
le proveerlas, con el objeto de que los 
capellanes que en dicha- relación figu-
ren, sus herederos ó causa habientes ó 
los que representaren los derechos de 
aquellos ó representen los de sus suoe-
sores acudan, dentro del p'azo de L5 
dias, á la Adminis t rac ión á exhibir en 
el negociado de Censos y Derechos del 
Estado los comprobantes do pago de 
las anualidades eclesiást icas y el del 
impuesto de derechos reales. lgu¡i[ 
justi í icación y el mismo plazo deben 
efectuar de aquellos beneficios ó cape-
llanías provistos desde ju l io de 1892 
en adelante, tanto los Apuntadores ó 
Colectores como los respectivos cape-
llanes nombrados á quienes les haya 
sido concedida la adminis t rac ión ne la 
capellanía. 
Se previene á los poseedores de lin-
cas gravadas con imposiciones á favor 
de las predichas capel lanías y á los 
representantes de aquellos, qi?e se abs-
tengan de satisfacer rédi to alguno, sin 
que se les presenten los comprobantes 
de haber pagado las anualidades ecle-
siást icas y el del impuesto de derechos 
reales por la t rasmisión del derecho á 
los beneficios. 
Inserta además la Gaceta la relación 
aludida más arriba, comprensiva del 
capital, fundadores y motivos de las 
vacantes. 
Cítase ó inví tase á loa poseedores de 
fincas gravadas con imposiciones ó 
censos á favor de la Archicofradla de 
Nuestra Señora del Koaario para que 
en este mos acudan a la Administra-
ción á exhibir en ol antes aludido Ne-
gociado los comprobantes do pago de 
las tres ú l t imas anualidades que ten-
gan satisfechas, loa cuales les serán 
devueltos en el acto. 
Análoga disposición ¡¡se publica gen 
la misma Gaceta respecto do algunos 
conventos y orden de Religiosos de la 
Habana, G-uanabaooa, Trinidad ó San-
ta Clara, Sanct i -Spír i tus , Puer to -Pr ín -
cipe, Cuba y Bayamo. 
REVISTA MEESANTIL 
La solemnidad en la Academia de la His 
toria fué interesantísima. El señor Sán-
ebo/. Moguel leyó una conmovedora memo 
ría, exponiendo la forma en que se ha hecho 
la adjudicación de premios á la virtud y al 
talento fundados por el señor don Fermín 
Caballero. El premio al t;)lento fuó adjudi-
cado á don Ramón Alenénduí; Pidal por nn 
magnífico trabajo literario, titulado Leyenda 
ile los Infantes de hará. A este concurso 
se presentaron once aspirante. 
Para el de la virtud se presentaron varias 
sustancias, cuyos relatos no pueden ser 
más conmovedores: tres jóvenes virtuosas, 
abnegadas, tras terrible lucha con el infor-
tunio, luchan y atienden á sus padres, an-
cianos y enfermos. Eloy Gonzalo, el'héroe 
de Cascorro, ¡hoy muerto! el valiente que 
supo escribir en la historia de ia patria una 
página gloriosa, también fué objeto de ex-
pediente, ¡qué tardío! 
yínícarc.9.—Durante la semana que ter-
mina na reinado una paralización comple-
ta en nuestra plaza, debida á las causas 
que hemos aducido ya en las anteriores re-
vistas. Todo el movimiento de aaúcares 
ocurrido on estos últimos ai as, se reduce al 
embarque inesperado para Nueva York, de 
.1855 sacos de azúcar de miel llegados de 
Caibarién, á precios y condiciones reserva-
das. Fuera do esto iipeuas si so ha vendi-
do alguno que otro loto sin importancia 
para el consumo local. 
Cambios.— Igualmente encalmadas las 
transacciones do la semana más importan-
tes suman: 
£ 34.000 sobre Londres, GO drv. do 20^ 
á 2 U p . § p. 
Idem 0.000 sobro Londres, 3 div. á 2 U 
p.0 L . 
Currency $100.000 sobro Nueva York 3 
d[v. á 10 y m p.s; P. 
$250.000 sobre España 8 drv. do 18 á 17i 
D. 
El mercado cierra ílojo ¡i las c itixaclonos 
siguientes: 
Londres, 00 drv., do 2U á 211 p.g P, 
París, 3 d[v., do 7 á 7 i p.g P. 
Hamburgo, 3 d[V., do 0 á t l i p.g P. 
E. Unidos, 3 d[v., de 10^ á LÔ- p.g P. 
Península, á 8 d[v., de 17| á 17i p.g dos-
cuento. 
Plata.—De 19 á 18 por ciento descuen-
to contra oro. 
Tabaco.—Los embarques durando la 
semana han consietido en 1.036.575 tabacos 
torcidos; 301.314 cajetillas do cigarrillos, y 
100 kilos do picadura, y eu lo quo va do 
año en 10.871 tercios de tabaco cn rama; 
87.634.872 tabacos torcidos; "28.907.924 ca-
jetillas de cigarros y 158.070J kilos do pi-
cadura. 
P.g 
El farnoBO cabo Fernando González Zu-
bieta, que salvó á una niña en Mora, en 
medio de ataque rabioso del enemigo, fuó 
agraciado con el premio, consistente en 
unos miles de pesetas. La madre de este 
valiente se hallaba en la ceremonia. ¡Cal-
culen ustedes su emoción! 
Penas y más penas: * 
En Jerez de la Frontera ha fallecido la 
condesa viuda de Casa-Segovia; en la Co-
ruüa el bravo y pundonoroso general Sán-
chez IJrégua; aquí, doña Encarnación Alva-
ro? de Bohorques, dama distinguidísinui; y 
tambión aquí, el jóven marqués de Villa-
Antouia, comandanto de Estado Mayor. Y, 
on fin, loa condes de Urbasa, cuya boda 
bace poco relató, ha perdido á su hija Ma-
ría, un angelito de pocos meses. 
El efitrono del pasillo Agua, amca-
rillos y aguardiente, fuó noche muy cele-
brado en el teatro de Apolo. La letra de 
esto divertido saínete es de liamos Carrión; 
la música do Chueca. El éxito alcanzado, 
sumamente lisongero. Hay dos ó tres nú-
meros de música que pueden calificarsa de 
indiscutible mérito; el último, sobre todo, 
es una preciosidad. 
En dicho teatro de Apolo se siguen estos 
días los estrenos y los triunfos. Anteanoche 
ao verificó el del saínete ti tulado A q u í va á 
haber algo gordo, ó ia casa de los escánda-
los. De Ricardo do la Vega es la letra; del 
maestro Jiménez es la música. Se trata 
de un animado cuadro de costumbres, de 
una fiel reproducción de la vida real. No 
diré que el nuevo saineto sea el mejor do 
Vega, porque sería faltar á la justicia; poro 
sí debo decir, haciéndome eco de autoriza-
das opiniones, que tiene mucha gracia y 
que ha de gustar cada vez más, así como 
hi partitura, quo es de las mús inspiradas 
que ha escrito Jiménez, quien obtuvo mere-
cido triunfo. 
Y con las alegres notar-; de esta bonita 
zarzuela, doy la nota triste (para mí) de 
hacer aqül punto final. 
SALOAÍK NÚSEZ Y TOPETE. 
lio s 
JUEGOS FLORALES EN mUU 
(POR TELÉGRAFO.} 
Gran fula, 20 ( I madrugada.) 
8e ha celebrado en el palacio de 
Curios V la gran fiesta de loa juegos 
florales organizados por la Sociedad 
Económica. 
El pa lacio estaba ar t ía t icaraente a-
dornado con flores. 
E l trono do ¡a Reina y corte del a-
mor, elügautíaimos. 
Entre la numerosa concurrencia fi-
guraba mult i tud do heemosísimas mu-
jeres. 
A las cinco de la tarde se p r e s e n t ó 
el íár. Balaguer. que fué recibido con 
grandes aplausos. 
Seguidamente aparecieron los ma-
cero» y pajes con mazas de flores. 
La cerco del amor estaba formada 
por las señor i tas de Zafra, Aguilera, 
Martell, Moscoso, Trlpaldi , Alberto y 
Gavarre. 
La reina de la fiesta lo era Margari-
ta Vasco. Todas lucían mantilla espa-
iiola con flores. 
Comenzó Ja solemnidad con an día-
carao del Sr. Yil larroal , director de la 
Sociedad Económica, que fué muy a-
pía adido. 
Luego, D . Luis Aguilera, presiden-
te del jurado, leyó el fallo y pronunció 
un breve discurso. 
Después el poeta laureado con el 
premio do honor, D. Miguel Gut iérrez , 
catedrático de Granada, leyó su poe-
sía, que es un hermoso himno " A la 
paz*', obteniendo nutridos aplausos. 
Leyeron luego una poesía ' - A l Ejér-
cito Espaüol" el Sr. Touruelle, y otra 
á la '-Musa" el notable poeta granadi-
no Sr. Afau de Kivera. 
Terminada la lectura de poesía, se 
levantó el Sr. Balaguer, á quien el pú-
blico hizo una ovación estrepitosa. 
"Saludo—dijo—en nombre de la A-
legre Provenza á la hermosa tierra de 
Grauada. 
Vengo á tributar alabanzas á la fe 
y loores á la mujer; il. dedicar himnos 
á la patria y a tributar homenajes ¿i 
Granada, sueño de loa poetas, imán 
del ai te, joya de la patria española, se-
llo de la grandeza nacional y alma de 
la poesía, que vive y descansa tran-
quila á la sombra del manto de su ca-
riñosa madre la virgen de las Angus-
tias." 
En un período bellísimo recordó la 
Boícmuidad incomparable realizada 
por Gianada al coronar al gran Zorri-
lla en el palacio de Carlos V, é hizo un 
caluroso elogio del eximio poeta na-
cional. 
Aürmó á seguida que los juegos flo-
rales no son hechos literarios, sino que 
son también manifestaeionea de la vi-
da regional, que, levantando el espíri-
tu de las regiones, redundan en honor 
y provecho de la gloria nacional. 
Dedicó luego elogios á la Sociedad 
Económica por haber restaurado en 
Granada loa juegos florales, y por las 
enseñanzas que facilita á la mujer gra-
nadina. 
Ensalzando á la muier dijo que es 
el alma de la sociedad; que lo fué ayer, 
lo es hoy, y lo será m a ñ a n a y siem-
pre. 
"La mujer merece todos nuestros ho-
menajes y todos nueatros respetos. To-
do en ella es amor y aaeriücio, como 
en su alma todo es pureza y todo ea 
luz. 
'4En todas las regiones del mundo, 
en toda edad y en todas pará is se ha 
rendido culto. F u é 8ax;erdoti.5a en E-
gipto, necesaria en la tierra, diosa, en 
el cielo. Los paganos la dan por cuna 
la espuma de loa mares, es decir, la 
castidad y la pureza, y la erigen tem-
plos, proclamándola reina y diosa da 
los amores; loa cristianos» la •latea del 
color de cielo, de manto azul sem-
sembrado de estrellas, y la ofrecen h 
la adoración de los fieles eutro nimbos 
do oro y púrpura , resplandeciente de 
gloria, con su pur ís ima castidad do 
virgen y su amorosa santidad de ma-
dre." 
Continuando su elocuentísimo dis-
curso, dijo el Sr. Balaguer que es re-
gioualista, pero patriot;*. 
' 'La patria es como la madre, única 
y sola; no se parte ni se divido. Lo que 
hay es que una cosa es la patria y otra 
el hogar. Una cosa es la nación y otra 
la familia. Donde está el hogar, la ca-
sa en que se nació, el templo en que se 
ha orado, y la tierra en que descansan 
nuestros padres, es la región. 
"Las regiones unidas forman el gran 
centro de la nacionalidad, y esas re-
giones con sa blasón, su bandera y su 
ífloria, sus interesea y su vida, forman 
la patria." 
E l orador retorzó cate argumento 
con una elocuente síntesis histórica. 
Después hizo un brillante elogio de 
Grauada bajo el aspecto histórico, l i -
terario y art ís t ico, lamentando que de-
biendo ser la priyaera por no haber 
ciudad que la iguale en hermosura, sea 
alguna vez olvidada y preterida. 
Dirigiéndose, per últ imo, á la reina 
de la fiesta, iiizo un delicadísimo elo-
gio de las mujeres granadinas, á las 
que pidió eleven sus oraciones al cielo 
por la prosperidad de Granada y por 
la paz y ventura de E s p a ñ a . 
A l terminar au discurso recibió el 
Sr. Balaguer una ovación indescripti-
ble. 
Terminó el acto cantando las alurn-
Bias de la Económica un hinmo com-
puesto expresamente para los juegos 
tior^lea, original del maestro Bre tón . 
Ya entrada la noche, se i luminó con 
bengalas el bosque de la Alhambra . 
—S. 
1 
Ayer á las SOIÍ> .-o la tarde fondeó 
en puerto el eañoni-ro de nuestra ar-
mada Magallanes. 
• c C ^ < - - ^ E m 
Mañana , lunes, á las ocho d é l a mifi-
ma, se celebrará Consejo de guerra or-
dinario, contra los paisanos Pablo Ca-
no Carpió y Carlos Castillo Buda, pa-
ra ver y fallar la cansa que se les si-
guo por el delito de íuñdeania. 
El Conseio se celebrará en la Sala 
de Justicia de esta Plaza, bajo la pre-
sidencia del teniente coronel dé infan-
tería, D, Leopoldo Ortega Delgado. 
Asis t i rá como asesor el teniente au-
ditor de primera clase; D. Fernando 
Moscardó Mart ínez . 
V A P O R E S 
Ayer tarda (iejaron este puerto los si-
guientes vapores: 
El Máscóhe, correo americano, para Ca-
yo Hueso y Tampa, con carga, correspon-
doacia-y pasajeros; el Concho también ame-
ricano, para New York, con carga y pasa-
jeros, y el español Alfonso X í l n a v a igual 
puerto que el anterior, con carga y pasa-
jeros. 
E L A L F O N S O X I I F 
Procedente (le Veracnu fondeó ayer á 
las cuatro y media, en este puerto, el va-
por corroo Alfonso X I I I , conduciendo car-
g.i general y 47 pasajeros. 
b ' i j 
E l I n t e n d e n t e de H a c i e n d a 
de P u e r t o B á c o . 
Según vemos en los periódicos de 
l a Isla hermrTja recibidos por el úl-
timo c o n o, e i la madrugada del 3 
d e l actual falleció en l a capital el 
E x c m o . Sr . D . Juan de Echenique 
y C a s a n o v a , Intendente general de 
H a c i e n d a j S a b - I n t e n d e n t e M i l i t a r . 
A u n q u e el Sr. Echenique, por mo-
t ivos de salud, h a b í a solicitado l i -
cencia y d e b í a embarcarse para la 
P e n í n s u l a , la nueva de su muer to 
c a u s ó profanda y dolorosa y i m -
p r e s i ó n en Puerto-Eico. 
E l miércoles 14 del actual, falleció 
en Guanabacoa el inteligentísimo niño 
Mario Fernández y Costales. A su a-
buelo, nuestro respetable amigo don 
Bernardo Costales y Govantes y á sus 
tíos Bernardo y Leopoldo Costales y 
Sotoloogo, también nuestros amigos, 
enviamos el testimonio de nuestra 
condolencia por tan rudo golpe, y á 
Klisa, la ejemplar y abnegable madre 
de Mario, deseamos la resignación po-
sible para sobrellevar tan tremenda 
desgracia. 
En la vecina vil la de Regla y el día 
9 del corriente mes, falleció tras peno-
sa enfermedad, 1» apreciable señora do-
fia Kamona Bri to do Diaz. 
Damos nuwatro más sentido pósame 
4 su esposo, D. Antol ín Diaz Srnith y 
demás familiares. 
También han fallecido: 
En Matanzas, D . Mauricio de A r -
mas; y 
En Candelaria, D. Esteban Herrera. 
NOTICIAS JODÍOÍALES 
CONVOCATO EIA. 
Ayer se remitió á la Gaceta, para su pu-
blicación, la convocatoria do aspirantes 
para la provisión de dos untarías vacantos 
en Manila, una provisión de dos notarías 
vacantes en Manila, una por traslación de 
D. Abrabám García y otra por fallecimien-
to do D. Numoriano Adiiano. 
DE3ESTÍMADO. 
Ha sido deaostiiuado por el Tribunal Su-
premo el recurso do casación intorpuealo 
por el Ministerio fiscal en la causa instrui-
da contra D. Mauricio Casanova y San Luis 
por inj urias. 
SEÑALAMIENTOS PABA MAÑANA 
8ala de lo Civil. 
Ejecutivos seguidos por D. Elisco Vare-
la y Peón, contra la sacosión de D. Mauuel 
S. de Bulnc» sobre pesos. Ponente, señor 
Vías. Letrados, Ldos. O'Parril y Potts. 
Procuradores, señores vald'óa Hartado y 
billar. Juzgado, de la Catedral. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
JXJIOipB OBA.L.08 
Sección Ia 
Contra Kafael Govantos, por lesiones. 
Ponente, señor O'Farrill. Fiscal, Sr. Bernal. 
Defensor, Sr. Vidal. Procurador, Sr. Ma-
yorga. Juzgado, do Guadalupe. 
Contra lomás Agramonte, por hurto. 
Ponente, Sr. Presidente. Fiscal, Sr. Bernal 
(D. Joaó A.) Defensor, Ldo. Bernal (L). Ro-
gelio). Procurador, Sr. Mayorga. Juzgado, 
do Guadalupe. 
Secretario, Doctor Morales. 
Sección 2 a 
Contra Antonio Sarapayo y otro, por ho-
micidio. Ponente, Sr. Novo. Pisca!, Sr. Ló-
pez Oliva. Dofeusoros, Ldoa. Pórez Pique-
ro j Roig. Procuradores, señores Storling y 
Perrelra. Jnígado, del Pilar. 
Secretario, Ldo. Llerandl. 
ADUANA DE LA HABANA. 
RHOAÜD ACIÓN. 
Pesos OU 
SI. dia 17 d® julio S 19,765 16 
—i . .i •«••iMBcy;<»>-<3g>-̂ g?t»r̂ w—• 
Ha sido propuesto para que ae h 
eouc«d«n lo» honores do Jafe d» ndnn-
nistracién el «eflor don Mariano Riera, 
Sacar ía de la aprobación de la pro 
y u G ^ t A raer«oido honor el señor Riera, 
——•waaufl^- -̂ •̂•"•'JííStw*™-'—— 
Ya so hacen loa preparativos consi-
guientes para la gran función que, A 
beneficio de la Sociedad de Beneficen-
cia de Naturales de G-alicia, se verifi-
cará en el Teatro de Payrefc, el entran-
te domingo, dia 2o, Santiago Apóstol, 
patrono de las provincias galicianas. 
Por lo pronto, «o sabe que el perlíí-
sicno maestro Chañó, ensaya con los 
jóvenes que componen el Orfeón, pie-
zas siempre oídas con gusto y una 
nueva; que el aplaudido tenor gallego 
Boga delei tará á los concurrentes con 
su voz extensa y bien timbrada; que 
el amigo La Presa—el distinguido vio-
liniíita—representaría uno de los más 
bonitos monólogos de Frógoli, rico en 
transformaciones y en escenas líricas. 
Tal vez Camaleonte. 
Y se sabe, además, que termina-
da la velada, se obsequiará con un 
buffet á los artistas y aficionados que 
en ella tomen parte, en loa salones del 
Centro Gallego, donde la juventud 
rendi rá culto al baile. 
Cuando llegue á mi poder el progra-
ma definitivo, será copiado en esta 
sección del periódico. 
La apreciable señorita Fdvira Fe-
rrer dispone su benoíicio para el x>ró-
ximo jueves en el teatro de Aires d'a 
Mirla Térra, que fué cedido gratui-
tamente por la Directiva á la mencio-
nada tiple. 
Teniendo en cuenta las s impatías 
que so ha captado esa cantante por su 
méri to y su carácter bondadoso, pres-
tándose para contribuir á todo pensa-
miento caritativo, es de esperar que 
vea satisfeclias sus aspiraciones. 
E l programa ee compone de dos zar 
xuclita», en un acto, y en el interine -
dio d© las mismas cinco pieaas de con-
cierto. Otro dia publicaremos íntegro 
dicho programa. Las localidades se 
venden á 1 peso cada uga en MuralU 
68, cafó Europa; cafó La Diana, y en 
la Secre tar ía de Aires, instituto don-
esta noche se ofrece una velada es-
pléndida en provecho de la simpática 
"Cruz Koja." 
J. A . COBO. 
Hupuick y Compañía 
Ha llegado á esta capital el nota-
ble maestro italiano Cav. Antonio 
Bupuíclc, director de orquesta, acom-
pañado de la soprano Julia Tombósi y 
los cantantes Gustavo Carrasco (pri-
mer barítono) y Gustavo Piquer (pri-
mer bajo cómico). Estos artistas muy 
aplaudidos úl t imamente en algunas 
ciudades do América, se darán muy 
pronto á conocer de nuestro público 
en uno de los teatros en función ó 
formarán cuadro para ocupar algún 
teatro que no funciona en la actúa-
üdad . 
Los teatros hoy, domingo: 
Tacón,—Compañía de Pildain. E l 
drama, en tres actos (seis cuadros), 
Benito Soto ó Los Fitatas de Gádiz.-r-
A las 8. 
Alhisu.—A las S: Acto primoro de 
Un Estudiante de Salamanca.—A las 
9: Segundo acto.—A las 10: Acto ter-
cero. 
Aires dla Miña Terra.— (Teatro si-
to en Keptúno esquina á Galiano.)— 
Gran función á heneft.úo fie La Cruz 
Hoja. Piezas de mús ica instrumeotal y 
vocal, íecturá de poesías, y la zarzne-
li ta Música Clásica.—A las 8. 
Irijoa.—Dos funciones. A las 2 de la 
tarde: Beneficio de las tiples de la 
Compañía Infanti l Hortensia y liosa 
González. Los Natales de Laynchon. 
Acto por el Brasi leño. £JZ Dorado. Gua-
racha, rumba y zapateo. 
A las 8 de la ppehe: La Noche de San, j 
Juan. Intermedio por Bott ts iui . E l ; 
Mundo al Revés. 
Alhambra.— A lás 8: La Llegada da i 
Pepita.—A las 0: ¡Fuego} ¡Euego!.—A j 
las 10: En la Cámara ' Obscura. Y los 
bailes de costumbre. 
G A C E T I L L A . 
LA FOR?JA NUEVA.—Con la multi-
tud de muchachas buenas mozas que 
frecuentan La Granada, se puede for-
mar un batal lón de ''granaderas^, las 
que tienen á sus pióa por vasallos los 
chapines Caramán-Chimay, forma mo-
delo que se construye en Cindadela, 
por los Sres. Mercadal y Monjo, expre-
samente para la ñaman te peletería de 
Obiv«po y Cuba. 
Ya que lasdamitas se muestran jubi-
losas y han aceptado con mil amores las 
botitas y los cortebajos idónticos á los 
que usa en Par í s la seductora Princesa 
Caramán-Chitnay, porque al sexo fe-
menino corresponde siempre el sitio de 
preferencia; ahora ahora, ha toca-
do la suya á la juventud elegante, al 
grupo de venenosos que asiste á retre-
tas, teatros y reuniones para flrtear á 
las hijas de Eva, ya rubias ó morenas, 
ya de pequeña estatura ó ya esbeltas 
como la palma. 
A l grano. Sucede que ya se recibió-
ron de la» Islas Baleares y se hallan 
en la Aduana, ocho grandes cajas, col-
mada» de calzado para caballeros gra-
ves, para jóvenes, para pollitos y para 
niños, destacándose la forma Principe 
Sagán, en charol, en becerro y en pie-
les do colorea. Se nos comunica que 
vienen 14 matices solamente en amari-
llo, desde el más subido al más bajo, 
desde el más fuerte al más flojo. E l 
corto del zapato ó el botín, el pespun-
te, la suela, los adornos, el puente, el 
tacón, todo es armónico y acredita la 
fabrica donde se construye un trabajo 
tan perfecto. 
A las retretas del Prado—en lo su-
cesivo irán:—ellas con el celebrado— 
zapatito Carainán,—y ellos las asedia-
rán—coa el há poco importado—del 
Príncipe de Sagán. 
VACUNA.—Hoy, domingo, so admi-
nistra en las Sacr is t ías del Cristo, Ce-
rro y Vedado, de 9 á 10. 
BI lunes, en el Centro de Vacuna, 
Empedrado 30, de 12 á 1. 
RETAZOS.—La Empresa Vi l l a y Cn, 
en «u aluplia tienda de lona, levanta-
da en Carlos I l i , na cordinado para 
hoy, domingo, dos magnífloas funcio-
nes, tomando parte en ellas el payaso 
Pito, al que suenan.. bofetadas al natu-
ral y de cuello vuelto. La primera de 
dichas funciones, dedicada á los niños, 
con regalos para estos, empieza á las 
dos de la tarde: la segunda, á las 8 
de la noche. 
— A i primo albore nos visitaron ayer 
el número 108 de E l Progreso, con un 
cuento de Angel E. Blanco, y un buen 
trabajo de crít ica literaria; el 4 de E l 
Tiempo, con un retrato del Sr. Cassá, 
Goberhador del Banco; el 6 del Diario 
del Pueble, el 80 de El Municipio, con 
la vera efigie de D. Pedro Castro Pita, 
Jefe de la Brigada do Desinfección, y 
eí 78G de E l Eco de Galicia. Adelante, 
colegas. Apéense y tomarán café, como 
se dice en el campo. 
LOS SOLICITADOS GLOBITOS DE GO-
MA.—Atraídas por las diferentes gan-
gas que anuncia el periodíquín La Es-
tación, órgano de Jo* grande» almace-
nes de ropa La Casa Grande—Galiano 
esquina á San Rafael,—acude á dicho 
establecimiento un mundo de familias, 
que se surten do géneros y telas para el 
verano, para el interior de laa casas y 
para asistir á los balbearios; telas y 
géneros á precios pequeños, «nanos, 
liliputienses, in per ce pti bles. 
Y si á esto so a fiad* qn« en La Oasa-
Grande, siempre acariciada por la bri-
sa, se han recibido loe globito» do go-
ma encardado* al extraiijero, expresa-
mente para los niños que llevan al co-
raeróip de Incláu y García las familias, 
constantes favorecedoras de aquellos 
suntuosos salonet?, se vendrá en cono-
cimiento de por quó en dicha casa rei-
na inuedtada animación. 
Junto con los globos, ha venido un 
aparato para inflarlos con gas de car-
bón de piedra. Por manera que cada 
uno de esos globitos, con los derechos 
de importación y loa gastos para el re-
lleno, cuestan al establecimiento siete 
centavos en oro. 
Pone la cara contenta—y al globo 
coge cariño,—pero ¡cómo llora el niño 
—si el globo se le revienta! 
EN CASA DE ROOUÍN.—Uno de los 
más simpáticos habitantes de la Haba-
na, el señor don Rodolfo Roguín, ar-1 
quitecto. dió en su casa, con motivo de I 
ser el día del santo de su adorable hija 
Bmelia del Carmen, una fiesta que es- í 
tuvo concurridísima y brillante. La se- | 
ñorita Roguín es una valiosa pianista, I 
merced á las lecciones del excelente | 
maestro de piano y canto señor Miar- I 
teni, quien sin reclamo do ninguna 
clase, ha logrado que hayan adelanta-
do mucho algunas señoritas, entre las 
que refulge la joven Emelia del Car-
men Roguín, criatura tan llena de en-
cantos, como do agradables cualida-
des io es tán el señor Roguín y su se-
ñora esposa doña Mercedes, merecedo-
ra de que se la tenga, como se la tiene 
por cuantos la conocen, en gran e s t i -
mación. 
MORALEJAS. — Para aprender la 
ciencia de la vida. 
Gastindosc mil duros, hizo Rita 
nua casa do un piso, muy bonita; 
y boy afirma á la faz de todo el mnrulo 
que es su casa una casa tin s«gfinio. 
Ce desbocó un simón bao» unos días 
y mató al iofelu de don Jílíaa; 
y hace poco Simón, que ea un sereno, 
mató de una patada á Antonio Ba«no. 
¡Bn muebas ocníionea 
es prudente ol huir de los «imon«8l 
Una bota do vino bebió Jtatm 
y expiró, alcoholizada, esta, Mufiana. 
En cambio Pax llevó ana bot« eite-acha, 
j ha perdida «na pierat: ¡a á«r«cha. 
¡LUca Im b«tts, tnd4« ó no a«d«8, 
do riño, chiofti; de eslnado, gram!**! 
Cenozco im leTiliano que cn Sevilla 
se manducó un asiento do rejilli, 
y ee do un accionista, que no »s m.*n««, 
que eo ha comido, ain cbittAr, «a Bctimt, 
Ambos están muy sano« y conient»». 
¡Y dicen que son malos los asimto».' 
O. 
CONTRA E L CALOR. —Está de plá-
ceme el público femenino, porque en 
el saloncito "ISectar Hab^ncro^', esta-
blecido en la calle de San Rafael fren- j 
te á J, Vallés, en donde los refrescos ¡ 
se confeccionan por ios mejores siste-1 
mas y á donde acuden las personas de i 
gusto, exh?te hoy una novedad propia j 
de la estación. 
Los dueños de la casa, á fin de co-
rresponder á la protección que las fa-
milias les dispensan, han recibido una 
extensa remesa de abanicos japoneses 
que regalan á las señoras, señor i tas y 
niñas , que allí acudan. 
De manera que no se puede exigir 
más: os a temperá is con un ' 'néc tar 
soda", os regalan un artefacto para 
refrescaros el rostro y salís con propó-
sito de volver. Aplaudimos la ga-
lanter ía que observa con el sexo encan-
tador el "Nécti ir Habanero." 
EN UNOS EXÁMENES.—El profesor 
pregunta: 
—¿Por quó á la gran empresa reali- j 
ssáda por Cris tóbal Colón, no se le j 
r»:corioció todo el mérito hasta después 
tle morir el ilustre navegante? 
Pepito, cavo padre ea el famoso doc-
tor X . . . . que llena de anuncios laa 
cuartas planas de los periódicos, le 
contesta: 
—Por que empleó muy poco dinero 
en gastos de propaganda periodís t ica . 
L . Sáenz y C% un saco arroz, 225 l i -
bras. 
Galbán y C", una caja con 24 latas 
de melocotones. 
Coca y CH, una caja de pasas, 25 l i -
braSi 
M . Cachaza y C*, una caja con 50 
medias latas pasta de tomates. 
Muniátegui y Ctt, una caja do fideos 
amarillos, 25 libras. 
Wickes, Carnicer y Ctt, una caja con 
50 medias latas pasta de tomates. 
Romañá y Duyos, un garrafón vina-
gre de yema. 
I . Naaábal y Ca, una oaja con 100 
latioas pasta de tomates. 
Galbe ó hijo, dos cajas fideos amari-
llos, 50 libras. 
F. Andés y Ca, un saco garbanzos, 
07 libras, y una lata aceite, ¡J arroba. 
C. Blanch y Ca, una caja j abón 
amarillo, 100 libras. 
San Román, Pita y C% una caja con 
cuatro latas aceite, 100 libras. 
Faustino García Castro, un cesto de 
patatas, 75 libras. 
Müián, Alonso y Ca, dos cestos de 
patatas, 150 iibrss. 
Alonso J a u m » y C", cuatro cajas 
fideos blancoe, 100 libras. 
F. Abascal y ü*, dos laias de man-
teca, 40 libras. 
J. Lezaraa y Larrea, dos arrobas ta-
sajo. 
Alonso, Garín y Ca, dos arrobas de 
tasajo. 
Hijos de José Baguer, 50 libras ha-
rina de maíz. 
Mart ínez y E l o r r í a g i , dos jamones 
con 30 libras. 
h \ JSTegra y O*, doce latas leche con-
denaadada. 
Miró y Otero, un barri l vino supe-
rior. 
Suero y C% cinco mancuernas ajos. 
Juan Mart ínez, treinta libras arroz, 
treinta libras tasajo y una lata con 20 
libras manteca. 
Emilio Fe rnández y Suárez, dos pa-
quetes chocolate, dos latas de meloco-
tones y 2 latas leche condensada. 
Habana, Julio 15 de 1897. 
Alimento de los Niños - F8SFATI1IA FÁLIÉRES 
N E U R O S l « M E P R U N J E R 
I l i t i i l i i l i l i 
p m DE mm ñ mm 
A tres kilómetros de la Coruña se 
venda una muy hermosa y con toda 
clase de comodidades. 
Dirigirse á la Tes tamenta r í a do D . 
Ensebio da Guarda, 
ILca Comña. 
5185 P alt 5-18 
J H S . 
IGLESIA DE BELEN. 
El lunes 19 celebra la Congregación del Glorioso 
Patriarca 8aa José los cultos acostumbrados en ho-
nor do su excelso patrono. 
A las siete se expone S. D. M,, á las siete y media 
meditación f preces y á las ocho misa con cánticoR, 
plática y comunión general, terminando can la ben-
dición y reserva del Santísimo Sacramento. 
Los asociados y los que de nuevo se inscriban ga-
nan indulirencia plenaria confesando y comulgando. 
53o2 2d-17 la-17 
R. j M. 1. Arcliicoíradía del San-
tísimo Sacramento erigida en la 
parroquia de Guadalupe. 
El domingo 18 celebra esta corporación la solem-
ne festividad da Domingo S? coa misa cantada IÍ Ing 
ocho de la mafiana, y sermón á cargo del Edo. P. 
Manuel María Royo, de la Compaiiía de Jesús. Lo 
que de orden dol Sr. Rector so hace püblico por es-
te medio para conocimiento de los Sres. Cofrades, 
feligreoos y demás fieles, teniendo lugar á la ter-
minación de la misa la procesión por iaa naves del 
templo.—Habana. Julio 11 do 1897.—El hermano 
Soorstario, Ldo. Ambrosio L. Pereira. 
5330 -I-I 6 
í|lesíade !STtra. Sra. de la Merced 
Fio»ta en honor de San Vicente de Paul, funda-
dor de la congregación do la Misión y de las hijas 
de la Caridad. 
El lunes 19 del corriente habrá i la» siete misa 
r«.rada con cántico» T oomunión general. A las 8̂  
misa cantada á grande orquesta y sermón á cargo 
del Rdo. P. Vidal de la» Escuelas Pías. 
Ganan indulgencia plenaria todo» aquellos que 
habiendo confesado y comulgado viíisaron la iglesia 
do la Merced. 5236 8-1 ñ , ̂  
qm so han prodicar durante el segundo 
semestre del año 1897 
en esta Sáata iglesia Catedral. 
Julio 25.—Santiago Apóstol (Fieata de Tabla), 
Sr. Majrii'f'rs.l-
Agosto lo.—Asunción de Nira. Sra, (Fundación). 
Sr Pb.io. O. Benito Condft. 
Idem 23.—Domingo de infraocteve de idem idem, 
Sr, Pbdo. D. Pedro N', Uarregui. 
Ncviembre 19—Festividad do todos lo» Santos, so-
ñor Peniíonciario. 
Idem 16.—San Cristóbal (Fiesta de Tabla), Iltmo, 
Sr. Deán. 
ídem 21.—Domingo XXIV y último post. P(mtO« 
costes. La Dodioación do esta Santa Igiosia 
Cuiedral, Sr. Maí;igí,ral 
Diciembre 8 —La Purísima Coucspción (Fiesta de 
Tabla, lltmo. Sr, Deán. 
Idem 2i.—Caienda, Sr. Magistral, 
ídem 26.—De la Natividad do N, S. Jesucristo, se-
ííor Penitenciario. 
Noviembre ^8.—Dominica l1}—Excmo. é Iltmo. BO-
fior obispo. 
DiciembrcP.—Dominica 2?, Excmo. é Iltmo. sefior 
Ob:spo. 
Idem 12.—Domidoa S?, Exorno. & Iltmo. Sr. ()-
bispo. 
Idem 19.—Domíca 4?, Exorno, é lltmo. Sr. Obispo. 
Nota.—El Coro empezará á ias í i desde oi 551 'U 
marzo hasta el 21 do septiembre, quo da principio 
á la^ 8. v en lis Fiestas de Tabla á ¡as 8̂ . 
BI Excmo. é íhraa. 8r. Obispo da y coacedo 40 
díaa d« iüdulgenoia á los tiele», por oada ve/, quo 
oigan devotamente 1.x divina palabra en los días 
arriba expresados, rogando á Dio» por la oxaltación 
de la santa te católica, conversióe do los pecadores, 
extirpación do iaa herogias, y demás fines piadosas 
de la Iglesia. 
Loa ¿iros. Predicadores no podrán encargar su 
J sermón á otro, sin licencia de 8 JS- I . , ni extender 
su sórmon más do media hora.—Por mandato de 
8. K. I . el Obispo mi Señor, El Dean Secretario, 
Dr. Toriblo Martín. 
Yesí ld i í s pa ra m f m . i L i a k Sacia Craz fie piara 
Se hacen <IC.<«ÍG 10 centcneB en «deiacíe, 
McgraBtísjínax r o l i d ^ piiranovíASi coa gé. 
•ifTosr ¡i<H««'n«J!», keutuira, m u l i a r M , f«io y 
Ijnaiítes, 
L A F A S H I O N A B L E . 
119. O B I S P O 
Jl 1 
La Soñorft Doña 
U l i m U LAS AGÍAS Di MESA. 
(cEñ sobro todo daraahs IM graoiaíi *A1«-
íes del Ter*n», ciando el inteaUst »a «le 
una swcepÜbJlíi»* éxtraordínarla, <|ne 
la a^ua presta jirróníies serTicios, enipleíÍK-
dola como bebida ordinaria, Ejeroe ¿u ac-
ción refrescante sobre el forro mucoso del 
tubo dfgestíro j constituje el mejor preser-
Tativo contra la disentería y los desórdenes 
gastro intestinales,--.Estudio, etc., Dela-
haye, París Cn.97i T Jl-7 
D E J . B O R B O L L A 
T O B R A P I A 61 
P a r a S e ñ o r a s , 
S e ñ o r i t a s y i i i ñ o s 
C u t e t u f repelicíM 
HA FALLECIDO 
k^m dí reoMr los Sanios SamiBeaíoí 
Los que suscriben, su esposo, her-
manos, hermano político, sobrino» 
y Rector do la Eeal y muy Ilusstre 
Archicofradia del Santísimo Sacra-
mento do la iglesia de Guadalupe, 
suplican á loa hermanos do la mis-
ma, y á las personas de su amistad 
encomienden su alma á Dios y se 
sirvan concurrir á la casa mortuo-
ria, callo de Dragones n? 47, á las 
4^ de la tarde de hoy, para de allí 
acompañar el cadáver al cemente-
rio de Colón, donde se despide el 
duelo; á cuyo favor quedarán agra-
decidos. 
Elabana, 18 de julio de 1897. 
José Santiago Quintero—Joaquín y Anto-
nio de Saula (Jius— iiamón Qaicitíro— 
Pbro. MÍIBUOI de Santa Crnr—Luis j Car 
los de «anta Cruz—Francisco de Sania | 
Crnx y Pifiora—I¿-cac¡o y Gonzalo Pifiera 
T Santa Cruz—Ldo. Aíanuel líobau-Andrés 
)drí;tneT—Amlrí» Amador. 
TSJv&f í̂S 
para cabal lero». 
ú l t i m a s novedades. 
i P E f l O l S D E ÁGESO 
2 0 0 modelos distintos. 
Leontinas y leopoldinas 
Prendedores para reloj 
Lo más moderno. 
Apartado 457. Teléfono 298. 
e 10!» atl 4-17 
i r á l e É k\ M \ ñ áe GaiSo m w 
JR/uies benefioictdas. 
Toros y MTÍUM 75' 
V&am Ht 
Torneras 7 ntrillsu». l(Hy 
»68 
Kilos. 
á 60 irte, k, 
SftSW \ A 85 «ts. k. 
i IB eto. k, 
Sobrante 105 
Rastro de Ganado menor. 
L a misa cantada con res-
ponso que ha de celebrarse 
el dia SO del corriente á las 
ocho de su mañana , en la 
iglesia del Santo Cristi*, se-
rá aplicada por el sufragio 
del alme del 
Sr. D. FcriÉ Zapaía j Ytóal 
1.) 
que fa l lec ió el dia 2 0 de ju-
lio de 1896 . 
Su viuda ¿ hijos ruegan 
por este medio C las per 
senaü de au amistad se sir-
van asistir á tan religioso 
acto; favor á que vivirán 
elornamente agradecidos. 
Habana, 18 de Julio do 1897. 
5268 2a-17 ld-18 
Secretaría de los toios ás la Raima 
LAMPARILLA N. 2 
CLOJSTJA D B V I V E R E S ) 
Inoras Áe despacho: de 7 á I O do 
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PRECIOS. 
„cy-! ^Manteca á t í ct«. k, 
t¿t \ Carne 46 á, „ 
2 U l 44 
Sobrante»: Cerdos, Camer»* 12. 
Habana 15 de Jalio de 1S97.—El Aáministra-
dor, Guillermo de JSrris 
DONATIVO para las n iñas huér fa -
nas de San Vicente de Paíi l , iniciado 
y recogido por Aurelio Alvarez: 
Estanislao Alvarez y 0a, nna cnar-
tf-rol» vino de mesa v un saco azúcar 
DL6 18 OS JULIO. 
El Circular estA cn Pan Lázaro. 
Santa Sinforosa y sus siete hijos, san Federico 
obispo y santas Marina y Gdudenu, vírgenes, todos 
mártires. 
Santa Sinforosa, esposn de San Gctulo mArtir, con 
sus siete hijos Uamades Crescente, Juliano, Neme-
sio, Primitivo. Justino, Kstacto y Eugenio. 
La madre en tiempo del emperador Adriano, por 
su iusnparable eoustanflia, primero fué abofeteada 
y por último con nna piedra atada ai cuello la pre-
cipitaron en un rio en el cual fué abogada. 
Los hyos foerou descoyuntados con poleas, con-
sumaron el martirio con diversos tormentos. Áni 
recibió la coroníi. del martiri» aquella inocente tro-
pa el dia I>> de julio, bácia el principio del segundo 
siglo. 
Aunque el martirio de Santa Sinforosa fué un dia 
antes que el desús siete hijos, la Iglesia los ba cele-
brado todos en un mismo día dtsde los primeros 
siglos. 
Dia 19 
Santas Justa y Ratina, vírgenes y mártires, y san 
Vicente de iJaul, confesor, fundador de los religio-
sos Paules y de tas Hijas de la Caridad. 
FIESTAS EL LUNES Y MARTES, 
Misas Solemnes.—Fn la Catedral la de Tcacia 
á las ocho, y eu las demás iglesias la» do cos-
tumbre. 
Corte de María.—Dia 18.—Corresponde visitará 
el Purísimo Corazón de María en Belén, y el dia 19 
á Nuestra Señora de la Caridad ó Misoricorcia en 
el Espíritu Santo. 
Jrsúo Oüicoy, u « saco habichuelas, I E 
211 libras. i 
G. Lawtóu, Ohilds y 0a, un tabal I 
paseado, 150 í ibras, | 
S A N F S L I P H JSrBRI 
El domingo se celebrará la festividad mensnal de 
ÍTtra. Sra. ael Sagrado Corazón de Jesús. La misa 
de oomimión general será á ias siete. Por la noebe 
los ejercicios de costumbre v sermón por nn R. P. 
Carmelita 5̂ 18 Ja-15 3d-l« 
A los Srea. Viajantes, Habilitados, 
militares, 
SUSPENSORIOS higiénicos, gnarda-camisas, 
salvavids, de goma. Tentados, vendoletas y toda 
clase de vendaj-is para heridos. 
Se han rcaibido los jacones especiales sulfurosos 




FLOUSEIA Y CASA DE MODAS 
49, Mimilla. 49. Teléfono 718 
Nneva remesa do novedades ne acaban de recibir 
do las prineipale» fábricas de París propias para la 
estación, como son PRECIOSOS MODELOS EN 
SOMBREROS. TOQUES Y CAPOTAS PARA 
SEÍ?ORA8, SEÑORITAS Y NINAS. las cuales 
vendemos desdo UN DOBLON ORO EN ADE-
LANTE. 
C 915 alt. 1-J1 
ha mieya America . 
Acosta n. 43 , entre Compostela y 
Habana. 
(ANTIGUA DE MIOOYA.) 
Compra y vende toda clase de prendas, muebles) 
ropas y objetos de. valor 4 precios sin competenciá.. 
Colosal surtido cn relojes do oro, solitarios,'jaegos 
de salo, gabinete y de cuarto, todo por iü miiad de 
su valor. Camisas á 50 cts. Sillas amarillas á $1, 8*1 
Reina Ana á $2 Gamas á $2. Lámparas de cristal 
de H y 4 luces, coctijeras, liras y todo cuanto pueda 
desear el gusto y la moda lo encontrarán cn Acosta 
núm. 41. 40i« ali 15-28J 
i 
I ib 
Oferapía^fASu T®lét t 4 & 
t&F'HAT ABONO 3*^3 
tm. ADM IREN CABAJ.LOS A PISO. 
C 911 J-Jl 
1 
Para el prozimo lunes 19 de Julio se hará el descuento i los siguientes artículos. 
Trajes de dril holanda para niños á 50 centavos uno. 
Trajes de holanda para hombre á $2 y medio uno. 
Trajes de holanda para joven á $ 3 uno. 
Trajes de alpaca para jóven á $ 4 uno. 
A estos cuatro art ículos les corresponde la rebaja del 2 5 por lOO, en este dia . 
Inmenso surtido en ropas hechas para caballeros y niños, 
CAPAS BE AGUA.—THw^JBS P O K MBDIB-A. . 
P r e c i o s fijos m a r c a d o s e n c a d a a r t í c u l o . 
nnYffílTí A PT í l i T n i l Cuenta esta casa con un buen surtido de 
l i I n H f t ñ Hl L S M i n Americanas de verano gran calidad á 75 centavos, 
U U l l 1 i l i i JjjJ UÍijUuil Americanas de Alpaca snperior (L $ l-5o. 
L o s S e ñ o r e s s a s t r e s o b t e n d r á n g r a n d e s v e n t a j a s c o m -
p r a n d o e n e s t e G r a n A l m a c é n . 
Principe Alfolio 11 y 13 
EABA2U, Teláfcno 1297 
C927 1-J1 
i s s e a u . 
C u r a d e l a s I m p o t e n c i a s , D e b i l i d a d s e x u a l , P é r d i d a s s e m i n a l e s y E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s . 
A c o m p a ñ a á e&da pomo un estudio detallado del género de vida qu© debe observarse y del uso que de 
ellas debe hacerse. De venta en S&^rá. Johnson y Lcbé . C 9 4 4 alt J l 
D E 
MU 
D E L . 
1 I 0 A 
Se practican todas 
lajs operaciones c o i x 
sujeción, á los procedi 
' ^ntos m á s morler 
Be háce&i las extrae-
clones B Í T L dolor con el 
©mpleo de los anesté-
sicos m á s inofensivos-
So construyen den-
taduras postizas de to-
dos los materiales y 
por todos los sistemas 
©n 'us©-
Cuando la boca s© 
presta para ello se ha-
cen dentaduras sin cu-
brir el paladar. 
Todas las personas 
que carecen de sus 
dientes 6 muelas pue-
den reponerlas fácil-
mente; para ello les ©-
frece el 3Dr- Taboadela 
una selecta colección 
de dientes artificiales 
de todas las f©rmas7 
colores, etc-
des facilidades 
encuentran en este ga-
binete las personas 
que necesiten estos ó 
cualesquiera otros tra-
bajos dentales, pues el 
Dr. Taboadela deseoso 
de conciliar sus pre-
cios con la actual si-
tuación, incita á todas 
las personas que los 
necesiten, en la segu-
ridad de que encontra-
rán muy ápreciables 
beneficios-
Su larga práctica pro-
fesional le permite o-
frecér mayor eacm-
pulosidad y esmero en 
sus trabajos» 
DR. TABOADELA 
D E N T I S T A Y IÉDICO-CMJÁNO 
P U A D O S í l . 
C A S I ESQUIaSTA A . -NEPTUIJO 
1532 2a-12 11(1-13 
s S A M O f E D i í ! | A 
El establecimiento tipográfico del Avi-
sador Comercial acaba de recibir el sur-
tido más selecto en esta clase de tarjetas, 
donde se imprimen y doran por especial 
procedimiento, siendo sus precios al alcan-
ce de todas las fortunas. 
El surtido se compone de unos 200 mo-
delos distintos, fabricados expresamente 
fmra este establecimiento en las principa-es fábricas dé Europa y América. 
O B S E Q U I O 
Todo cliente qye encargue 100 tarjetas 
de bautizo impresas, tiene derecbo á 25 
cómodos pañuelos japoneses de ex-
quisito gusto. 
P U L I D O Y D I A Z 
ESQUINA A CUBA 
TELEFONO 384.—HABANA 
I Á P Á R T Á D O 4 0 6 
alt ia-25 .In 
EspJéiKlído lloteí y Rcslaurant de moda 
para los tomporadislas y demás personas do 
buen gusto. 
Cocina de primera, carta escogida y pre-
cios módicos, 
JardineSj glorietas y baños. Temperatu-
ra primayeral con ambiente y conjunto 
delicioso!<. 
Quedan muy pocas habitaciones d?sponí 
bles. 
C»97 15-UJl 
Marca de Fábrica. 
L a E m u l s i ó n d e S c o t t es u n " g r a n r e m e d i o . " L a 
T i s i s y d e m á s a f e c c i o n e s d e l p e c h o , l a E s c r ó f u l a y l a 
A n e m i a s o n g r a n d e s m a l e s p e r o q u e c e d e n a l u s o d e u n a 
m e d i c i n a c u y o s c o m p o n e n t e s t e n g a n l a v i r t u d d e s a n a r l a 
i r r i t a c i ó n d e l a g a r g a n t a y l o s p u l m o n e s , d e e l i m i n a r l a s 
i m p u r e z a s d e l a s a n g r e y d e p r o d u c i r c a r n e s y f u e r z a s . 
E s t o se l o g r a c o n e l a c e i t e d e h í g a d o d e b a c a l a o s u b -
d i v i d i d o e n p a r t í c u l a s i n f i n i t e s i m a l e s p a r a q u e sea a s i m i -
l a d o r á p i d a m e n t e , c o m o l o e s t á e n l a l e g í t i m a 
' ' " d e Seo 
E s t a m e d i c i n a r e ú n e a d e m á s l a s v i r t u d e s d e 
l o s h i p o f o s f i t o s d e c a l y d e sosa q u e s o n 
g r a n d e s t ó n i c o s p a r a e l c e r e b r o , l o s n e r v i o s 
y s i s t e m a ó s e o . D e a h í q u e f o r t a l e z c a á l o s 
d é b i l e s . N o h a y s u s t a n c i a q u e c o n t e n g a e n 
t a n a l t o g r a d o l a s p r o p i e d a d e s n u t r i t i v a s y 
r e c o n s t i t u y e n t e s d e l a c e i t e d e h í g a d o d e b a -
c a l a o . L a f o r m a m á s c o n v e n i e n t e d e t o m a r l o 
es l a d e " E m u l s i ó n d e S c o t t . " A g r a d a b l e a l 
p a l a d a r . R e c o n o c i d a u n i v e r s a l m e n t e p o r l o s m é d i c o s 
c o m o l a m e d i c i n a - a l i m e n t o p o r e x c e l e n c i a p a r a l o s n i ñ o s . 
De venta en las Boticas. Cuidado con las falsificaciones é imitacionea. 
Scott y Bowne, Químicos, Nueva York. 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
t i í C O I f t B E A R E N A R I A R U B R A 
preparado por Eiuardo PAltí; farmacéutico de París. 
De todos los medicamentos usados en el dla para combatir las onforraedados do 
las vías urinarias, la ARENARIA RUBRA es la sustancia quo reúne, por su com-
posición misma, todos los elementos adecuados A un tratamiento racional y eficaz. 
Su acción específica en todos los estados morbosos de la vegiga es debida ¡i sus 
mismos elementos constituyentes,pues no solo contiene ciertos principios resinosos 
balsámicos y diuréticos, sino también una gran cantidad de sales alcalinas, y sobre 
todo, de cloruros do potasio y de sodio, estos últimos combinados con los jugos al-
buminosos de la planta y obrando sobro el organismo do un modo especial. 
Sometida <1 la experimentación clinica en los bospitales de París y do Argelia— 
punto do su producción—los becbos han venido á establecer el verdadero valor 
terapéutico de dicha sustancia y la han colocado en primer lugar entre los espe-
cíficop de las afecciones que tienen por origen un estado patológico de los órga-
nos f énito urinarios. 
Él Dr. Bertberau, quien primero dió á conocer dicha planta, se expresa así 
sobre las propiedades de las citadas sustancias: 
"He empleado la ARENARLA RUBRA en un sin número de casos de enferme-
dades de la vejiga, y casi siempre sus resultados han sobrepujado mis esperanzas. 
Con su uso las arenas se expelen con facilidad, los cólicos nefríticos se calman 
prontamente y sus propiedades no son menos activas y eficaces en el catarro agu-
do ó crónico, purulento y sanguinolento, y también se usa con buen éxito para 
combatir la DISURIA, TBÍÍBSMO VESICA-L, HBMATÜRIA, CISTITIS, y, por fin, en 
ciertos casos de diátesis roumatismal. 
DOSIS: Cuatro cucharaditas de café al dia es decir una cada tres horas, en 
rnedia cepita de agua. 
Venta: Botica Francesa, San Rafael esquina á Campanario, y en todas las de-
más farmacias y droguerías de la Isla. 
i i i M i M i i ii M in mi n i r TI n r i - n — i n n ' " ~ T ~ 
P e d i d e l C h o c o l a t e J u n c o s a r e c o m e n d a d o p o r l a a b s o l u t a I 
p u r e z a de s u cacao . E s mag- ja í f í co p a r a l a s s e ñ o r a s e n c r í a . 
Te 'o comprador de una libra de chocolate tiene derecho A pedir ÜN abanico, c 985 4<l 4 4a-5 Jl | 
LA MEJOR Y MAS AGRADABLE DK LAS 
MEDICINAS ES KL 
JASÁBSaoBEEEO I0DÁD( 
Í JtTC TARADO KK FKIO 
m LA P A B M A O I A "SAITTA BITA' 
KE&CAPEBES 19, HABANA. 
Da Geguro éxito on los CATARROS CROKIOO3 
EEOTEPTES, en la LARINGITIS, BnoKQUiTiaj A»G 
HAS ANGINA K pATARRAJES Y DEPTÉBICAS; ASMA 
AHOGO, lURirACIÓN BRONQUIAL, jJ'íBiJLIT^ \Z) 6? 
ÑKRLL, CONSUNCIÓN, CLOROSÍS, ANEMIA, R-AQT: 
TIŜ IC y en todas las eiJermcoíades ano provengí 
del ©mpobrecimiento ile la sangre y ea cuyos caaos 
cea iieceenme recurrir al uso del Aceite do Hígado 
do Bacalao. Pídase en todas las Farmnniaa. 
c m 1-J1 
W m m í * i 
O S84 10-10 Jl 
SI 
•1! 
Esta* postulas compuestas de A N T I P I R I N A y C A F E I N A , 
constituyen el remedio mds eficaz que se conoce pa ra las N E U -
R A L G I A S de todaii clases, pHnc ípa lmen te pa ra l a s J A Q U E C A S , 
pues reúnen d la acción antineurdlgica de la 
celón de la cafeína que, corno es sabido, es un 
y del corazón. 
au t ip i r ína . la ac-
tónioo del cerebro 
DOSIS.-Cuatro cada 1S 
marse más de 12 al día. 
minutos. No delDen to-
l i e 
C 900 J l l 
[ M a r c a r e g i s t r a d a . ] 
Son de maravi l losos ¿ i n f a l i b l e s efoctos en la curación de toda clase áe 
ostentaras intermitentes. 
Desconfíese de las imitac iones y falsif icaciones. 
Las P I í i B O K A S D E C H A G r R E S legítimas tienen en el prospecto y faja 
de garantía la marca de fábrica de la 
Droocria y Famacia LA REUNION, de José Sarrá.-Habana. 
n 999 O R - l l .TI 
i 
Provisio 
Despaixlo Madáme Pacheu íl la reapertura de su casa de Obispo poder ofrecer á su 
di •riasruida c-ientela ua local al mismo tiempo que uu surtido de Mercaucías entérame n-
íe nuevas, tiene el gusto de participar á sus favorecedoras y al elegante puluico haba nc-
ro que desde hoy se ponen Ala venta todos los artículos de Sedería y Novedades con una 
rebaja de 25 por 100 sobre los precios marcados. , . . , v . 
l<>a rebafa se entenderá por las ventas al CONTADO, es decir, pagadas en el acto 
dé la compra. Siendo verdaderamente muy reducidos ya los precios dr las 5lereaneu^ 
ti»» esa casa; con la rebaja ban de desafiar toda competencia considerándola imposible. 
Niñas L-Ioáslos a u d e m l e r Cb.ic. ousprecio^ desde un centén. TRTTX-Í̂  
Ahora iruls que nunca LA ESTRELLA DE L \ 210ÜA será la casa de lo BLEM), 
BONITO y BARATO. 
TELEFONO 535. 




Eapeoialieta en partos y enfemedadea de las mu-
I«reB exolaHivamente. ConciiltaB do 1 á 3. Prado 11 
Teléfono 026. C 1012 26-17 Jl 
Dr. Alberto S. deBustamante 
E8i>edaliíita m partos y enfermedades 
de señoras. 
Director de la Oltulca de (íenícología y 
Partos do Jesús del Monte, 
Consultas tle l á 2 en Sol 79. Para seSoras: mar-
tes, iuovw y sábados. Domicilio San lí^nacio 114. 
ToI6fmu>, Sfiñ. .5175 2'6-l.tJl 
MEDICO-CIRUJANO, 
Coinultas do 12 á 2. 
Cn 963 
Lamparilla 74 (altos). 
2tí-6Jl 
Jiiaim M. Landique 
COMADRONA FRANCESA. 
Industria 114 entro San Miguel y Nt-ptuno. 
92« al. %ÍQ 
Juan M . Unánue 
Médico -Homeópata . 
Salud 77. Teléfono 1,4S8. Consultas *!« 1^ 4 2. 
4937 (2S.4J1 
Dr. Abraham Péres y Miró. 
Médico Üol Centro Asturiano 
Consultas do 2 1 3. Ncütuuo 187 (altofí) Teléfo-
no 1.580. C 943 96-1 ,T( 
K ü 
mi T R U J Ó L O T m u s 
OLS IT,Í A S O B B i m S T A 
Por un» «ítmelSij. U.m \ 4 'Atoóte» * 7.ft) 
Idem nln doloí 190 { WLuUt U id. .», , , 10.110 
WmpiMadantudun t m \ „ ŝ ld a W.m 
üímifta^tOT?.,^- . , l.&l „ H lil W M 
; > r i a o 8 , o l ^ ! i . . S.g0 i «AtJASÍÜ U 
t O 942 26-1 Jl 
DR. JOSE CASARIEGO Y LANDA 
Partos y enfermedades de señoras. Consultas 
de 12 á 2. Teléfono 1 433. Industria 121. 
4880 26-1J1 
Dr. José A. Taboadela 
MKDICO CIRUJANO. 
So dedica especialmente á las eaferiQjíidadofl d«l 
pecho y de las A'ias digestivas. 
Muy bonitas tarjetas para bautizo acab'añ íc re-
cibirae cn Obispo ¡ 6. Imprenta y libr. ̂ a. Precios 
módicos. 6178 4-14 
mi i mm 
DESEA COLOCARSE UN EXCELENTE orlado de mauo, peninsular, muy práctico eu el 
servicio, pues lleva algunos años desempeñándolo: 
tiene las mejores referencias de personas respeta-
bles. D:m razón calzada de Galiano n. 84. 
5203 4-15 
m\m DE mcous mu 
En esta casa so 
hace toda cía 




dad eu relojes do precisión, como cronómo 
tros, ropotlcíones, calendarios, etc., por sor 
su dueño hábil operario con muchos años 
do práctica en las mejores relojerías de la 
Habana y haber aprendido con alemanes: 
So componen cajas de música. 
Todos loa trabajos se hacen por el siste-
ma do fábrica y se garantizan por un año, 
exceptuando roturas. 
So dora y platea y oo óiddan relojes do 
acero. 
Se compra oro y plata vieja) pagando 
más quo nadie. 
ENTIÍK AGUACATE Y VILLEGAS. 
c 975 alt 15-7 Jl 
A V I S O 
Cocina particular. Habana n. líSy f̂itít» Sol y 
Muralla.—So sirven comidas bî en condimentadas y 
mucho aseo, A domicilio, fin eivntinas ó tableros, á 
precios baratiaimoft. Nt> dejen de probar y se con-
vencerán. IS258 8-17 
37 Amargura 37 
sirven cantinas á domicilio á *1C plata por 
persona á la española y criollfli con inuy buena y a-
bundante comida, pura el caso cuenta con un afa-
mado maastr'oc n'ó olvidarse, Amargura 87 interior, 
bsi42 4-16 
C O M E J E N . 
Valenliu González se ofrt?ic*) al público para extir" 
par el comején, ^ai-entizando la operación durante 
un año, tutittt en la población como en el campo. 
DiTígirso á la Administración del ( Diario de la Ma-
tlna» para informes. 8-16 
DE! BKACJ-tnSROS 
36, O'ESILLY, SQ 
INTHB CUBA T A G Ü I A R 






E M A I V E Z G Ü I U E M 
! Impotencia. Pérdidas §emi-
aiales. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 9 á 10, la 4 7 7 á 8. 
GRATIS PARA LOS POBRES. 
C 940 alt 13-1 Jl 
ISx-Jatarnw del N. ?. Ophthwaic <& Anral íuítitaiíd, 
Hupcoiallsto en IRÍ «aíemedadea de IPS ojos y de lo« 
oldot. OozmltiM •,',« i3 S Aer.fe5ir.ie 1Í0. Telefono 
n, 996 C 902 1 Jl 
MHDICO DS WlROS. 
ConsultM d» dúos k don. Monte 18, «Itet. 
tí.'1-.-., v 
C 905 &a I S A S . 
i JI 
MEDICO CIRUJANO. 
Espociallsta on afecciones quirúrgicas, partos y 
enfermedades de señoras. 
Trata por un procedimiento especial las estrecho-
oea do la uretra, efectuando las operaciones sin o-
ffari»nar sangro ni dolor, pudioudo el paciente, des-
pués de operado, continuar en sus ocupaciones co-
mo si no hubiera sufrido tal operación. 
Dedioase también á las afocciouea de la garganta, 
nariz y oidus. 
Consultas de 12 á 2, Concordia 98, Teléf. 1557. 
C 360 158-19 F 
MEDICO CIRUJANO 
Ha tranladado su domicilio á Empedrado 22. Con-
•ultas de 10 á 13. C 926 1-J1 
Emilio Lopes y Sánchez. 
ABOGADO 
¡floras do consulta de 8 á 10 mañana. 
Estudio: Habana 140. 
C 804 158-Jn 6 
Miguel Antonio fogueras. 
ABOGADO 
Domiolllo y estudio, San Migaal 76. Eatudlo, 
G I D 
u/era 
SEwei'ífearise al periddico ilustrado E L 
F I d - A R O , pues ademíís de los bellos níí-
moros soinaHalos que reparte con noticias y 
grabados de literfitura, artes y salones 
R E G A L A T O D A S las S E M A N A S 
la edición española del erran periódico de 
modas de París L E P E T I T E C H O D E 
L A M O D E , con figurines dealta novedad 
y patrones cortados en todos los n dineros. 
Ü N P E S O P L A T A A L M E S 
Pídanse números de ímiestra en 
- O B I S P O 6 2 . 
C 328 1-J1 
CORSET MODELO DE PARIS.—Certe Re-gente. Una Sra. inteligente se ofreoe á las Sras. 
y ¡Sritas. do esta Capital: Se hacen y también hay 
hechos de todas clases y medidas con faja, so com-
ponen.y lavan; en vista de la situación crítica quo se 
atraviesa, pasará á domicilio de las casas donde la 
soliciten: sus precios son de tres pesos en adelante. 
Sol 84. 4963 15-6 
UNA EXCELENTE LAVANDERA Y PLAN-chadora desea encontrar ropa bien sea de par-
ticulares ó establecimiento para lavar en su casa: 
es exacta en su trabajo y tiene personas que la re-
comienden: dan razón Industria SI. 
5265 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de mediana edad para criada de mano 
á una corta familia ó para cocinar á corta familia 
donde le hagan la compra en la casa; es de toda mo-
ralidad y con personas que respondan por su con-
ducta: informarán Aguila n. 216. 
5282 4-18 
ÜN BUEN COCINERO BLANCO ASEADO y de moralidad desea colocarse bien lea en ca-
sa particular 6 establecimiento; nabe su obligación 
y tiene quien responda por él: dan razón calle de 
O-Reilly 66 bodega, esq. á Aguicate. 
5278 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular de dos meses de parida 
llegada en el último vapor francés para criar á le-
che entera la que tiene buena y abundante, aclima-
tada en el pais y con muy buenos informes de su 
conducta: Zulueta 36 dan razón. 
5277 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera buena, sabe cocinar á la española y 
criolla y tiene quien responda de sn buena eonduefa 
Informarán Amistad 122, carpintería. 
5284 4-18 
A las s e ñ o r a s viajeras 
Una señorita que posee esmerada y sólida educa-
ción, música, dibujo é idiomas, se ofrece para acom-
pañar una familia á Nueva York en clase de insti-
tutriz ó interprete. Darán razón eu la Academia Ca-
rricaburu. Luz 53. 5274 4-18 
E L H I S P A N O 
Aguiar 84 T. 486—Facilito en 15 minutos crian-
deras, cocineras, lavanderas, criüdas manejadoras, 
costureras, cocineros, porteros, cocheros, criados, 
avudantes, trabajadores y guerrilleros. Se sacan cé-
dulas. Roque Gallego. 4889 26-2J1 
ÜN EXCELENTE COCINERO Y REPOS-tero, do color, solicita colocarse en casa p.uti-
cular ó establecimiento; es aseado y formal, y tiene 
buenas referencias. Dirigirse á la calle de la Indus-
tria Q. 28, á todas horas. 5260 4-17 
¿te las Faoclt&drj d.§ 
Especialista eu l&g 
(En genoral, secretao y da ia sanm», ylfisscjoaiistm 
Slvaí) al Reuma, Anamla, Sífilla, Naur(¡aíomo y M}̂  
OTobianiio.) JQBÍÍS Kftirltt 91. Yin 155 Á 3. 
C 904 1 Jl 
"pkESEA COLOCARSE UN BUEN COCHERO 
JLysin pretensiones y una señora peninsular de 
criada ó manejadora; sabe coser á mano y á má-
quina. Ambos con recomendaciones. Informes Egi-
do 5. 5263 4 17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criada de mano peninsular acostum brada 
á este servicio: sabe cumplir con su obliga cióu y 
tiene personas que garanticen su buen comporta-
miento. Dan razón calle de la Marina n. 40. 
5249 4 17 
AGUACATE NÜM>3¡aO 110, 
«¡tetro Touionte S-ay y IWcla. Teláfoao i'i 
Consnliiftfl médicas do 9 á 10 y do 2. a i?. 
C 903 1 Jl 
Miguel Qener 
ABOGADO, 
avisa á sn cliontela que no os ha ausentado ni piensa 
ausentarse; y quo continúa y continuará al fr«nte do 
•a bufóte, en la calle do Mercaderes núm. 2 altoa. 
Cn 872 2tí-26Jn 
D r . J o s é E n r i q u e F e r r á n 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en enfermedades do los niños. Tras-
ladado á Aguacate 68, entre Obispo y Obrapía. 
Teléf. 762, de l'í á 2. 4718 26-26 Jn 
VIAS URINARIS, SIFILIS. 
Se ha trasladado á Aguila 72, entre Neptuno y 
San Miguel. De 12 á 3. C 857 26-23Jn 
Dr. Jorge L. Dehogues. 
OCULISTA. 
Consultas, operaciones, elección do espejuelos, 
de 12 á 3. Aguacate 68, entre Obispo y Obrapía 
TtAif.-in^ TO'» 4715 ""̂  00 T" 
Desea colocarse paia coser cn casa particular ̂  
taller. Garantiza sa trabajo. En precio módico-
También sabe peinar. San Pedro n. 14, entresuelo-
5252 4-17 
TTNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-
iU carse de criandera á leche entero, la que tiene 
buena y abundante, do tres meses do parida: es muy 
cariñosa con los niños. Está reconocida por los me-
jores médicos de ei ta capital. Puede verse su niño. 
Tiene personas que respondan de su buena conduc-
ta. Informarán Vives esauina á Rastro, bodega. 
5255 4-17 
ti] 
un muchacho de 14 A 16 años de edad para aprender 
el comercio, prefiriendo sea peninsular y con buenas 
referencias. O-Reiily 104. 5'¿57 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de cocinera ó bien nara los 
quehaceres de una corta familia. Sabe cumplir con 
su obligación y tiene quien garantice su conducta. 
Informarán Mercaderes n. 13. 
5254 4-17 
S E D E S E A C O L O C A R 
una excelente general lavandera, tiene magnífica 
rocomendacién, Oquendo 18 entre San Rafael y San 
Miguel. 5212 4-16 
A GENTES—SE SOLICITAN EN TODAS par-
J^Xtcs de la Isla para recibir órdenes de retratos 
al creyón muy baratos. Es un buen negocio que está 
dando resultados en al extranjero. Se prefieren para 
las agencias personas del comercio ó que tengan 
buenos informes. Se envían detalles. Dirección, Mr. 





C L A S E S D E S O L F E O , 
teoría musical, armopia elemental y curso completo 
de piano, por el profesor Eugenio líurés. Aguiar 61, 
altos. 5058 15-8 Jl 
Padres de iamilia y Directores de 
Colegios. 
Un Profesor Normal, casado y con los mejores 
antecedentes de aptitud y moralidad, se ofrece á los 
Beñores padres da familia y Directores de Colegios 
para dar clase de instrucción primaria, superior y 
ae 2? Enseñanza; se compromete en 30 dias á refor-
mar la peor letra. Industria 6o, á todas horas. 
Gf506 4Ab 
D E S E A C O L O C A R S E 
una manejadora ó criada de mano que sabe cumpl'r 
con su obligación: tiene quien responda por ella-
Informarán Manrique 120 6211 4 -l« 
U n a joven peninsular 
solicita colocación de manejadora ó criada de ma-
nos en dos centenos: ambos los hace primorosa-
mente: tieue personas que respondan de su coudnc-
ta. Informarán Egido 13. 5222 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
una morena criandera do mes y medio de parida pa-
ra criar á leohe entera, la que tiene buena y aoun-
dante: eariñosa con los niños y quien responda por 
ella: dan razón calzada de Cristina n. 4. 
6240 4-16 
Papel para cartas 
ciase bastante buena, UNA PESETA PLATA ei 
paquete. Cajitas do ptipel y sobres, tamaño chico, 
clase stiperior, propio para señoras y señoritas, 25 
cts. plata la cajita. Lo hay rayado y sin rayar. Obis-
po 86, librería. 5Í17 4-16 
cirujanos dentistas y estudiantes: libros de medicina 
á escoger á un poso plata el tomo con buena pasta; 
Sappcy, Anatomía descriptiva, 4 tomos láminas. 
Diccionario de medicina y cirujía, 2 tomos láminas. 
Jaeoud, Patología interna, 3 tomos. Medicina legal 
y toxicología. por Mata, 3 tomos. Tratado de los 
Partos, por Joulin, 3 tomos láminus. Enfermedades 
do los niños, por Billot y Barthoz, 3 tomos. Trata 
do práctico de las enfermedades crónicas, por Max 
Durand Tardel, 3 tomos. Análisis de las orinas, por 
Rabutean, 1 tomo. Enfermedades del sistema ner 
vioso, por (írasset, 2 tomos. Idem do las vías di¿e3 
tivas, 1 tomo. Hay ademas 200 tomos. Librería de 
J. Turbiano. NCÍHUÜO ». 124. 
Cu Mi ait 4-10 
DESEA COLOCARSE UNA SRA. PENIN" sular joven de criada de mano, quehaceres de 
la casa 6 do cocinera en casa de una familia de res-
peto: de todo sabe bien su obligación y tiene perso-
nas que la garanticen: dan razón calle de Aguiar n? 
65. 5243 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
un asiático buen cocinero y repostero, bien para 
casa particular ó establecimiento. Cocina á la es-
pañola, criolla y francesa. Revillagigedo 50. 
5248 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente lavandera para la misma casa: tieee 
muy buenas personas que respondan por sn conduc-
ta. Amistad 54. 5228 4-16 
U n a general cocinera 
repostera peninsular, desea colocarse en casa 
particular ó establecimiento, sabe cocinar á la crio-
lla y española: tiene muy buenas recomendaciones 
de las casas donde ha espado. Informarán Aguiar 
núm. 10. 5221 4-16 
UNA SRA, DE EDUCACION MUY E8ME-rada y de moralidad desearía hallar una fami-
lia respetable con el cargo de ama do gobierno ó 
dama de compañía, no tiene inconveniente en via-
jar, no se marea, pues ha hecho varios viajes, tiene 
las mejores referencias: darán razón en la Redac-
ción del «Diario do la Marina». 
5209 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera y repostera peninsular; cocina á la 
criolla y á la española: tiene quien responda por su 
conducta: dan raión Aguila U6 A, Cftfé. 
0208 ' 448 
ÜN ASIATICO BUEN COCLNEFvO Y RÉ-postero desea colocarse en casa particular ó es-
tablecimiento: es aseaido y formal, teniendo quien 
responda por él: dan razón calle do la Lealtad 31, 
Bntre Lagunas y Animas. 6202 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cciandera peninsular á leche entera, la que tie-
ne buena y abundante, cariñosa con los niños y con 
personas que resDondaa por ella. Dan razón calle 
do Refugio n. 31,"aHo3. 5201 4-15 
Una buena cocinera se solícita 
en Maloja n. 16; ha de presentar buenas referencias 
y ser cocinera y dulcera. 5192 4 15 -
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente señora peaiíiSular de criandera con 
buena y abundante leche, aclimatada en el pais, que 
puede prosenta'r su niño: tiene personas que la ga-
ranticen á dondo ha estado otras veces: no tiene 
inconveniente en viajar. Informarán Prado n. 3 á 
todas horas. 5198 4-15 
S E S O L I C I T A 
una oriRda para acompañar á la Península á una so-
nora y tres niños. So le paga pasa;ey sueldo. Obra-
pía 53, Depósito de Matías López. 
5196 ,4-15 
T\ESEAN COLOCARSE DOS JOVENES pe-
. L f ninsulares, nna de criada de mano y otra de 
manejadora de niños: 2a criada á% tnano sabe Cum-
plir con su obiigación y la manejadora es cariñosa 
con loa r.iñoá: entiende un poco d(j costur ay tieneh 
familia que i-esponden por ellas. Dan razón Manri-
que 91, altos, cajonería. 5207 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una general costurera por tlgurín, tanto de niño có-
tóo de señora, y servir á 'a mano, es formal y sabe 
¡¿umplir con su trabajo; tiene personas que respon-
dan por su conducta. Informarán F.» ctoría n. 1. 
5183 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera penineuiar con abundante leche: tie-
fte ^uien responda por ella, de tres meses de paridu. 
otra que desea acompañar una familia á la Penín-
sula. San Rafael n. 111. 5181 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano ó manejadora, una joven penin-
sular y trabajadora, tiene quien responda de su 
conducta y honradez. Darán l-azón Cuba i3. 
5173 4-14 
¡•JWUÍIÍR» 
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Se necesita uno do 1* enseñanza en Empedrado 
número 4. M87 4-14 
TTNA SEÑORA BLANCA DESEA COLO-
v j carse para criada de mano ó para una corta co-
cina ó para acompuñar á un matrimonio. Sabe co-
ser bien á mano y á máquiua. También para viajar 
si se ofrece. Tiene personas que respondan por ella 
y goza baeoa salud. Impondrán Amistad 122, entre 
Zanja y Barcelona. 5165 4-14 
* fcESBA COLOOAKSE UNA JOVEN PBNIN* 
.l^/sular de criada de mano ó también para coser 
en casa de familia de respeto: sabe su obligación y 
tiene personas que la garanticen: calle del Aguila 
n. 114. entresuelo, dan razón. 
5186 I 4-14 
T \ÉSEA COLOCARSE UNA JOVEN PEÑTÑ-
JL/sular de criada de mano ó manejadora: sabe 
cumplir con su obligación, lo mismo para aquí que 
para el campo, y tiene personas que responuan por 
su conducta. Habana 127 impondrán. 
5164 . 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criada de mano ó mane-
jadora: sabe bien su obligación: tiene quien respon-
da por ella. Dirijanso á Ja calle de Gervasio u. 123, 
entre San José y San Rsfael. 
5171 4-14 
S E L L O S D E C O R R E O 
Se compran en todas cantidades; se prefieren los 
antiguos, pagándolos bien. Villegas 73, bajos. 
5261 4-17 
COMPRAN DOS O TRES VIDRIERAS 
Ometálicas de medio uso en buen estado, que los 
vidrios sean algo gruesos y que tengan de dos y 
medio á tres metros de largo en adelante. Informa-
rán en Príncipe Alfonso n. 175. En la misma tam-
bién se compran tres lámparas de medio uso, de 
dos brazos, que sirvan para gas y luz eléctrica, y un 
espejo eu buen estado tie cuerpo entero. 
5218 la-16 3d-17 
.A. V I S O 
Se compran muebles .pasándoles mejor que na-
die. Angeles 18. 5215 10-16 
SE COMPUAN LÍMOH 
de todas clases y bibliotecas. OBISPO núm. 
librería. 5190 4-15 
SE COMPEAN LIBROS 
y métedos de mús'ca; remitirlos 6 avisar para irlos 
ver á la librería de J Turbiano. Noptuno n. 1̂ 4 
C 981 8-9 
Prendas de m f bíüaotes osadas 
Oro y plata vieja v objetos de fantasía, se compran 
en Animas 8», La Perla. 4541 26 18Jn 
iíilLlil 
¡ A T E N C I O N ! 
En el mejor punto de esta capital á una cuadra 
del paseo de moda so alquilan espléndidas habita-
ciones altas y bajas, con muebles y asistencia si se 
desea. Consulado 122 casi esquina á Animas. 
5283 4-18 
Se alquila una casa Teniente Rey n. 92 casi esqui-na á Villegas y parque del Cristo, frente á la pa-
nadería de Sta. Teresa, muy seca y fresca, con buen 
puntal, hermosa sala, comedor con persianas, cinco 
cuartos, patio g.iaride, cocina, baño, agua, cloaca, 
con buenos suelos y acabada de pintar toda, Obra-
pía 57 altos entre Aguacate y Corapostela está la 
llave é impondrá su dueño. 5285 4-18 
Galiano esquina á Concordia 
Altos del café El Capricho, se alquilan dos de-
partamentos con entrada independiente. 
5275 4-I8 
V E D A D O 
Se alquila la alegre y fresca casa calle 2 n. 9, al-
ta, seca y eu lo mis sano de la loma, con jardín, 
agua y acabada de pintar. Se hace rebaja dando 
buenas gsrantías. Informan al doblar, calle 13 n. 15. 
52 >7 4-18 
ííllPll it&ttíiOifx I£n punto céntrico, próximo 
DUen ííegOCiO. á la Capiíanía General y Su-
binspecciones, á los tranvías y á las guagas. Be tras-
pasa una casa de huéspedes muy acreditada, de nue-
va construcción, hermosa entrada, escaleras y pisos 
de mármol con habitaoioues frescas y ventiladas, 
independientes, una para cada huésped y todas ocu-
padas. Se da razón O'Reilly 30, principal. 
5276 15-18Jl 
en módico precie la cómoda y fresca casa San Isi-
dro 30. 5:79 4-18 
Z U L U E T A 36 
En esta respetable y acreditada casa por sn orden 
y moralidad, se alquilan dos hermosas habitaciones 
con toda asistencia. Hay todas las comodidades que 
desee el inquilino. Es casa de orden y respeto. 
5269 8-18 
C u b a n . 154. 
En esta hermosa casa se alquilan habitaciones 
altas y bajas á precies muy módicos, con muebles y 
comida ó sin ellos. 5281 4-18 
E n 7 centenes con fiador, 
se alquilan los bajos in lependientes de la casa calle 
de Amargura 72, con gran sala, 3 cuartos y comedor 
inodoro y agua de Vento. La llave é informes en 
Cuba 65. 5272 4-18 
E N T R E P A R Q U E ' r ' p R A D o " 
En Virtudes 2, esquina á Zulueta, se alquila en 
el piso alto principal una hermosa casa por diez cen-
tenes, con portería. En el piso 29 se alquilan habi-
taciones á ácaballeros solos, con servicio de criado, 
gas y portería. 5251 8-17 
S E ^ . L Q U I U L A . 
la casa calle de la Merced n. 52. con sala v seis 
cuartos, uno alto, y demás accesorioa. La liave é 
informes O'Reilly 53. 5259 4-17 
¡ATENCION! 
En casa de un matrimonio sin niños ni más inqui-
linos, se alquilan tres magníficas habitaciones altas 
en muy módico precio. Se cambian referencias. 
Compostela 69, fronte á la casa de Borbolla. 
G 17 
S E A L Q U I L A 
á una cuadra del mercado de Tacón y á 20 pasos do 
Reina dos cuartos altos con su cocina, inodoro y 
agua y una hermosa azotea; se prefiere señoras so-
las ó matrimonio sin niños. Se dan y toman referen-
cias. Rayo P6. 5137 5a-13 5d-14 
Tudustria V i entre S. Miguel y Neptuno.—Se al-
JLquilan á personas de moralidad, caballeros ó ma-
trimonios sin niños ni animales dos habitaciones, 
una alta y otra baja, se da liavín y comida si sa 
quiere; el punto es de lo más céntrico y saludable 
de la Habana. f 239 alt 4-16 
Galiano 124, principal. 
En 6 centenes tres hermosas habitaciones corri-
das con vista á Galiano y Dragones. En el entresue-
lo se alquila otra independiente con vista á Drago-
nes. 5260 4-17 
EnJesüs del Monte, Santos Suárez n. 51, se al-quila esta bonita y cómoda casa de mamposte-
ría y portal, con sala, saleta, cinco cuartos corridos, 
baño, agua de Vento, dos patios y demás: al lado 
está la llavo é informarán San Benigno o'. 
5253 4-17 
í^n ^91 9íl AVíi Se alquilan 2 buenas habita-
Pili tp í l - íV Ul clones altas con todo el servi-
cio cn el alto y entrada independiente. Se prefiere 
sea matrimonio sin niños. Sol 61 esq. á Compostela. 
5213 4-17 
S E A L Q U I L A N 
Las casas San José 82 y calzads de la Reina n. 56 
con todas las comodidades y agaa de Vento. Infor-
marán en San José n. 80. 
5220 8-16 
Se álquila nna hermoso y ventilada habitación con pisos de mármol y balcones á la calle, pro-pia para un matrimonio ó hombres solos, se alquila 
con toda asistencia. Entrada independiente. In-
dustria 1154. 5231 4 16 
Extranjeros. 
1 sala y 2 cuartos amueblados, ropa de cama, ser-
vicio, gas, casa respetable, sitio céntrico, 2i onzas. 
Informan Aguiar 92, cuarto n. 9, do 12 á 3. 
s m 8-io 
L A M E J O R A G U A P U R G A N T E NATURAL, 
Embotellada en los Manantiales, Buda Pest, Hungría. 
"No conocemos NINGUN Agua Purgante Natural más fuerte 6 más favorablemente constituida." 
sp /? Consejero Real, Doctor en Medicina, Professor de Química y 
(Z/s Y ' /? , Director del Real Instituto Húngaro Químico de Estado 
ÁA.^U<^^t^íSi^utí^ {Ministerio de Agricultura), Buda Pest, 
APROBADA POR LA ACADEMIA DE MEDICINA DE FRANCIA. 
"CONSTANTE E N SU COMPOSICIÓN." " POSEE V E N T A J A S L L A M A N D O L A ATENCION D E LOS 
TERAPÉUTICOS SOBRE ESTA AGUA PUPuGANTB Y RECOMENDÁNDOLA Á LOS PRACTICANTES." 
Dr. G. POUCHET, 
Professor de Farmacología cn la Facultad de Medkina de París., 
Unicos Exportadoras : THE AP0LLINARIS 00., Limited, 4 Stratford Place, Oxford̂  Street, Londres, W. 
So vende cn todas las Droguerías y Depósitos de Aguas Minerales. 
ÍMcos receptores en la Isla de Cuba LEONHARDT Y COMP.—Habana. 
C 32 l E 
F A B R I C A ps m : 
ttadoa del mando la preferencia d© loa fümftdor^ como m í h feorsáíta la ©xtraordiBaiia m*t 
ión de esta Mbiiea. soa k a magníiscaa panetelas l éá spfotmm @l©jj&Ilt83 j tencmsts, k«g¡ 
los especiales gigarte y meáio giganta y k@ ©squisiias camelias; c ^ n i í W d© 1^ 
en ks siguientes ciases da pápelos pectoral arroz, trn̂ oy maíz, mdpa^ berro, íret^ algo^ 
wozxís j pasta de íabacú, h á j c®mtüntBmmÍQ ea este fkbrica-sin fieBco y v&riacb turtldo» 
Los d£arnll0*} preferidos aon ski iigptitft I m ELEGÁKTEB H IB A MU 
a por BÜSÍin, cuja extsraoráinam desanida a-am«nta faám los dks, doBido á los bu&m 
m materiales qtis ente i m m ekbor&efóB. 
T&nto loa dcamllcs d1̂  bebrsi, eemó los de picadora ^rp-nuiadíi, 
mente a máquina, sumamente limpio, excelente y superior. 
se eacseatran 
interior de la 
v©ata m too kis dai 
p e d i 
Tabacalera 
La mejor de G-uira do Melena. 
A kilómotro y medio del paradero de dicho lujrar, 
an el TUMBADERO; una de diez media caballe-
rías, colindante á la zona de cultivo del referido 
término y de muy fácil fortificación por 86r aprove-
chables los muros do sus casas destruidas. Posee 
tres grandes pozos de agua; y sus fértiles y bien a-
bonadas vegas tienen la capaeidad para la siembra 
de un millón da posturas. 
Además de reunir esta finca inmejorables condi-
ciones para el cultivo del tabaco, en ella pueden 
darse torta clase de producciones, contando en la 
actualidad con viandas suficientes para ios trabaja-
doros que en ella quisieran emplearse. 
Un inteligente en tareas del campo y demás fin-
ciones agrícolas encontraría seguramente positiva» 
ventajas en la referida finca, tanto por su condicio-
nes para el cultivo, como por BU proximidad á la 
Estación ó paradero de ferrocarril. Su dueño la a-
rrienda ó la da á partido, según convenga. Compos-
tela 112, esquina a Luz. Casa de préstamos La E-
quitativa. 5̂ 35 4-15 
"On 'a elegante y bien situada casa Galiano n. 26, 
JCialtos, se alquila un departamento de dos hermo-
sas habitaciones, bien para un doctor ó matnmonio 
sin hiios. Se desea que sea persona de toda morali-
dad, pues es casa de familia de todo orden. Entrada 
independiente de los bajos. 523o 4-1.6 
La h r̂mofla quinta del P, Corona, en Corral Fal-so 142, Guanabacoa, con arboleda, agua, baño, 
cercada de mampostería y reja, completamente se-
gura, hermosa casa de vivienda y cómodas depen-
dencias, se alquila A familia ó particular cuidadosos. 
En Newtuno 186, altos, darán razón á todas horas y 
en Aguiar 100 del á 3. 5224 4-16 
E n el Cerro, Atocha n. 8, 
se alquilan hermosas y limpias habitaciones altas y 
bajas, con balcón á la calle y entrada independiente 
á todas horas; todo el servicio arrjba. Se recomien-
da especialmente á las familias que tengan algún 
familiar enfermo de paludismo y fiebres infecciosRB. 
Garantizando que á los cuatro dias desaparecen las 
fiebres más rebeldes, solo con el aire puro que se 
respira en esta casa Vista hace fe. Varios señores 
quo han vivido en esta casa y algunos que hoy resi-
den pueden certificar de lo que se dice en este a-
nuucio. Precios en consonancia coa la época. 
52,7 15-16.11 
para cilindros, máquinas locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta lubricadora para carros todo 
de clases superiores y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterías y en 




(¿le alquilan dos casas muy buenas y frescas, cou 
K^euatro cuartos, sala, saleta, patio enlosado, agua 
de Vento en la cocina, excusado, azotea-mamposte-
ría, gas, dentro del barrio de Atarés, calle de Ce-
rrada n- 2i y Rotnay 59: las dos á una cuadra de la 
calzada del PJonte y la de Cristina, informan en la 
calle de Vigía esquina á Cerrada, bodega. 
5221) 4-16 
Oe alquilan 3 habitaciones eon balcón á la calle, 
ÍOfamilia respetable. Se exigen referencias y no 
admiten niños. Precio, 3 centenes, 3 doblones y me-
dia onza. En la mismo 3 caballerizas, barbacoa, 
cuartico y local para coche ó carro, agua, excusado 
y gas hasta las 10̂ . Monte 2, esquina á Zulueta, 
principal. 5233 4-16 
S S A L Q U I L A 
en precio módico por habitaciones ó toda los alto 
de la casa calle del Sol n. 108. En la misma impon-
drán. 5237 4-16 
SS ALiQ'CJXIiA 
una casa Revillagigedo 85, con 6 cuartos y gran pa-
tio, agua y cloaca, $31.80, Otra Aguacate u. 5, con 
dos ventanas y 3 cuartos, $26.50. Otra Monte 290 
con 4 cuartos y salida á Estevoz, $25. Otra Monto 
398 con 4 cuartos, agua. etc. $26 50. Las llaves al 
lado. Su dueño Galiano 106. C 1008 4-15 
CERCA DE LOS BAÑOS DE MAR 
y de los carritos, se alquila la casa Campanario nú-
mero 10, muy fresca y .-teca, con pisos de mármol, 
cuatro cuartos bajos, uno alto muy grande, baño, 
inodoro y otras comodidades. La llave al frente nú-
mero 9 é informan en Mercaderes n. 6 y en Guana-
bacoa. Cadenas n. 24. 5189 4-15 
GALiANO 129 
Se alquilan habitaciones altas y ventiladas con 
vistas á la calle, propias para corta familia. 
52C0 4-15 
22 M E R C A D E R E S 22 
En precio módico se alquilan habitaciones para 
escr itorios. Impondrá el portero. 
5199 8-15 
Calle de Bernaza n. 33 . 
Se alquila un cuarto alto con balcón á la calle y 
entrada á todas horas: hay baño y ducha. 
5191 4-15 
1 
E n el "Vedado 
A una cuadra de la Linea hacia la loma se alqui-
la casa calle 18 n. 15, con abundantes frutálési ttens 
capacidad para dos familias, además con baños de 
mar á las 3 cuadras. Informarán calle 20 esquina á 
Once. S-iS 
EFEIÍYESCEKTE, A i m i J I L I O S l T PUROAjYjTE. 
2£c toda oana debe haber sietepre un franco d« )a MAGNESIA DE SABRA, p̂ es á ello 
obliga la frecuencia con qne ee tiene neceiidad de recurrirá nn mcdloamento qne, como éite, se 
emplea coa tauta eficacia en toda» la» irregularidad©» del aparato digettivo. 
Foca» son aquí Ja» persona» cuya» funcloDe» digettlvfts »e operan con tod» regularidad, y 
pocas, por consis viente, ¡a» que no sufren cierta» incomodidadeo que hace cet&r por completo el 
uoo de la cada día más acreditada 
. cuya tupenonciad naco pa 
tods tiempo se conserva perfectameBte bien. 
La MAGNESIA DE SARflA se vende on toda» la» Farmacia» en la 
que 
Teniente Mey 4 1 , esquina d Compostela, Habana, 
; w ? alt ''a 
C 914 I-JI 
A L T O S 
Se alquilan dos habitaciones altas con balcón á 
la calle y eueío dU mármol en precio módico y una 
gran sala baja con dos ventana» y completamente 
iudepeudiente. Calle de San Ignacio n. 11, 
5168 4-14 
¿En once pesos oro? 
Ss a'quila una habitación alta; punto céntrico, 
balcón á las dos calles, propia para un matrimoEio. 
Amorgnra y Compostela, café. 5169 4-14 
S E A X j Q T r i i L A 
en módico precio la casa Palgueras n. 27, áuna cua-
dra del Tulipán: tiene capacidad para dos familias-
5184 4-14 
/Concordia 116.—Se alquila esta casa compuesta 
V^de sala de dos ventanas, saleta, zaguán, con su 
reja de hierro, 5 cuartos, si espaciosa cocina, ino-
doro, agua de Vento, toda de azotea, BU gran patio, 
ch módico precio La llave en frente n. 131 de la 
misma calle de Concordia. Darán razón de sus con-
diciones cn Lealtad 159, letra B. 
5170 4-14 
A dos cuadras del Parque Central 
â casa Consulado 128: tiene 4 cuartos, sala, come-
dor, buen patio y es tada de azotea. Se da en diez 
centenes, informan en Animas 22. 
5K6 4-14 
C1 c alquilan los altos San Miguel 146, ó se desea 
lOeueontrar un matrimonio ó señoras solas, que 
tomen dos habitaciones en alquiler: se dan y toman 
referencias: la llave en los bajos y para más infor-
mes su dueño San Rafael 58. 
5177 15-Í4 
Ancha del Korte 173 
Sé alqtiilan dos habitaciones altao y bajas, á seño-
ras solas ó matrimocio aiu niños, con accidü á la co-
cina. Se piden y dau lefercucias. 
5166 4-14 
C A M P A N A R I O 9 5 
Se alquila esta cómoda y fresca casa, con sjruft de 
Vento y cloaca. La llave eu el n. 128 ó impondfás 
eu Santo Tomás n. 1, Cerro, de 12 á 3. 
5172 8-1i 
Cíe alquila la casa Lagunas 37 esq. á Perseverau-
£5cia en ocho centenes como ültimo precio Otra 
en Concordia n. 138 muy fresca y alegre. Otra (iü 
la Víbora n. 452 á uua cuadra del paradero de los 
can'itos, muy saludable por estar en la misma loma, 
todas acabadas de pintar; informarán en Gervasio 
n. 49. 5157 8-13 
A t e n c i ó n al públ ico . 
Sin disputa compito con una de las mejores casas 
de huéspedes de esta capital, tanto por las frescas y 
voiitilauas habitaciouea, saludables y recién cons-
truidas, como por estar cerca do las aduanas, mue-
lles y Plaza de Armas para los señores que trabajen 
en la misma. Agradable trato y piccios económicos. 
Dirigirse San Ignacio y Riela, altos. 
5118 8-13 
en $12.50 oro la casa calle 7? n. 122, esq. á S? en cl 
Vedado. Informarán Obrapía n. 9. 
, 5131 8 13 
Al11lí!Í"í1 11 1 ^ 8 ^ â (lul̂ !l,1 los bajos do la xi l ln íHi iu l l i Lú\} misnia, propíos para toda 
clase de establecimiento como también para escri-
torio, gabinete, escribanía, por tañer condiciones 
para todo; hay también magoíliciis habitaciones muy 
ventiladas á precios muy baratos, en la miema in-
formarán de sus condiciones. 5'43 9-13 
E N G U A N A B A C O A 
En una onza oro se alquila la hermosa casa quin-
ta Cereria n. 55, con cinco habitaciones y todas las 
comodidades á uní» cuadra de los carritos. Impon-
drán en la villa, peletería La Gran Señora. 
5121 8-11 
Para establecimiento 
se alquilan baratos los bajos de la casa de Muralla 
esquina á Aguacate. Informan Teniente Rey 44. 
5112 8-11 
P K A D O 47 . 
En casa de familia extranjera se alquilan algunas 
habitaciones con asistencia y comida á matrimonio 
sin niños ó caballeros que traigan buenas referen-
cias. 5113 8-11 
S E A L Q U I L A N 
muy baratas las casas San Ignacio 18, esquina al 
callejón del Chorro íPlaza de la Catedral) y Salud 
58, esquinaá Escobar: la primera sirve para estable-
cimiento de todo género y la segunda para familias. 
Informarán San Ignacio 106. 5105 8-10 
una sala propia para hombre solo ó matrimonio sin 
niños. Industria 144, entre Sau José y Barcelona. 
5074 8-9 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan altas y bajas. Empedrado núui. 15. 
5080 16-9 Jl 
S E A L i Q U I i L A 
la Casa Conde 23, tres cusrtos y un alto interi or 
agua de Vento, acometimiento á la cloaca, cn seis 
centenes y garantía. Llave y razón Volazco 14. 
5610 8-9 
ZULUETA N. 36 
E n esta espaciosa y ventilada cá-
sa se alquilan varias habitaciones 
con balcón á la calle, otras interio-
res y dos accesorias por Animas . 
Precios módicos . Informará el por-
tero á todass hora». C © 2 3 1-J1 
T7!n módico precio se alquila parte del líennos0 
XLli'iso principal, con suelo de mármol, de la ca8a 
Baratillo 1, Plaza de Armas, antigua de los Condes 
de Santovcuia. Es propia, así para oficinas 6 escri-
torios como pára familia. Eu la misma informafán. 
4946 26-4 Jl 
E n el Carmelo 
se alquila por años ó tempomía la muy hermosa y 
fresca cosa quinta, situada en la Línea n. 150, con 
toda clase de comodidades. Informarán Teniente 
Bey n. 25. 4681 30-24 Jn 
fgiiHciiei 
una casa en lo más céntrico do la Habaaa, gana 2 
onzas do alquiler, 9 de fronte por 30 de fondo, tres 
cuartos, sala y comedor, cloaca y agua, sin grava-
men, cn $2,500. Informes Salón Hmanzaaa de Gó-
mez, do lo á 12 y do 5 á 7. 5216 4-16 
libres para el vendedor, se vende la casa San Inda-
lecio n. 9, barrio de Santos Suarez, Jesús del Mon-
te. 52U5 4-15 
C A S I R E G A L A D O 
Se vende ó Iraspa^a un gran depósito Je tabacos, 
cigarros y fósforos con una hermosa vidriera de 
cambio á lapuerta, está en uno de los mejores pun 
tos de la ciudad, con una gran rnj.ro)iantería y bue-
na entrada con lo» billetes de lotería: las condicio-
nes se explicarán al compríidor. Su dueño informa-
rá en San Ignacio 76, Portales de la Plaza Vieja. 
5182 8-14 
Se vende en $2 ,700 
una casa en la calzada de San Lázaro, con sala, 
comedor, 3 cuartos bajos y uno alto, cocina, agua, 
etc. Informan Morecd64. 5188 4-15 
S E V E N D E 
En precio económico una hermosa y acreditada 
farmacia bien situ vda, con gran surtido y una ex-
tensa clientela. Informes Dragones 7, Hotel Nue-
vitas. 5105 15-10jl 
g turen IT?1" 
C A B A L L O S 
Se venden dos de cerca do siete cuartas, buenos 
y maestros de tiro y uu faetón Príncipe Alberto 
nuevo y elegante propio para médicos ó paseo. Rei-
na n. 69. 5210 4-16 
un lote de gallinas del pais. Teniente Rey núm. 15. 
51í(7 4-15 
SAN RAFAEL 137 SE VENDE UNA 
duquesa muy cómoda y en Dueu estado con su 
cabaUlo maestro de tiro de 7 cuartas de alzada con 
su limomera y un Principe Alberto, todo se da muy 
barato. 5244 4-16 
4 los señores Médicos. 
Por la mitad do su. valor, 2 flamantes faetones 
franceses, 2 milores también flamantes y modernos. 
Teniente Rey 25. 50*8 30̂ 8 Jl 
TTENTA DE OiMNIBUS.—SE VENDISN EN 
V condiciones muy ventajosas los ómnibus y de-
más enseres de la empresa «El Progreso», que hasta 
hace poco tiempo vino bacioado el servicio de con 
ducción de pasajeros de Gaanabacoa á Cojimar y 
viceversa. Infovmaráu en la Habana, calle 'iol Pra-
do n. 90. 4782 26-27Jn 
Se vende en once oentenes un magnífico pianina 
fabricante Gavean. Neptuno 134 A. 
5270 -I-IS 
muy baratos un juego de sala, nna serafina y un» 
urna: calle de Cuba n. 154. 5280 4-18 
A V I S O . 
Se vende muy barato un juego Luis XV, un esca-
parate y una cama, todo en buen estado, Muralla 
119 entro Cristo y Bernaza. 5273 4-18 
QUEDAN POCOS MUEBLES DE LA LH quidación del almacén La Fama. Juegos de sa-
ín 6 centenes, escaparates de 3 á 15, sillas sueltas, 
juegos de comedor, mesas, jarreros y aparadores á 
granel, camas de hierro y bronce, carpetas, bufetes, 
espejos, lámparas, neveras, tocadores á un centén: 
hay mucho mueble casi regalado. Compostela 124, 
entre Jesús María y Merced. 
5256 8a-17 8d-17 
UN JUEGO DE SALA LUIS XIV CASI nue-vo y en magníüco estado, se da en propor-
ción. Informarán Acosta n. 105. 
5225 4-16 
Se vende una magnífica cama de nogal, un sinfo-
nier de idem, una cama de hierro camera, una para 
niño de baranda, nn escaparate mediano y una má-
quina para coser. Revillagigedo n. 75. 5234 4-16 
P I A Ñ O . 
Vertical, casi nnevo, de excelentes voces, del a-
famado constructor Piaxza, se vende muy barato. 
Galiano 126. C 977 alt 8a-7 
Billas amarillas 
Se venden 15 docenas eu buen estado, son casi 
nuevas y propias para una sociedad, on Gervasio 
137, á todas horas. 5206 t-̂ ñ 
San Indalecio ü. 9, «e vende uu armatoste y mos-
trador, se dan baratea. Pueden verse á todas horas. 
5'¿04 4-15 
U n piano E r a r d 
de excelentes voces y poco uso, de i de cola, chioo, 
propio para café; colegio 6 sociedad, se dá barato 
al contado. También se vende á plazos con $17 cada 
mes, Manrique 119, entro Estrella y Maloja. 
C 1007 4-15 m 
Esto la y Bernareggi 
Se signen vendiendo estos afamados píanos que 
se llevarón los premies en París y Viena. Muy oa-
faton al contado y pagándolos á plazos con $17 ca-
da mc8. Se alquilan pianos, Galiano 106. 
C 1006 4-15 
or ausentarme de esta ca-
pital vendo mis muebles. 
Cuba 93. 5108 
LÍTSANCIA , 
muebles; hay escaparates desdo 8 á 30 $, camas de 
híerffi desdo 4 á 20, por docenas so rebajan; máqui-
nas de cose* de todas clases; hay siempre escapara-
tes Reina Ana á 22 y 26 pesos; se pintan y doran 
camas dejándolas ílainaTrte». o0*j 26-8J1 _ 
8-10 
g?-Príncipe Alfonso 67. 
Constante realización de 
11 
do muebles, camas y lámparas, hay «urtido. Tan»-
bién se cambian y barnizan mebles. AW**** Tn- °*» 
La Perla. 4540 ggjgJg 
L i q u i d a c i ó n de mnebles. 
Por la mitad de eu válor, realiza La Protectora, 
Compostela 42, entre Obrapia y Obispo, toda la 
existencia de muebles, juegos de sala, escaparates, 
canastilleros, camas, lavabos, mesao de noche, lám-
paras de cristal, cuadros, bufetes, carpetas, apara-
dorce, espejos, estantes para libros, sillas y mece-
dores de todas clases. Todo á precio de quemazón. 
Compostela 42. 5082 8-9 
i c i i S n Us ía s . 
Depós i to del legitimo aguardiente de E s p a ñ a de L a Siexra. 
Precios en plata española: Un garrafón, $7.50. 
Una botella, 75 cts. 
Dirigirse al cafó EL VOLCAN, Villegaa 98. 
5016 23-7 Jl 
inyector Automático Penberthy, 
Como sencillo y seguro no tiene rival para ali-
mentar calderae'Trabaja desde 20 libras á 150 l i -
bras de presión. Aspira verticalraente á 20 pies y 
oumúiistra á las calderas agua caliente á 120 grados 
Fahrenhoit. Se garantiza. En venta por Amat y C?, 
Cuba 60. C 431 alt 52-25 M 
Amat y Compañía . 
Venden é importan toda clase de maquinaria, cal-
deras de seguridad y de todae clases para generar 
vapor, efectos de agricultura y ferretería. Cuba 60. 
Habana. C 430 alt 52-25 
EL MEJOR PURIPICADOR 
DE LA SANGRE 
Más» 40 unos de cnrAcloaM s«r-
S i s , Herpos, V&IA eíc. 
y CM tildas las enfennefiad*!» pr©To« 
»ieut<M do. CIALOS IJUM-UltES A'©. 
4¿UÍKll>í.)S 6 HEKEPADOS. 
Se v«ndc on lorias las boticas. 
» i 
c m a ti 1-J1 
Teja francesa marca Sacoman, 
en inmejorable estado ile uso. se venden eu el Veda-
do, calle 2 esquina 47?. teléfono 1384. 
C 998 15-11 Jl 
f EESOHSTITÜYINTI 
LA .ESTRELLA DE 
C o m p o s t e l a 4 6 , e n t r e O b i s p o y 
O b r a p í a 
V33ITDEMOS muebles y lampa 
ras de todas clases. 
Si l las á peso. 
VBiNDBiviOS relojes y prendas de 
orefy brillantes al peso. Aretes, can 
dados y dormilonas de oro, á 
MOTA.—-tOMPUAMOS prendas de oro 
vlbrillaTiíes y muebles. 
4761 26-26 Jn 
Q'aS BB C O N O C B EKT E L . M U N D O 
] M E € T A K B O I > A C O N B E F K E S C O S B E T O D A B € L A 8 E B ? 
saco de K s í g é á p $L50. Un albono de 30 sifonss $4\50 plata 
Q I E E T A 
«lie., asma 6 ahoRO., tos, can-
iraaolo.y falta do respiración, 
'¿on el uso de los 
ÍÍ&ARSOS A m m ^ - n 
DEL 
Ott T3nta en todas las botica* 
acreditad ae 
O 893 26-11 Jl 
ANUNCIOS EXTRANJEROS, 
Juicos agentes para la isla de Cuba 
Ma¡/ence, Favre S Cia . 
Rnc do la Granro-BtiMiére* TARIS, 
m i m u t m m m m INGLESA 
VÍCTOBIA ESENCIA 
El perfume el más exquisito del mundo. 
ÚLTIMA JN'OVEDAI) PARA EL PAÑUELO 
BOUQUET PQMPÁOOUB 
B R ü Y É R E D ' É O O S S E 
FLEÜFSS DE F R A N G E 
AGUA de Tocador JONES 
Tónica y refrescante, excelente contra las 
picaduras dé los insectos. 
ELIXIR y PA STA DENTlFfUCOS 
LA J U V E N I L 
Polvos sin niaguná mezcla química pr.:3 el 
, cuidado de la «ira., adhereuto 6 inviüible. a 
& PARIS, 23, b^ulevard des Capucmes. 
En LA HABANA : JOSÉ SABRA. 
¿OAÜOS de Exilo ftfessiv MAaci 8«lo íOnVO «wíBvK DK rknMCk resitiplazando «1 
No mas \ f M a s ^ _ *-n^ r u e a o s i n d o i o m i 
f l í W w ^ r e V caída de! pelo,cura 
¡^Syi^i&íiV rápida v soBiuada KBH ^ s t i J la Cojeras. NO mas ÍST X ^ ^ W w EntwaTanos, Jf ¿y îb^^X S o b r e h u e s o s , 
f^MESTlVIER JC", 275,03116 Sl-Honor61Parisjio(lMf»rra.uiM 
P B I V I L E G I O P O R 20 AJStOS 
ÍHalael núm- 1- - t e l é fono 
:Sd.O Líos eetndios y experimontos llevados á cabo por los hombres clgntíflcos del rauuslo hau 301 
nna manera evidente fas propiedades esencialmente medicinales del Agua Oxiytnada por oso a 
tiendeconRidcrabl^mento. Basta decir en apoyo de sa benéfica infidencia que no es posible la vicia sin el 
oxifje.no, él llena los ospaeios y las aguas, determinando nuostrae aptividaaea y energías; cu aju palabra 
el o&tfjeno es la virh%. fóiplleMó lo ̂ ue antacede. j,N««e comprende fáoülntiíntd one ha de infmir peíaroaa-
mca:t,- 'vj-aiv.si.w.v kí» or{javÁw>.os ilcMilUMiorJ • 
'féúemoti adwaáa gtái: aurtido de asaia» J-<:.•.•:;?&£*.•• DatajraUw da 1» íflla d<j Pisos, (Santa Fél faanta del 
O'oispo (Graanabacoa) y do Oa&tananab. «fctódp eatb OStíía la úedoa v^coplor» do totM, también las iiaj 
Eftoiosales r extraajerait G 8X8 alt x-Ji 
l i s , P r a É s y \mi 
Gran surtido de escaparates A 1, 2, 3y 4 centenes 
camas (le hierro á pectén, tocadores v lavabos á $3 
$8 y $12, máquinas do coser á $5, $10 j $15, Jtiego 
de sala Luis XIV y Luis XV baratísimos, sillas: 
sillones d* todas clases, mesas de alas y de correde-
ras á $3, $t y $10, lámparas de cristal, jarreros eon 
mármol á $6 y $8, palanganeros á $1. Y toda clase 
de muebles finos muy baratos. Prendas de oro á lo 
que pesen. líay un ffr^n sutrido de pantalones, me-
dios fiases y fluses flamaEtes, á $1, 2, 5 y 6; cha es 
y mantas de burato á $3, 3 y 5, cortes de vestidos 
á 40 cts. Quien nos honre con su visita encontrará 
en esta casa toda clase de objetos de utilidad y gns-
to á precio de ga.np:a. 
SUAREZ 53 ESQUINA A GLORIA. 
PIANOS: Se compran siendo buenos; también los 
tenemos de los mejores fabri !antes, que vendemos 
muy baratos; también se cambian j alquilan. 
¡5271 4-18 
Polibromurado 
¡7 , E n e de l a F E Ü I L L A D E , 7 
Éste Elis ir es especiüco contra las En-
íícrmcladus do los nervios. Permite evi-1 
Mar los accidentes cerebrales 6 culáneosd 
fque siguen siempre al uso del bromuro de*» 
potasio, aún puro, cuando se empieasolo.f 
Histeria- EpUopsia 
tOQnuulsiones - Baile tté San fitol 
Asma - insomnios - Heiiraigias 
Espormaiorrea - Dlaüetes 
' Para evilar las falsific-acioncs tener tuslao'o ds podir íl 
¥0N & B E R L I O Z , Pans. 
I En U HABANA í JOSÉ BARRA. «SŜ SÜ 
ImiUylistotipia del DIARIO DK LA MlíLIA. 
